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Povzetek                                                                                                                            
Učenje v partnerskem odnosu mladih odraslih na prehodu v skupno gospodinjstvo 
Magistrsko delo obravnava učenje v heteroseksualnem partnerskem odnosu mladih odraslih 
na prehodu v skupno gospodinjstvo. Namen raziskave je analizirati značilnosti in dejavnike 
učenja v kontekstu partnerskega odnosa v tranziciji ob vstopu v skupno gospodinjstvo, kot 
jih doţivljajo mladi odrasli. Raziskava proučuje učenje z uporabo teorije transformativnega 
učenja, teorije tranzicijskega učenja ter teorije ţivljenjskega poteka. V empiričnem delu 
raziskave s pomočjo polstrukturiranih intervjujev in sledeč metodologiji utemeljene teorije 
ugotavlja, da v partnerskem odnosu na prehodu v skupno gospodinjstvo poteka 
transformativno učenje. Na obravnavani prehod se nanašajo tri strategije učenja po teoriji 
tranzicijskega učenja: prilagoditev, osebnostna rast, razlikovanje. Intervjuvanci so ob 
tranziciji opazili spremembe na naslednjih področjih učenja: učenje na področju upravljanja 
s financami, učenje na področju partnerskega odnosa, učenje ob konstrukciji znanja o sebi, 
učenje na področju razreševanja konfliktov, učenje kot spreminjanje odnosov z izvorno 
druţino, učenje na področju spolnosti, učenje ob razporeditvi gospodinjskih opravil, učenje 
na področju socialnih stikov, učenje kot spreminjanje navad. Tako moški kot ţenska v istem 
paru sta zaznavala spremembe na nekaterih področjih učenja na drugačen način.  
 
Ključne besede: transformativno učenje, tranzicijsko učenja, partnerski odnos, prehod v 
skupno gospodinjstvo, mladi odrasli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract                                                                                                                   
Learning in Relatinships of Young Adults in the Transition into a Mutual Household 
The Master thesis cosists of a study that analyses how learning is affected in the transition 
into a mutual household. The purpose is to analyse characteristics and factors of learning in 
the context of young adults in heterosexual relationship moving into a mutual household. 
Three theories are used to describe this learning process, these are: transformative learning 
theory, transitional learning and life cycle theory. Semi-structured interviews are used in the 
empirical part of the research, which follows the grounded theory approach to discover that 
the transition to mutual household is accompanied by transformative learning. Discussed 
transition concerns three learning strategies by transitional learning: adaptation, growth and 
distinction. Interviewees noticed changes within the folowing spheres of learning: learning 
in the field of financial management, learning in partnership, construction of knowledge 
about themselves, learning in the field of conflict resolution, learning as changing 
relationship with original families, learning in the field of sexuality, learning by dividing 
household chores, learning in the field of social contacts and learning as changing habits. 
Men and women in the relationship experienced changes in these spheres in different ways.  
 
Key words: transformative learning, transitional learning,  relationship, transition to mutual 
household, young adults.  
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1 UVOD 
 
Raziskave o učenju v odraslosti so v zadnjih petnajstih letih izredno napredovale (prim. 
Merriam in Bierema 2014), še posebej na področju informalnega ali priloţnostnega učenja, 
za katerega je značilno, da je neorganizirano, nestrukturirano, izhaja iz vsakodnevnih 
dejavnosti ter je v večini primerov nenamerno (Rotar 2013, str. 105). Sicer pa se pojavljajo 
različna poimenovanja tovrstnega učenja; v slovenskem jeziku najpogosteje uporabljamo 
priloţnostno učenje, informalno učenje, izkustveno učenje. Povečalo se je zanimanje za 
spreminjanje posameznika ob različnih prehodih, kar lahko opazimo v raziskavah o 
tranzicijah (prim. Field idr. 2009; Ličen 2014). Ena izmed tovrstnih tranzicij je odhod od 
doma ter začetek skupnega ţivljenja s partnerjem. Naša raziskava se ukvarja z obojim, to je 
z informalnim učenjem in učenjem v tranziciji.  
 
Zanimal nas bo prehod v skupno gospodinjstvo partnerjev, ki še nimajo otrok, niso 
poročeni, še vedno študirajo ter uţivajo finančno podporo svojih staršev. Ta način ţivljenja 
v naši kulturi namreč predstavlja razmeroma novo prakso partnerskih odnosov. Proučevali 
bomo transformativno učenje (Mezirow 1991, str. 8) med partnerjema, se pravi odnose in 
komunikacijo ter oblikovanje pomenov na tem področju.  
 
V Sloveniji imamo zelo malo raziskav, ki proučujejo učenje ob tranzicijah, zato se moramo 
opreti na druga področja (psihologija, sociologija, antropologija), ki so proučevala 
tranzicije mladih odraslih. Za interpretacijo učenja v naši raziskavi bomo uporabili teorijo 
transformativnega učenja po Mezirowu, saj nam predstavlja ustrezen teoretski okvir za 
analizo intervjujev. V Sloveniji je podobno raziskavo opravila Rijavec Klobučar (2010), ki 
je raziskovala transformativno učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo. Na to 
temo so nastale tudi diplomske naloge (prim. Bizjak 2013). 
 
Za začetnika teorije transformativnega učenja štejemo Mezirowa (2009). Poleg njega pa so 
tematiko transformativnega učenja nadgradili tudi mnogi drugi, kot so Illeris (2014), 
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O'Sullivan (2003), Smith (2001), Taylor (2005), Taylor in Cranton (2013), Wiessner (2003) 
idr. 
 
V naši raziskavi se bomo posvetili predvsem teoriji transformativnega učenja Mezirowa ter  
teoriji tranzicijskega učenja, ki sta jo razvila Wildemeersch in Stroobants (2009). 
 
Pri tem si bomo pomagali s teorijo ţivljenjskih potekov, ki označuje potovanje 
posameznika skozi ţivljenjski cikel od rojstva do smrti. Ţivljenjski potek tako določa 
normativni okvir, ki ureja ţivljenjski cikel posameznika, saj mu daje smernice za 
individualni biografski potek ter za socialno uvrščanje posameznikov in posameznic (Ule 
2008, str. 16).  
 
V teoretičnem delu naloge, ki je vsebinsko razdeljen na štiri poglavja, bomo predstavili 
teorijo transformativnega učenja, teorijo tranzicijskega učenja ter teorijo ţivljenjskih 
potekov. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili opredelitve mladih odraslih ter 
partnerskega odnosa. 
 
V empiričnem delu bomo najprej predstavili namen raziskave, raziskovalna vprašanja in 
cilje raziskave. Nato bo predstavljen vzorec sodelujočih sogovornikov in sogovornic, 
postopek zbiranja podatkov ter način obdelave podatkov. Ker raziskujemo intimno ţivljenje 
se zavedamo, da vsega ne bomo izvedeli (Gabb 2010). Ob koncu bomo prikazali rezultate z 
razpravo ter predstavili sklepne ugotovitve. 
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2 TEORETSKI DEL 
2.1 TEORIJA TRANSFORMATIVNEGA UČENJA 
2.1.1 Razvoj teorije transformativnega učenja 
 
Transformativno (angl. transformative) ali transformacijsko (angl. transformational) učenje 
je proces, katerega posledica je dramatična ali temeljna sprememba v načinu, kako vidimo 
sebe in svet, v katerem ţivimo (Merriam 2007, str. 131). 
 
Za začetnika teorije transformativnega učenja štejemo Mezirowa, ki je v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja začel s svojimi prvimi raziskavami na tem področju ter oblikoval prvo 
konceptualizacijo te teorije (Mezirow 1991). Pri tem se je naslanjal na simbolični 
interakcionizem, na delo Freireja, na definicijo znanstvene paradigme po Kuhnu ter kasneje 
na Habermasa (prim. Baumgartner 2012). 
 
V prvotnih raziskavah transformativnega učenja je Mezirow raziskoval spreminjanje zornih 
kotov ob učnih izkušnjah ţensk, ki so po večletnem premoru nadaljevale z izobraţevanjem. 
Pri tem ga je zanimalo, kako ţenske razumejo sebe ter kako zaznavajo svojo vlogo v svetu. 
Za izvedbo raziskave je proučeval različne izobraţevalne programe za odrasle po različnih 
delih Zdruţenih drţav Amerike. Poleg ţensk so v raziskavi sodelovali tudi izobraţevalci v 
programih za ţenske. Pri tem je Mezirow raziskal proces učenja in oblikoval faze učenja, ki 
predstavljajo osnovo teoriji transformativnega učenja (Mezirow 1991, 1978). Skozi leta je 
Mezirow svojo teorijo dopolnjeval in jo še vedno dopolnjuje. 
 
Poleg Mezirowa so tematiko transformativnega učenja nadgradili tudi mnogi drugi, kot so  
Illeris (2014), O'Sullivan (2003), Smith (2001), Taylor (2005), Taylor in Cranton (2013), 
Wiessner (2003) idr. 
 
Teorija transformativnega učenja se je tako spreminjala in preoblikovala, avtorji, ki so jo 
raziskovali, pa so podali različne poudarke v njej. Temu so sledili različni podsklopi teorije, 
ki jih Gunnlaugson (2005) loči na dva valova oz. smeri razvoja teorije transformativnega 
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učenja. Prvi val teorij zdruţuje delo Mezirowa in tudi vse tiste teorije, ki so kritizirale 
Mezirowa ali pa so bile od njegove psiho-kritične teorije drugačne. Takšne so na primer 
sociokulturna (Freire), psihoanalitična (Boyd) in psihorazvojna (Daloz) teorija. V drugi val 
teorij pa spadajo tiste teorije, za katere Taylor (2005) pravi, da so razširile teorijo Mezirowa 
in dopolnjevale prej razvite teorije. Te teorije so med seboj povezovalne in zdruţujejo 
različne pristope ter oblikujejo nove modele (npr.: planetarni model O'Sullivan 2003). 
 
V raziskavi se bomo posvetili predvsem teoriji transformativnega učenja Mezirowa. 
 
 
2.1.2 Teorija transformativnega učenja po Mezirowu 
 
Pri razvoju teorije transformativnega učenja Mezirow izhaja iz  kognitivnega 
konstruktivizma, za katerega je značilno, da človek konstruira (izgrajuje) znanje z lastno 
aktivnostjo ob osmišljanju lastnih izkušenj (Marentič Poţarnik 2004, str. 32).  
 
Za Mezirowa je namreč učenje proces, v katerem posameznik svoja prvotna pojmovanja 
preoblikuje in izgradi novo pojmovanje izkušnje, ki je osnova za nadaljnje delovanje. 
Posameznik refleksivno transformira vrednote, stališča, prepričanja in čustvene reakcije na 
izkušnjo (Mezirow v Illeris 2014, str. 5). 
 
Transformativno učenje je torej proces izdelovanja novih ali spremenjenih pomenov 
izkušnjam. Na novo zgrajen pomen pa ima za posameznika večjo veljavnost ter usmerja 
človekovo nadaljnje razumevanje, vrednotenje in delovanje (Mezirow 1991, str. 1). Gre za 
spremembo pri tem, kako vidimo sebe in svet okoli nas. 
 
2.1.2.1  Referenčni okvir, mentalne navade in zorni kot 
Strukturo pomenov je Mezirow (v Illeris 2014, str. 7) poimenoval referenčni okvir (ang. 
frame of reference), ki ima dve dimenziji, ki ga določata: mentalne navade (ang. habit of 
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mind) in zorni kot (ang. point of view). 
 
Referenčni okvir je v kulturno okolje vpet okvir, ki se začne graditi v otroštvu skozi 
različne odnose (npr. odnos med otroki in njihovimi vrstniki), pri tem pa je pomembna 
čustvena navezanost med otroki in starši. Je struktura, ki usmerja človekove zaznave, prek 
referenčnega okvirja pa posameznik oblikuje pomene novim izkušnjam, pojmovanje sveta 
ter samega sebe, tega procesa pa se lahko zaveda ali ne. Vsebuje kognitivne, čustvene in 
konativne dimenzije in je temelj za konstrukcijo pomenov. Referenčni okvir selektivno 
oblikuje in omejuje percepcije, mišljenje, čustvovanje in naše dispozicije in je lahko 
skrajno individualističen ali pa si ga deli več ljudi kot paradigmo. Sprejema tiste 
informacije, ki so z njim skladne ter zavrača tiste, ki so od njega drugačne (prav tam). 
 
Mentalna navada predstavlja način, kako um (ang. mind) organizira informacije. Pomeni 
razmeroma trajne načine mišljenja, čustvovanja in predispozicije delovanja. Mentalne 
navade vplivajo na oblikovanje interpretacije tako, da selektivno omejujejo človekovo 
zaznavanje, mišljenje, čustvovanje ter predispozicije za vedenje. Torej delujejo kot filter za 
pojmovanja  izkušnje (Mezirow 2000, str. 18). Primer mentalne navade je etnocentrizem, ki 
pomeni, prepričanje o superiornosti lastne etične skupine, ki se kaţe v podcenjevanju in 
zaničevanju drugih etničnih skupin (Mezirow 1997, str. 21). 
 
Druga dimenzija referenčnega okvirja je zorni kot, ki pomeni specifični pogled na nekaj. 
Zorne kote sestavljajo skupine manjših vzorcev pomenov,  ki so skupek trenutnih 
specifičnih prepričanj, vrednostnih sodb, čustev in posledično vedenj. Oblikujejo specifična 
pojmovanja in determinirajo, kako sodimo in vrednotimo. Sheme pomenov determinirajo 
to, kar vidimo, in kako to vidimo ter to poveţejo z moţnimi scenariji sledečih dogodkov. 
Zorni koti torej predlagajo zaporedje dogodkov, ki jim ponavadi avtomatično sledimo, če 
ne pride do kritične refleksije (Mezirow v Illeris 2014, str. 8). Komponente zornega kota v 
posamezni situaciji so: predispozicije ustreznih aktivnosti glede na situacijo, definicija 
situacije, kriterij za presojanje situacije (Mezirow 2009, str. 30). 
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Koncept zornega kota je zelo podoben konceptu osebnih pojmovanj ali stališč. Za stališča 
je po Ule (2009b, str. 125) značilno, da: 
 so trajna duševna pripravljenost za določen način reagiranja; 
 jih pridobivamo v procesih socializacije; 
 imajo direktivni in dinamični vpliv na obnašanje in vplivajo na doslednost oziroma 
konsistentnost človekovega obnašanja ter 
 so integracija treh duševnih funkcij: kognitivne, čustvene in motivacijske. 
 
Svoj zorni kot lahko spremenimo s tem, ko  posnemamo zorni kot drugega ali pa z 
dodajanjem novega vedenja (ang. knowledge). Na čustva, sodbe in prepričanja, ki jih 
pokaţemo drugim ljudem, dobimo z njihove strani povratno informacijo, s čimer se lahko 
zavemo svojega zornega kota. Mentalne navade je teţje spremeniti kakor zorne kote. Prav 
tako ne moremo posneti mentalnih navad drugega človeka. Spremembe v mentalni navadi 
se ponavadi izrazijo kot nenaden, dramatičen uvid ali pa kot postopen niz sprememb v 
sorodnih zornih kotih, ki postopoma lahko vodijo v spremembo v mentalni navadi 
(Mezirow 2000, str. 21). 
 
Transformativno učenje je torej proces, s katerim posameznik spreminja referenčni okvir, in 
sicer je to moţno na štiri načine (Mezirow 2000, str. 21): 
1.  dopolnjevanje obstoječega referenčnega okvira, 
2.  oblikovanje novega referenčnega okvira, 
3.  ob spreminjanju (transformaciji) mentalnih navad in 
4.  ob spreminjanju (transformaciji) zornega kota. 
 
Učenje torej lahko poteka s potrjevanjem veljavnosti obstoječih pojmovanj in oblikovanjem 
novih, ki so kompatibilne z obstoječimi, ali pa z oblikovanjem novih pojmovanj, ko 
posameznik reformulira obstoječa pojmovanja ter oblikuje nova. Ta spremenjena 
pojmovanja pa posledično lahko vplivajo na spremenjen zorni kot. 
 
Tovrstnega učenja se posameznik pogosto ne zaveda, lahko pa ga ozavesti s kritično 
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refleksijo. 
 
Velikokrat se zgodi, da pridemo do kritične refleksije in do nekega uvida, vendar pa 
moramo nato novo perspektivo utrditi skozi refleksivni dialog (ang. reflective discourse). 
Mezirow v svoji teoriji tako poudarja vlogo kritične refleksije (Mezirow 2000, str. 31). 
 
Transformativno učenje lahko poteka na treh področjih ali domenah. Mezirow je te tri 
domene povzel po Habermasu. Loči instrumentalno učenje, dialoško ali komunikativno 
učenje in emancipatorno učenje (Mezirow 1991, 2000; Baumgartner 2012). Pri 
instrumentalnem učenju gre za učenje, ki je instrument za to, da opravimo neko nalogo. To 
je učenje, s katerim nadzorujemo okolje in izboljšamo napovedi. Pri tovrstnem učenju 
lahko spremenimo svoje zorne kote s tem, ko smo kritično refleksivni do predpostavk, ki 
podpirajo nek kontekst ali proces reševanja problemov. Pri komunikativnem učenju gre za 
razumevanje drugega človeka in njegovega referenčnega okvira, torej gre za proces, s 
katerim si prizadevamo doseči skladnost v pogovoru, se pravi ujemanje zornih kotov. Pri 
tovrstnem učenju nastaja znanje o pomenih, ki jih ima drug človek. Emancipatorno učenje 
pa je učenje, ki se dogaja s kritičnim samoozaveščanjem, s kritično refleksijo o svojih 
sistemih prepričanj. Pri tem je pomembno subjektivno vzpostavljanje samorefleksije in 
podpora drugih ljudi (Mezirow 1991, str. 8; Baumgartner 2012, str. 99-103). 
 
2.1.2.2 Faze procesa transformativnega učenja 
Transformativno učenje je  proces, ki ga je Mezirow opisal kot sestavljenega iz 10 korakov 
oziroma faz (Mezirow 2000, str. 22): 
   dilema, ki posameznika dezorientira (običajno jo sproţi neprijetna izkušnja ali 
ţivljenjski  prehod v posameznikovem ţivljenju); 
   samoraziskovanje z občutki strahu, jeze, krivde ali sramu; 
   kritična ocena predpostavk, pravil; 
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   prepoznavanje povezanosti med posameznikovim nezadovoljstvom in procesom 
tranformacije, prav tako prepoznavanje, da so tudi drugi izkusili podoben proces 
(posameznik spozna, da so tudi drugi ljudje doţiveli podobno izkušnjo); 
  raziskovanje moţnosti za nove vloge, odnose in delovanja; 
  načrtovanje svojega delovanja za razrešitev dileme; 
  pridobivanje znanja in spretnosti za izvedbo načrta; 
  začasni preizkus novih vlog; 
  oblikovanje kompetenc in samozavesti (samozaupanja) v novih vlogah in 
odnosih; 
  reintegracija v ţivljenju na podlagi spremenjenih perspektiv (spremenjenih 
vedenjih, navadah, prepričanjih in posledično spremenjenem referenčnem okviru). 
 
Če povzamemo, se v grobem proces prične z neko izkušnjo, ki je lahko prijetna ali 
neprijetna, ali ţivljenjskim prehodom, ki poruši ravnovesje ali vzpostavi dilemo. Nato 
posameznik kritično ozavesti prepričanja in stališča, ki so vplivala na pomen te izkušnje, 
kar pomeni pregled specifičnih pojmovanj o sebi in drugih, dokler se pojmovanje ne 
spremeni. Na novo zgrajeno pojmovanje je subjektivno in zelo dojemljivo za spremembe. 
Nato sledi testiranje, ali je novozgrajeno pojmovanje resnično in verodostojno. Za potrditev 
tega pa se vključujemo v razprave, saj v dialogu z drugimi raziskujemo splošno 
razumevanje in ocenjujemo resničnost pojmovanj. 
 
2.1.2.3 Izkušnja, kritična refleksija in refleksivni dialog 
Mezirow izpostavi tri pomembne elemente v teoriji transformativnega učenja (1991, 2000): 
izkušnja, kritična refleksija in racionalni dialog (ang. rational discourse), ki ga je Mezirow 
po letu 2000 preimenoval v refleksivni dialog (ang. reflective discourse). V naši raziskavi 
bomo zato uporabljali poimenovanje refleksivni dialog. 
 
Pri izkušnjah moramo poudariti, da enake izkušnje, na primer ločitev ali izguba sluţbe, pri 
nekaterih sproţijo proces učenja, pri drugih pa ne. Sam dogodek, ki se pripeti ljudem, ni 
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tisti, ki determinira njihovo obnašanje, ţelje,  zadovoljstvo,  čustveno stanje ter delovanje, 
ampak je pomembna njihova interpretacija in razlaga tega dogodka (Mezirow 2000, str. 
31). 
 
Izkušnja priskrbi osnovo za kritično refleksijo. Pri tem pa ni nujno, da gre za neposredno 
izkušnjo (empirično doţivetje). Lahko gre tudi za spomin, pogovor z drugim ali s samim 
seboj. Do kritične refleksije pa pride, ko analiziramo in izpodbijamo veljavnost svojih 
pojmovanj ter vrednotimo ustreznost svojega znanja kotvédenja, razumevanja in 
prepričanja glede na kontekst. Zajema tudi presojanje zaznavanja, mišljenja, čustvovanja in 
delovanja. Gre za razmišljanje o tem, na kakšen način in zaradi katerih razlogov je 
posameznik zaznaval, deloval, mislil in čutil v neki situaciji, pa tudi kakšne posledice je to 
doprineslo (Mezirow v Illeris 2014, str. 8). 
 
Ni dovolj, če samo razmišljamo o izkušnji. Da bi jo kritično refleksirali, moramo globlje in 
preučiti svoja prepričanja in predpostavke, ki vplivajo na to, kako smo osmislili izkušnjo. Z 
globino mislimo predvsem to, da se s kritično refleksijo dotaknemo naših najglobljih plasti 
osebnosti in se ob tem zavemo naših negativnih vzorcev vedenja, lahko pa tudi odkrijemo 
svoje skrite talente. Na podoben način Korthagen (Korthagen in Vasalos 2005) opredeli 
jedrno refleksijo, s katero lahko posameznik ozavesti globinske plasti svoje osebnosti. 
 
Mezirow (2000, str. 32) tako loči tri vrste refleksije in samo zadnja izmed  njih lahko vodi 
do transformativnega učenja. Prva vrsta refleksije je refleksija o vsebini (ang. content 
reflection), kjer razmišljamo o sami izkušnji in gre za opis dogodkov brez razlage. 
Posameznik razmišlja, kaj zaznava, kaj misli, kaj čuti ipd. Druga vrsta refleksije se imenuje 
refleksija procesa (ang. process reflection), kjer razmišljamo o načinih, kako se spopasti z 
izkušnjo. Posameznik ne razmišlja le o tem, kaj zaznava, temveč tudi kako zaznava. Tretja 
vrsta refleksije pa je refleksija o predpostavkah (ang. premise reflection), ki vključuje 
proučevanje dolgoročnih, socialno konstruiranih predpostavk, prepričanj in vrednot o 
izkušnji. V tem primeru posameznik razmišlja o tem, zakaj misli, ali čuti, ali zaznava tako, 
kot misli, čuti, zaznava. 
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Kritično refleksijo potrebujemo, da bi se izognili prevelikemu vplivu stereotipov, 
obrambnih mehanizmov in selektivnega zaznavanja, ki lahko vplivajo na oblikovanje 
tihega znanja. Tiho znanje nastane takrat, ko poteka transformativno učenje, brez, da bi se 
tega zavedali. Torej nam kritična refleksija omogoča, da postanejo referenčni okviri odprti 
za spremembo (Mezirow 2009). 
 
Za preverjanje veljavnosti naših presoj in veljavnosti novih zornih kotov ali shem pomenov 
pa potrebujemo refleksivni dialog oziroma pogovor z drugim. Aktivni dialog nam pomaga 
pri boljšem razumevanju pomena izkušnje (Mezirow v Illeris 2014, str. 8). Refleksivni 
dialog lahko poteka v dvoje ali v manjših skupinah (prav tam). Primeren odnos za potek 
refleksivnega dialoga je lahko partnerski odnos. 
 
Za refleksivni dialog je potrebno, da so udeleţenci dialoga pripravljeni razumeti svojega 
sogovorca in ţelijo priti do sporazuma. Pri tem igrajo veliko vlogo zaupanje, solidarnost, 
varnost in empatija. Ne sme iti za tekmovanje v argumentih, ampak mora vključevati 
iskanje sporazuma, sprejemanje drugačnosti ter preizkušanje drugih zornih kotov (Mezirow 
2000, str. 12). 
 
Optimalni pogoji za sodelovanje v refleksivnem dialogu so (prav tam, str. 13): 
  točne in celovite informacije, 
  iskrenost do samega sebe, 
  odprtost do alternativnih zornih kotov: empatija, 
  sposobnost objektivnega vrednotenja argumentov, 
  ozaveščenost o kontekstu idej, 
  enakovredna moţnost sodelovanja v različnih vlogah dialoga, 
  pripravljenost za iskanje razumevanja in sporazuma. 
 
Pogoji za uresničevanje racionalnega dialoga pa so: zrelost, izobrazba, ekonomska varnost 
in mentalno zdravje (prav tam, str. 15). 
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2.1.3 Teorija tranzicijskega učenja 
 
V raziskavi nas zanima transformativno učenje v obdobju tranzicije. Wildemeersch in 
Stroobants (2009) sta v svojih raziskavah razvila teorijo, ki sta jo poimenovala tranzicijsko 
učenje (ang. transitional learning) . 
 
Tranzicije v posameznikovem ţivljenju so pomembne ţivljenjske prelomnice, ob katerih se 
intenzivno spreminja posameznikova identiteta (Cappeliez idr. 2008, str. 62). Primeri 
ţivljenjskih prelomnic so: začetek šolanja, zamenjava šole, opustitev šolanja, poroka, 
starševstvo, ločitev, zaposlitev, zamenjava delovnega mesta itd. (Holdsworth in Morgan 
2005, str. 19). Za večino tranzicij je značilno, da jih lahko vnaprej napovemo, mnogih pa ne 
moremo (primer: brezposelnost). 
 
Kot tranzicijo v naši raziskavi obravnavamo odhod od doma ter prehod v skupno 
gospodinjstvo s partnerjem, kar je skladno s tem, kako Levinson (v Ličen 2009, str. 43) 
opredeli tranzicije. Avtor pravi, da so tranzicije povezane z dogodki, ki označujejo 
spremembe v individualni biografiji. Te se lahko zgodijo v različnih starostih, ob različnih 
priloţnostih in naletijo na različne interpretacije. 
 
Wildemeersch in Stroobants (2009, str. 221-222) pa opredelita tranzicijo kot obdobje, ko je 
posameznik soočen z razmeroma nepredvidljivimi spremembami v dinamiki, nastajajoči 
med ţivljenjskim potekom in okoljem. Ker pa posameznik v novo obdobje vstopa kot 
relativno neizkušen, se ob tem prehodu uči. V teh situacijah se mora naučiti upravljati s 
spremembo, kar terja procese izbiranja, odločanja in konstrukcije pomenov. Učenje v tem 
primeru vključuje poleg prenosa ţe oblikovanih znanj ali kompetenc tudi identitetno 
spreminjanje (prim. Allheit in Dausien 2000; Ecclestone idr. 2010; Hallqvist 2012) in 
razvoj novih praks. Gre za rekonstrukcijo znanja o sebi v relaciji do druţbe, v kateri 
ţivimo. 
 
Posameznik se uči o sebi, na novo postavlja svoje cilje, pridobiva razumevanje o svojih 
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omejitvah in virih moči ter pridobiva novo razumevanje svojega okolja in svoje vloge v 
odnosu z drugimi. Posameznikova identiteta se tako izgrajuje pod vplivom notranjih in 
zunanjih dejavnikov, vendar je ključna njegova interpretacija učinkov teh dejavnikov 
(Wethington v Cappeliez idr. 2008, str. 55). 
 
2.1.3.1 Štiri strategije učenja 
Znotraj teorije tranzicijskega učenja Wilemeersch in Stroobants (2009, str. 222) razvijeta 
štiri strategije učenja, ki sta jih odkrila z empirično raziskavo. Procesi tranzicijskega učenja 
se nahajajo v središču simboličnega prostora, ki ga tvorita dve dimenziji. Prva dimenzija 
(horizontalna) je povezana z delovanjem in refleksijo ob soočanju z napetostjo med 
druţbenimi in osebnimi zahtevami. Pri tem imajo lahko prednost druţbena merila ali 
osebna merila, najbolj verjetna pa je kombinacija obeh. Druga dimenzija (vertikalna) je 
povezana s posameznikovim dojemanjem obsega sprememb na področjih, v katerih deluje 
(delo, prosti čas,...), z vidika individualnih in druţbenih pričakovanj,  načrtov in projektov 
(ang. projects). 
 
Znotraj teh dveh dimenzij se oblikujejo štiri  strategije učenja (prav tam, str. 222-223): 
  prilagoditev (ang. adaptation), 
  osebnostna rast (ang. growth), 
  razlikovanje (ang. distinction), 
  upornost (ang. resistance). 
 
Prilagoditev je strategija učenja, ki na prvo mesto postavlja druţbene zahteve in za 
izhodišče jemlje strukture, ki so ţe vpeljane v druţbeno okolje. V primeru empirične 
raziskave, na temelju katere je teorija nastala, je bil tu pomemben trg dela (raziskovali so 
probleme brezposelnosti). Posamezniki, ki so izbrali strategijo prilagoditve, so razvijali 
tiste kompetence, ki so bile potrebne na trgu dela ter so sovpadale z druţbenimi 
pričakovanji (v okviru naše raziskave glej primer 1 na str. 88). Osebnostna rast je nasprotna 
prilagoditvi, usmerjena je namreč na posameznika v druţbenem kontekstu. Nanaša se na 
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celostni razvoj posameznika kot verodostojnega, svobodnega in odgovornega subjekta 
(prav tam, str. 223). Posameznik se uči na tak način, da razvija svojo osebnost (v okviru 
naše raziskave glej primer 2 na str. 88). 
 
V obeh strategijah akterji usmerjajo in interpretirajo svoja ţivljenja na najboljši moţen 
način znotraj danega socialnega konteksta. Na horizontalni liniji, to je dimenzija, ki 
vključuje tenzijo med socialnim in personalnim, z učenjem razrešujejo tranzicijo skladno s 
socialnimi normami (prav tam, str. 224). 
 
V naslednjih dveh strategijah pa posamezniki z učenjem razvijejo načine razmišljanja in 
delovanja, ki niso prilagojeni socialnim zahtevam. 
 
Pri strategiji razlikovanja gre za razvijanje alternativnega, individualnega načina ţivljenja, z 
namenom iskanja osebne poti izven druţbenih zahtev, ki jih akterji doţivljajo kot zatiralske 
(v okviru naše raziskave glej primer 3 na str. 88). Na drugi strani pa strategijo upornosti 
usmerja kritična refleksija in delovanje izrecno v smeri spreminjanja in morda tudi 
preoblikovanja druţbenih zahtev (v okviru naše raziskave glej primer 4 na str. 89). Nanaša 
se na druţbeno odgovornost (prav tam). 
 
Omenjene štiri strategije se večinoma ne pojavljajo v čisti obliki, temveč so prepletene med 
seboj. Različne kombinacije teh strategij se kaţejo v naslednjih štirih kombiniranih 
strategijah učenja  (prav tam, str. 225-226): 
  stimulacija, 
  izziv, 
  (pre)oblikovanje (ang. (re)design), 
  (re)konstrukcija. 
 
Za stimulacijo je značilno, da skuša uravnovesiti druţbene in individualne potrebe. 
Upošteva  spreminjajoče se potrebe, ki jih proizvaja druţba v spreminjanju (prilagoditev), 
ter hkrati upošteva posameznikove usmeritve (osebnostna rast).  Druga kombinirana 
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strategija učenja, izziv, se prav tako povezuje z druţbenimi in s posameznikovimi 
zahtevami, vendar pa za izhodišče jemlje spremenljivost druţbenega konteksta. To pomeni, 
da se upornost lahko na individualiziran način izrazi v določenih ţivljenjskih praksah ter 
obratno, da razlikovanje lahko igra vlogo pri aktivnostih upornosti. Kombinirana strategija 
(pre)oblikovanja se navezuje na proces posameznikovega razvoja, ne samo znotraj (rast) 
ali izven (razlikovanje) obstoječih priloţnostnih struktur, ampak tudi s preračunavanjem 
realnosti priloţnosti, moţnosti in omejitev sebstva in akcijskega okolja. Ta kombinirana 
strategija ne obravnava druţbenih zahtev, za razliko od (re)konstrukcije, ki je bolj kot v 
posameznikove usmerjena v druţbene zahteve. Gre za ponovno vzpostavljanje prakse, ki 
temelji na kritičnem (odpornost) ter hkrati pragmatičnem in realističnem (prilagoditev) 
dojemanju priloţnostnih struktur ter njihove moralne in politične dimenzije (prav tam). 
 
V poglavju o teoriji transformativnega učenja smo ugotovili, da lahko transformativno 
učenje poteka na štiri načine (dopolnjevanje obstoječega referenčnega okvira, oblikovanje 
novega referenčnega okvira, spreminjanje mentalnih navad in spreminjanje zornega kota). 
Glede na to, da se zorni koti veliko laţje spreminjajo od mentalnih navad in referenčnega 
okvira, bomo pri analizi intervjujev v empiričnem delu raziskave osredotočeni na 
spreminjanje zornih kotov mladih odraslih v partnerskem odnosu. Zanimal nas bo njihov 
zorni kot o njihovem partnerskem odnosu  na prehodu v skupno gospodinjstvo. Pri tem pa 
si bomo pomagali z omenjenimi štirimi strategijami učenja (prilagoditev, osebnostna rast, 
razlikovanje in upornost), ob katerih prihaja do spreminjanje zornega kota posameznikov in 
posameznic. 
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2.2 TEORIJA ŢIVLJENJSKEGA POTEKA 
 
Ule (2008, str. 16) označuje ţivljenjski potek kot potovanje posameznika skozi ţivljenjski 
cikel od rojstva do smrti. Pojem pot v tem primeru pomeni ţivljenjsko linijo ali biografijo, 
ki pa lahko spreminja svojo smer, stopnjo in hitrost spreminjanja. Pri raziskovanju 
ţivljenjskega poteka analiziramo druţbene vzorce tega potovanja, še posebej, če se 
osredotočamo na sociološke značilnosti ter individualna pričakovanja, odločitve, smeri 
gibanja in spreminjanje. V teh primerih lahko uporabljamo različne modele 
transformativnega učenja (tranzicijsko učenje, biografsko učenje) za interpretacijo 
sprememb znanja in identitete ter vsakdanjih praks. Ţivljenjski potek določa normativni 
okvir, ki je del druţbene strukture in ureja ţivljenjski cikel posameznika, saj mu daje 
smernice za individualni biografski potek. Poleg tega je pomembno tudi individualno 
delovanje na osnovi delovalnosti (ang. agency). 
 
Teorija ţivljenjskih potekov osvetli prehode/tranzicije.  
 
Raziskovanja ţivljenjskega poteka se lahko lotevamo z bolj psihološkega ali bolj 
sociološkega vidika. Tako imamo opravka na eni strani z raziskovanjem individualnih 
ţivljenjskih potekov in biografiji ter na drugi strani z raziskovanjem druţbenega konteksta 
in institucionalnega reda, ki vpliva na socialno integracijo ljudi. Za sodobne ţivljenjske 
poteke je značilno, da se ti dve raziskovalni področji vedno bolj zdruţujeta. Kakor 
ugotavlja nemški raziskovalec ţivljenjskega poteka, Heinz (v Ule in Kuhar 2003, str. 12), 
analiza ţivljenjskih potekov ne more biti samo individualna ali samo druţbena analiza, 
temveč mora upoštevati vse ravni druţbene organizacije. Ţivljenjski potek lahko razumemo 
kot premike posameznika ali posameznice glede na pomenljive in druţbeno zaţelene 
odnose, vrednote, poloţaje, pričakovanja (prav tam), na kar opozarja tudi teorija 
tranzicijskega učenja s t.i. horizontalno dimenzijo, ki kaţe na nasprotovanja med osebnimi 
potrebami in druţbenimi pričakovanji. 
  
V naši raziskavi nas zanima individualni ţivljenjski potek sodelujočih intervjuvancev, 
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seveda pa se moramo zavedati tudi druţbenih vplivov na ţivljenjske poteke posameznikov, 
zato je pomembno poznavanje sodobnih značilnosti ţivljenja mladih v evropskih druţbah. 
Poznamo več teorij ţivljenjskih potekov, vendar pa lahko pri vseh najdemo skupna načela. 
Ahl (2006, str. 385) našteje glavna načela, ki so skupna sodobnim teorijam ţivljenjskega 
poteka, in sicer: 
  Razvoj in staranje sta vseţivljenjska procesa – dogodki, odnosi, dogajanje v 
zgodnjih fazah ţivljenja vplivajo na kasnejše odnose, dogajanje in učinke. 
 Načelo medsebojne odvisnosti – še posebej v druţinah, kjer so člani generacijsko 
povezani med seboj, se dogaja medgeneracijski prenos. 
 Načelo lastnega delovanja v posameznikovem razvoju – človekova lastna aktivnost 
vpliva na rezultat, saj so posamezniki aktivni pri oblikovanju lastnega ţivljenja. 
  Vpliv zgodovinskih okoliščin in prostora – ţivljenje posameznika ali druţin je 
potrebno umestiti v socialni in zgodovinski kontekst. 
 Biografski čas, druţinski čas in zgodovinski čas – za posamezne tranzicije v 
posameznikovem ţivljenju obstaja najbolj ugoden osebni, druţinski, socialni in 
zgodovinski čas. 
 
Torej je na posameznikovo usmerjenost k učenju potrebno gledati v širšem druţbenem, 
političnem in ekonomskem kontekstu. 
 
Pri tem lahko omenimo, da se tako kot vsak posameznik tudi druţina kot celota razvija v 
zaporednih obdobjih. Vsako izmed teh razvojnih obdobij s seboj prinaša posebne razvojne 
zahteve in naloge, ki jih mora druţina v vsakem obdobju izpolniti. Različni avtorji različno 
razdelijo razvojna obdobja druţine. Po Duvall (v Gelles 1995, str. 51) ločimo osem stopenj 
ţivljenjskega ciklusa druţine: par brez otrok; druţina v fazi, ko je najstarejši otrok mlajši 
od 30 mesecev; druţina v fazi, ko je najstarejši otrok mlajši od 6 let; druţina v fazi, ko je 
najstarejši otrok star od 6 do 13 let; druţina v fazi, ko je najstarejši otrok star od 13 do 20 
let; druţina v fazi, ko odide prvi otrok, do takrat, ko odide zadnji; ''prazno gnezdo'' do 
upokojitve; upokojitev do smrti enega izmed zakoncev. Zaporedje faz in vmesnih tranzicij 
v sodobnosti ni več tako jasno, saj smo vedno bolj priča individualiziranim ţivljenjskim 
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potekom, kjer so lahko posamezne faze pomešane, izpuščene. 
V našo raziskavo bodo vključeni pari, ki spadajo v prvo stopnjo ţivljenjskega ciklusa 
druţine, in sicer par brez otrok. 
 
 
2.2.1 Dejavniki, ki vplivajo na ţivljenjski potek 
 
Kljub temu, da posameznik sam vpliva na svoj ţivljenjski potek z individualnimi 
pričakovanji, odločitvami in smermi gibanja, pa ne smemo zanemariti vpliva širšega 
druţbenega konteksta. Naivni ''vitalizem'', ki ne bi upošteval moči strukture, bi lahko pri 
proučevanju učenja v tranzicijah omejil polje kritičnega razmišljanja. Upoštevati moramo 
razmerje med identiteto, delovalnostjo (ang. agency) in strukturo, katere del je posameznik. 
 
Organizacija ţivljenjskega poteka je tako tudi odvisna od druţbenih institucionalnih 
ureditev, od kulturnih dejavnikov, ki oblikujejo delitev ţivljenjskega poteka v posamezne 
faze, ter od normativnih pričakovanj, ki pa so povezana z omenjenima dejavnikoma (Kuhar 
in Razpotnik 2011, str. 12). 
 
Dejavniki in mehanizmi, ki vplivajo na biografski potek posameznika, so (Ule in Kuhar 
2003, str. 10): 
  napredovanje, gibanje, spreminjanje socialnega poloţaja, 
  odpor, sledenje ali drugi odzivi posameznika na prehode, pred katerimi stoji, 
  širjenje, oţenje ali spreminjanje interakcijskega polja za optimizacijo sociabilnosti, 
 optimizacija odnosa med socialno integracijo na eni ter individualizacijo in 
avtonomijo na drugi strani, 
   komplementarnost, kompatibilnost: iskanje usklajenosti v socialnih vlogah,  
  dejavniki, kot so: psihološke, fiziološke spremembe v procesih odraščanja, novi 
individualni motivi, ţelje itd. 
 
Vsi ti dejavniki vplivajo na individualne ţivljenjske poteke, eni v večji, drugi v manjši 
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meri, odvisno od posameznika. Skozi analizo intervjujev bomo skušali razbrati, kako 
intervjuvanci doţivljajo vplive različnih dejavnikov na prehod, ki ga raziskujemo. 
 
Poleg naštetih dejavnikov pa poznamo še veliko zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na 
ţivljenjske poteke. Ti so naslednji (prav tam, str. 11): 
    ritualizacije in institucionalizacije posameznih prehodov, 
  drugi pomembni partnerji posameznika ali posameznice v njegovih ali njenih 
socialnih vlogah, 
  makrodruţbeni procesi, ki ohranjajo ali spreminjajo strukturne ali kulturne razmere 
ţivljenjskih načrtov in delovanje posameznikov, 
  pomembni ţivljenjski dogodki oz. biografske spremembe. 
 
Pomembni ţivljenjski dogodki ali biografske spremembe oblikujejo pogosto neizogibne, 
vendar bolj ali manj pričakovane prehode. Posameznik ali posameznica jih morata sprejeti, 
predelati in se jim prilagoditi, ugotavlja Ule (2008, str. 17). Ta proces sprejemanja 
(adaptacije), predelave (transformacije) in ustvarjanja novih pomenov (konstrukcije) 
interpretiramo s pomočjo teorije tranzicijskega učenja. 
 
Dejavniki, ki smo jih našteli, individualno ali kolektivno vplivajo na ţivljenjski proces na 
zaţelen ali nezaţelen način (npr. vstop v zaposlitev, ustvarjanje lastne druţine, rojstvo otrok 
itd.). Institucije socialne drţave pa imajo moč odločanja o normalnosti ali nenormalnosti 
ţivljenjskega poteka posameznika. Te odločitve legitimirajo strokovnjaki, kot so: psihologi, 
pedagogi, zdravniki, mnoţični mediji in trg (Ule in Kuhar 2003, str. 12). S pomočjo 
naštetih dejavnikov raziskujemo ţivljenjske poteke posameznikov, ob tem pa se tvorijo bolj 
ali manj poudarjena področja raziskovanja v različnih vedah. 
 
Področja, ki so najbolj zanimiva za raziskovanje ţivljenjskega poteka, so: izobraţevanje, 
druţina in zasebnost, delovno okolje, sfera političnega, potrošnja, trg. Poleg tega ima pri 
tem velik pomen, morda celo najpomembnejši, polje interakcije, v kateri sodelujejo 
posamezniki (prav tam). 
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Iz slednjega bomo tudi izhajali v naši raziskavi, kjer bomo dali poudarek na interakciji med 
partnerjema, hkrati pa nas bodo zanimale tudi interakcije s posameznikovo primarno 
druţino ter njegovimi vrstniki in kako je s tem povezano učenje.  
 
 
2.2.2 Statusni in interakcijski prehodi 
 
Poznamo več različnih prehodov v ţivljenjskem poteku. Po Ule in Kuhar (2003, str. 15) 
lahko ločimo med dvema vrstama prehodov: 
  statusni prehodi – prehodi v socialnem poloţaju, 
  interakcijski prehodi – prehodi v socialni udeleţbi posameznika. 
 
Statusni prehodi so vezani na socialno promocijo, prestiţ, in pomenijo vertikalne prehode, 
medtem ko prehodi v socialni udeleţbi pomenijo prehajanje iz institucije v institucijo in 
pomenijo horizontalne prehode (prav tam). Primer statusnega prehoda je napredovanje na 
delovnem mestu, se pravi, da ti prehodi omogočajo predvsem mobilnost navzgor ali 
navzdol v instituciji. Primer prehoda v socialni udeleţbi pa je prehod iz izobraţevanja v 
zaposlitev, se pravi, da ti prehodi pomenijo vstop v katero novo institucionalno ali 
interakcijsko polje ali pa izstop iz njega. 
 
V naši raziskovalni nalogi nas bo zanimal interakcijski prehod oziroma vstop v neko novo 
interakcijsko polje (skupno ţivljenje s partnerjem) ter hkrati izstop iz drugega 
interakcijskega polja (odhod iz izvorne druţine). 
 
Pri obeh vrstah prehodov lahko ločimo zaţelene in nezaţelene prehode. Glavno merilo 
zaţelenosti tradicionalno predstavljajo konfiguracijske norme, ki predstavljajo celotni 
socialni poloţaj in vlogo posameznika v določenem obdobju ţivljenjskega poteka. 
Nezaţeleni prehodi pomenijo odstopanja od standardov, tradicij. V času, ko je bilo 
rojevanje otrok poročenim parom močno zaţelena norma, je bil eden izmed nezaţelenih 
prehodov izvenzakonska nosečnost. Norme socialne zaţelenosti se spreminjajo z 
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druţbenim kontekstom, statusnimi prehodi posameznika, s spremembo udeleţbe in 
vrednostnimi spremembami, ki tem prehodom sledijo. Spreminjajo se, ker posamezniki v 
svojem ţivljenjskem poteku spreminjajo potrebe, merila in vrednote, pa tudi ker jih različne 
institucije in subkulture različno definirajo (prav tam, str. 16). Pri tem se sprašujemo, ali je 
skupno ţivljenje mladih odraslih v Sloveniji, ki so še vedno finančno odvisni od staršev, 
sploh zaţeleno. 
 
Če posameznikom ob prelomnih točkah v ţivljenju ne uspe vzpostaviti manjkajočih zvez 
med institucijami, tvegajo, da bodo imeli manjši prostor delovanja in manj moţnosti za 
vrnitev v normalni ţivljenjski potek (prav tam, str. 12).  Vsi prehodi so tvegani. Tako 
statusni kot interakcijski prehodi so povezani z dramo druţbenega uspeha ali padca 
posameznika na druţbeni lestvici. Ker pa so interakcijski prehodi bolj vezani na 
individualne izbire in odločitve, vsebujejo še druga tveganja, kot so: tveganja pravilnih 
odločitev, izbir, ki s seboj prinašajo večje osebne prelome in drame. Primer je recimo izbor 
partnerja. Tovrstna tveganja so sicer večja in izzivajo več aksioznosti tedaj, ko vodijo h 
globljim in bolj daljnoseţnim spremembam posameznikove socialne integracije (prav tam 
str. 18). Pri primeru, kot je zapuščanje staršev, pride do zapuščanja poznanega socialnega 
sveta. 
 
 
2.2.3 Spremembe ţivljenjskega poteka 
 
V zadnjih desetletjih je prišlo do ključnih sprememb pri prehodih. Ti se vse bolj odmikajo 
od tradicionalnih normativnih pričakovanj. Prehodi niso več predvidljivi, kot so bili v 
preteklosti. Šolanje se podaljšuje, viša se povprečna starost vstopa v prvo zaposlitev, 
diferencira se vstop v zaposlitev in oblikovanje druţine, pluralizirajo se oblike druţinskega 
in partnerskega ţivljenja. Danes mnogi študentje vzporedno študirajo in delajo in si 
podaljšujejo vstop v svojo prvo polno zaposlitev. Poleg tega mnogi mladi odrasli ţivijo 
delno v izvornih druţinah in delno v partnerskih razmerjih ter odlagajo rojstvo otrok za 
nedoločen čas. Zdi se, da ni več veljavnih in jasnih standardov prehodov ter da so prehodi 
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poljubni in pluralizirani. Raziskovalci mladine se strinjajo, da so prehodi v zadnjih 
desetletjih postali razširjeni, podaljšani, destandardizirani in nelinearni (Kuhar in Razpotnik 
2011, str. 15). 
 
V pozni moderni druţbi se proces socializacije zamenja s procesom individualizacije. 
Individualni ţivljenjski projekti zamenjajo politično oblikovane projekte druţbenega 
razvoja. 
 
Pride do preobrata od vnaprej določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k 
bolj pluralnim, individualno določenim, začasnim in odnosno zastavljenim ţivljenjskim 
stilom. Koncept individualizacije ţivljenjskega poteka se nanaša na idejo, da je organizacija 
ţivljenjskega poteka vedno manj odvisna od norm in pričakovanj institucij in je bolj 
podvrţena individualni izbiri (prav tam, str. 16). 
 
Individualni ţivljenjski poteki so tako postali vedno manj podvrţeni vplivom druţbenih 
norm. Se pravi so prehodi, ki so bili prej tipični in relativno enaki za vse, sedaj postali 
individualizirani ter bolj odvisni od posameznikovih ţelja in pričakovanj. 
 
Vendar pa se mora ob tem posameznik ali posameznica dejavno truditi za to, da doseţe nek 
druţbeni poloţaj. Tega mora osvojiti v boju s konkurenco drugih ljudi, ki se trudijo doseči 
omejena sredstva in se z njimi uveljavljati. Posameznik v tradicionalnih druţbah pa je bil 
enostavno ''vrojen'' v druţbene dejavnosti svojega ţivljenja (Ule in Kuhar 2003, str. 24). 
Medtem ko so bili ţivljenjski prehodi v tradicionalnih druţbah jasno določeni ter večinoma 
enotni za vse, se je hkrati s tem, da so prehodi v sodobnih druţbah postali bolj 
individualizirani spremenilo tudi to, da so posamezniki postali podvrţeni večji 
tekmovalnosti, saj vseh prehodov ne morejo vsi doseči. Recimo, da se za isto delovno 
mesto poteguje deset kandidatov, vendar pa lahko delodajalec sprejme le enega. 
 
Podaljševanje in individualizacija mladinskih biografij sta posledica globalnih trendov 
razširjanja in podaljševanja izobraţevanja, previsoke kvalificiranosti glede na zaposlitveno 
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ponudbo, normalizacije mladinske podzaposlenosti, pomanjkanja stanovanj in bolj 
negotovih partnerstev (Kuhar in Razpotnik 2011, str. 16). Danes posamezniki vse bolj sami 
določajo skupnosti in povezave, v katere vstopajo, s tem pa vsakdo postaja gradnik svojih 
socialnih mreţ. Pri nastajanju novih oblik skupnosti je ključni dejavnik trg, ki ponuja 
najpreprostejše načine socialnih povezav in zdruţevanj na podlagi primerljivih potrošniških 
stilov, trendov, modnih smernic itd. Vendar pa je individualizacija paradoksalna prisila, ki 
nas spodbuja k produkciji in samooblikovanju ne le svoje lastne biografije, ampak tudi 
svojih socialnih vezi in mreţ v različnih fazah ţivljenjskega poteka. Nevarnosti, moţnosti 
in biografske negotovosti, ki so bile včasih definirane v okviru druţine, stanovskih pravil, 
vaške skupnosti ali druţbenih razredov pa morajo danes zaznati, interpretirati, se odločiti in 
znati predelovati posamezniki ali posameznice sami.  
 
Ţivljenjski poteki posameznikov so torej postali vse bolj odvisni od njihovih osebnih 
odločitev, kar povečuje različnost individualnih ţivljenjskih načrtov. Prihaja do dramatične 
rasti različnih oblik druţine in skupnega ţivljenja ljudi, katere spremljajo tudi razne nove 
organizacije gospodinjstva (Ule in Kuhar 2003, str. 25). 
 
V naši raziskavi tako izhajamo iz nove oblike skupnega ţivljenja ljudi ter nove organizacije 
gospodinjstva, saj raziskujemo novo partnersko prakso pri mladih  odraslih ob ustvarjanju 
skupnega gospodinjstva. 
 
 
2.2.4 Značilnosti prehodov v odraslost v Sloveniji 
 
Glede na to, da nas v raziskavi zanimajo mladi odrasli, si bomo ogledali tudi značilnosti 
prehodov v odraslost v Sloveniji. Prehod v odraslost je ena od tistih tranzicij, ki so dokaj 
podrobno raziskane. 
 
Prehod v odraslost zajema v sebi več drugih pomembnih prehodov, kot so (Ule in Miheljak 
1995, str. 16): 
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    prehod od disperzivne in fluidne zavesti posameznika o sebi k zgrajeni podobi o 
sebi in o svojem mestu v druţbi (identiteta), 
  prehod od razmeroma omejenega spektra socialnih vlog otroka in mladostnika h 
kompleksnim in celostnim socialnim vlogam odraslega človeka, 
  prehod od ekonomske odvisnosti od drugih k ekonomski neodvisnosti in samo-
odgovornosti, 
  prehod od preteţno porabniško in prostočasno usmerjenih dejavnosti in šolskih 
dejavnosti k svetu dela in zaposlitve, 
  prehod od preteţnega sprejemanja informacij in znanja k njihovi uporabi, 
  prehod od pravno in politično nekompetentne osebe k politični polnoletnosti in 
pravno odgovorni osebi. 
 
Raziskave mladine v Sloveniji od zgodnjih devetdesetih let dalje prav tako kaţejo na 
korenite spremembe v ţivljenjskih potekih posameznikov in prehodih med individualnimi 
ţivljenjskimi fazami. Poleg tega, da se mladost podaljšuje, so tudi vzorci prehodov v 
odraslost postali bolj pluralni in nepredvidljivi (prim.  Ule in Miheljak 1995; Ule idr. 1996, 
2000; Ule in Kuhar 2002). Spremembe pri ţivljenjskih potekih se torej dogajajo tudi v 
Sloveniji. 
 
Slovenija naj bi imela eno izmed najbolj podaljšanih kohabitacij s starši med evropskimi 
drţavami. Poleg tega je stopnja rodnosti med najniţjimi v Evropi, starost ţenske ob rojstvu 
prvega otroka pa je v primerjalni perspektivi zelo visoka in se še viša. Prav tako je 
Slovenija med vodilnimi evropskimi drţavami po nizkem deleţu sklenitev zakonske zveze 
(Kuhar in Razpotnik 2011, str. 14). 
 
Slovenke se tako v ţivljenjskem poteku vedno pozneje odločajo za otroke, hkrati pa je 
vedno več slovenskih parov, ki ţivijo skupaj, vendar se ne poročajo. 
 
Razlikujemo številne ţivljenjske prehode mladih: prehodi v izobraţevanje, iz izobraţevanja 
ter znotraj njega, prehodi v zaposlitev in v ekonomsko neodvisnost, prehodi v samostojno 
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bivanje in prehodi v starševstvo (prav tam). Tradicionalno naj bi veljal model neprekinjene 
verige, kjer po koncu izobraţevanja sledi prva zaposlitev, nato odselitev od staršev in 
hkratna poroka ter kmalu za tem starševstvo. Po sodobnih teorijah prehodov pa si 
posamezni prehodi ne sledijo več v tem zaporedju, nekateri prehodi se lahko celo povsem 
umaknejo (recimo poroka) (prav tam, str. 37). 
 
Pogledali si bomo le dva prehoda, ki sta pomembna za našo raziskovalno nalogo. To sta 
odselitev od izvorne druţine in partnerstva mladih. 
 
1. Odselitev od izvorne druţine: oz. zapustitev doma staršev ali skrbnikov. Ta prehod je 
tesno povezan s stopnjo rodnosti: če mladi pozno zapustijo dom staršev, imajo v povprečju 
v ţivljenju manj otrok. Slovenija je v evropskem vrhu med drţavami glede dolţine 
skupnega bivanja mladih s starši (prav tam, 2011, str. 25). Podatki raziskave World Values 
Survey (2005) so pokazali, da je v Sloveniji v starostni skupini 18-24 let s starši ţivelo več 
kot 90% obeh spolov. 
 
2. Partnerstva mladih: Prehod v stabilno partnersko zvezo sam po sebi ne pomeni 
odločilnega koraka proti odraslosti (Kuhar in Razpotnik, 2011, str. 29). 
Za drugi del dvajsetega stoletja je značilno, da se manj ljudi poroča ter da jih vedno več ţivi 
ali samih ali pa s partnerjem, s katerim se ne poročita. Celo v juţni Evropi, kjer je večinoma 
razlog za odhod od doma poroka s partnerjem, se je v zadnjih letih povečalo sobivanje s 
partnerjem, ne da bi se poročila. Prihaja torej do destandardizacije druţinskega ţivljenja 
(Holdsworth in Morgan 2005, str. 10).  Na nizek odstotek mladih, ki ţivijo skupaj s 
partnerjem močno vpliva tudi dejstvo, da ima relativno malo mladih sploh stabilno 
partnersko zvezo (Kuhar in Razpotnik 2011, str. 30). 
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2.2.5 Odhod od doma kot ţivljenjski prehod 
 
Odhod od doma kot prehod v posameznikovem ţivljenju bomo v naši raziskavi povzeli po 
delu Holdsworthove in Morgana (2005), v katerem sta raziskovala odhod od doma mladih 
odraslih. 
 
Tovrstni prehod (odhod od doma) je redko trenutni dogodek, ki se zgodi samo enkrat v 
ţivljenju. Večinoma gre za proces, ki vsebuje večkratne odhode in vrnitve. V nekaterih 
primerih pa se mladi nikoli ne odselijo od doma ter postanejo lastniki prebivališča, ki je  
nekoč pripadalo staršem (Holdsworth in Morgan 2005, str. 10). 
 
Razlogi za odhod od doma se razlikujejo med drţavami, saj se mladi odločajo za odhod 
glede na priloţnosti in moţnosti, ki so jim dane, se pravi glede na potrebe trga dela, vpliva 
izobraţevanja, socio-ekonomičnega ozadja ter kulturnega vpliva (prav tam, str. 13). Na 
odhod mladih od doma torej vplivajo značilnosti trga dela ter izobraţevalnega sistema, 
druţbeni razred, negotovost zaposlitvenih moţnosti, visoka stopnja brezposelnosti med 
mladimi, podaljšano šolanje, pomanjkanje ugodnih stanovanj za mlade, pomanjkanje 
socialne pomoči za mlade, struktura druţine, kulturne značilnosti itd. 
 
Partnerstvo in študij sta dva izmed najpogostejših razlogov za odhod od doma. Študiranje 
lahko bivanje doma podaljša, če se recimo fakulteta nahaja v bliţini njihovega doma, ali pa 
pospeši odhod od doma, ko se morajo študentje preseliti v drugo mesto, da bi lahko 
študirali. 
 
Mladi, ki odidejo od doma zato, da gredo študirati, so v povprečju mlajši, kot tisti, ki 
odidejo od doma, da bi se poročili in ţiveli s partnerjem. V drţavah, kjer je starost mladih, 
ki odidejo od doma, višja, je značilno, da je prehod bolj permanenten ter bolj verjetno 
povezan z odhodom zaradi poroke in skupnim ţivljenjem s partnerjem (prav tam). 
 
Selitev od doma se navezuje na koncept odraslosti, se pravi gre za premik k odraslosti. 
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Odhod od doma tako ni le spremenjen hišni naslov, ampak gre za vrsto sprememb, ki so 
lahko med sabo povezane ali ne (prav tam, str. 107). Pri tem ločimo med odraslostjo in 
zrelostjo. Zrelost je vrsta moralnega razvoja. Navezuje se bolj na zmoţnost moralnega 
presojanja, kot pa na status. Posameznik se lahko vede zrelo, čeprav še ne dosega pogojev, 
ki opredeljujejo odraslost (prav tam, str. 114). 
 
Pri odhodu od doma gre za uveljavljanje prostorske neodvisnosti od druţinskega doma, kar 
je temelj za razvoj neodvisnosti od staršev (Holdsworth in Morgan, str. 25). Neodvisnost je 
mnogokrat povezana z ekonomskim kriterijem, saj je tovrstno neodvisnost laţje meriti in 
definirati. Poleg ekonomskega kriterija pa se neodvisnost nanaša tudi na čustvene, 
psihološke in politične kriterije (prav tam, str. 90-91). 
 
Pri tem je potrebno opozoriti, da pogoj za ekonomsko neodvisnost ni samo to, koliko 
denarja posameznik zasluţi, temveč je pomembneje to, kako zna s svojim denarjem 
razpolagati, ali ravna z denarjem odgovorno in ali je razvil zmoţnosti za upravljanje z 
denarjem. 
 
V praksi sicer mladi odrasli, potem ko so se odselili od doma, še vedno uţivajo finančno 
podporo svojih staršev, vendar bolj v smislu darila, posojila, pomoči pri selitvi itd. Sicer pa 
je pri prejemu pomoči bolj kot ''kaj in koliko'' pomembneje ''na kakšen način'' je pomoč 
ponujena (prav tam, str. 153). 
 
Mladi odrasli, ki so finančno odvisni od staršev, naj bi se tega sramovali, kar kaţe na 
stigmo odvisnosti od staršev. Odvisnost naj bi bilo nepopolno stanje v ţivljenju, saj je 
''normalno'' za otroka,  vendar ni ''normalno'' za odraslega človeka (prav tam). 
 
Večina mladih odraslih, ki je sodelovalo v raziskavi Holdsworthove in Morgana, opaţa 
spremembe v odnosih s starši ter brati in sestrami, ko so se odselili od doma. Starši naj bi 
jih namreč dojemali kot bolj odrasle. Vseskozi pa naj bi odnosi postali bolj spodbudni in 
prijetni ter naj bi prihajalo do manj konfliktov.  Seveda pa sam odhod od doma še ne 
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pomeni, da se bo posameznika takoj začelo tretirati kot odraslo osebo s strani staršev. 
Vsekakor pa je odnos s starši bistven pri razvoju občutka odraslosti (prav tam, str. 119). Pri 
tem se nam postavlja vprašanje, ali tudi udeleţenci naše raziskave zaznavajo spremembe v 
odnosih z njihovimi izvornimi druţinami? 
 
Poleg izvorne druţine pa imajo pri procesu odhajanja od doma velik pomen tudi vrstniki, 
saj posamezniku ponujajo moţnost primerjave (prav tam, str.143). Ti namreč lahko sluţijo 
kot vzorniki, po katerih se posameznik zgleduje, hkrati pa se jim ponudi moţnost učenja na 
napakah drugih. Se pravi, kaj bi lahko pri svoji izkušnjo storili drugače, kakor je to naredil 
nekdo drug. 
 
Ugotovili smo, da odhod od doma ni individualni prehod, ampak nanj vplivajo drugi, 
večinoma starši in vrstniki. Poleg tega pa tovrstni prehod ponuja moţnosti za razvoj 
posameznikove neodvisnosti,  za spremembo v njegovi interpretaciji samega sebe ter za 
spremembo v njegovem dojemanju koncepta odraslosti. Posameznik potrebuje tudi 
določene kompetence (kot npr. upravljanje s finančnimi viri), da uresniči prehod iz izvorne 
druţine. 
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2.3 MLADI ODRASLI IN ZNAČILNOSTI SODOBNE MLADOSTI 
2.3.1 Sodobna mladost 
 
Sledeč po različnih avtorjih (Ule 2008; Ličen 2009; Bjorklund 2014) se je v preteklosti 
odraslost začela takoj po končanem otroštvu, brez daljšega vmesnega obdobja. V sodobnem 
času pa se pojavi mladost kot vmesno obdobje med otroštvom in odraslostjo. 
 
Pojma mladina in mladost sta med seboj tesno povezana. V nekaterih drţavah imamo za 
oba isti izraz (ang. youth), kar pa kaţe na dvoumnost in na to, da se mladino razume kot 
starostno opredeljeno druţbeno skupino (Ule 2008). 
 
Mladost se je v različnih kulturah in časovnih obdobjih poimenovala različno. Opredelitve 
mladosti pa se razlikujejo tudi med sodobnimi avtorji. 
 
Mladost je po Ule (2008) prehod, tako imenovana tranzicija, in to na več načinov. Najprej 
in v splošnem je biografski prehod od otroštva k odraslosti. Gre za prehod od niţje k višji 
fazi ţivljenjskega cikla. Mladost opisuje kot socialno – psihološki pojem (Ule 1988,  str. 
10-14). 
 
Za razliko od bolj socioloških opredelitev Uletove in drugih avtorjev, pa Marjanovič Umek 
in Zupančič (2004, str. 511-512) mladostništvo opredeljujeta kot razvojno obdobje, ki traja 
od konca otroštva pa do začetka zgodnje odraslosti, se pravi med pribliţno 11. – 12. in 22. – 
24. letom starosti. 
 
Razvojna psihološka opredelitev tako razdeli mladostništvo na tri dele (prav tam): 
  zgodnje mladostništvo, ki traja od 11. do 14. leta, 
  srednje mladostništvo, ki traja od 15. do 17. ali 18. leta, 
  pozno mladostništvo, ki traja od 19. do 22. ali 24. leta. 
 
Za namene naše raziskave je pomembno le pozno mladostništvo, katerega zgornja meja je 
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teţko določljiva in se pri različnih avtorjih včasih prekriva s fazo zgodnje odraslosti. 
 
Za določitev zgornje meje mladostništva (in s tem tudi prehoda v odraslost) se v sodobnih 
druţbah pojavljajo različna merila (prav tam, str. 512): 
  pravno-legalno merilo, ki je v Sloveniji pri 18. letih, 
  sociološko merilo, ki je socialna vloga določena s strani druţbe, 
  ekonomsko merilo, ko posameznik doseţe ekonomsko neodvisnost, 
  psihološko merilo, ko posameznik doseţe relativne spoznavne, čustvene, socialne 
in moralne zrelosti. 
 
Posamezniki v povprečju pozneje dosegajo navedena merila (razen pravno-legalnega), zato 
se meje mladostništva pomikajo vse bolj navzgor. 
 
Ta nedoločenost meja med mladostjo in odraslostjo ter njunih vsebin pa je povezana tudi s 
čedalje večjo individualizacijo ţivljenjskih stilov, ţivljenjskih prehodov in individualizacijo 
mladosti. 
 
Posameznikom je čedalje bolj prepuščeno, da si sami določajo glavna vodila svojega 
ţivljenja pri tem pa socialni sloj, spol, starost in generacija niso več najpomembnejši 
faktorji. Velik pomen pridobivajo individualne značilnosti in sposobnosti, znanje, 
informacije, doseţena izobrazba ter oţji krog prijateljev, ki jim zaupamo (Ule in Miheljak 
1995, str. 17), kar pa ne pomeni, da širše druţbeno okolje nima več vpliva. 
 
Pred nekaj desetletji je ţivljenjski potek sledil splošno sprejetemu linearnemu vzorcu 
odraščanja, kjer je otroštvo bilo umeščeno v predšolsko in zgodnje šolsko obdobje, 
mladosti je ustrezalo obdobje poklicnega šolanja, za odraslost je bilo značilno obdobje dela, 
za starost in upokojitev pa je ustrezalo obdobje umika in odsotnost s trga dela. Vendar pa se 
je ta shema od osemdesetih let dalje začela rušiti. Spremembe so določali trg dela, 
spremembe prehodov iz šole na delo ter spremembe v udeleţbi na trgu dela. Zaradi strahu 
pred izključevanjem generacij je politika s pomočjo različnih izobraţevalnih ponudb in 
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oblik poklicnega usposabljanja začela prilagajati, razširjati, modificirati, podaljševati ali 
zoţevati prehode iz mladosti v odraslost. Potreba po starostnem segmentiranju druţbe na 
mlade in odrasle postaja v zadnjem času  vse manj aktualna, in sicer zaradi vse bolj 
univerzalnih in vseţivljenjskih učno-izobraţevalnih procesov, ki zajemajo vse generacije 
ljudi, pa tudi zaradi drugačnih zahtev trga. Tako nekatere pomembne značilnosti mladosti 
razširjamo na vse generacije in na vse ţivljenje, kot so recimo potreba po stalnem 
izobraţevanju, samooblikovanju, ali pa potreba po stalnem redefiniranju svoje identitete 
itd. Včasih so te značilnosti pripadale predvsem mladim, danes pa so ti procesi (npr. 
formiranje identitete) tudi del odraslosti in starosti. Posledica tega je tudi to, da so prehodi 
iz mladosti v  odraslost precej nejasni in vedno bolj pluralistični. Poleg tega ţivljenjske poti 
postajajo nelinearne, to pomeni, da se lahko skoraj v vsakem trenutku svojega ţivljenja 
vrneš oziroma začneš znova z izobraţevanjem, z druţinskim ţivljenjem, s poklicno kariero. 
Torej se tudi v odraslosti lahko odločamo o stvareh, o katerih se načeloma odloča 
posameznik, ko je mlad. Vse več šolarjev in študentov dela, odrasli pa se vračajo v 
izobraţevalne procese (Ule in Kuhar 2003, str. 38). 
 
Značilno je pozno doseganje ekonomske avtonomije in vedno zgodnejše doseganje 
avtonomije v intimni sferi, v kulturi, v potrošnji itd. 
 
Vse več ljudi ne odraste v tradicionalnem pomenu besede. Predvsem socialne, ekonomske 
in tehnološke spremembe so povzročile, da je izjemno teţko postati odrasel na način, kot je 
bilo to značilno še pred nekaj desetletji (Ule in Kuhar 2003, str. 44). 
 
Obdobje mladih odraslih različni avtorji poimenujejo drugače, najpogosteje se pojavljata 
poimenovanji ''mlajši odrasli'' in ''mladi odrasli''. V naši raziskavi bomo uporabili 
poimenovanje ''mladi odrasli'' po Ule in Kuhar (2003). 
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2.3.2 Opredelitev pojma mladi odrasli 
 
Ne le, da se je razvilo obdobje mladosti med otroštvom in odraslostjo, tudi znotraj tega 
obdobja se pojavljajo različni segmenti. Med klasično mladostjo in odraslostjo se je vrinilo 
novo vmesno obdobje, ki ga nekateri avtorji imenujejo ''predodraslo obdobje'', Morch (v 
Ule in Kuhar 2003, str. 40) mu pravi ''mladostništvo'' (angl. youthhood), Cote in drugi (prav 
tam) pa to obdobje poimenujejo ''mladi odrasli'' (angl. young adults). Ule in Kuhar (2003, 
str. 45) to obdobje poimenujeta obdobje mladih odraslih oz. predodraslo obdobje, ki pa 
zavzema ţe veliko tega, kar  je bilo v prejšnjih obdobjih značilno za odraslost. 
 
Raziskovalci ţivljenjskega poteka ugotavljajo, da mnogo mladih iz sedanje kohorte ne bo 
nikoli odraslo po konvencionalnih standardih, vendar bodo dolgo časa ali trajno ostali v 
polodraslem obdobju (npr. v nejasnem ekonomskem statusu fleksibilne podzaposlitve), če 
je za odraslost značilna stabilna zaposlitev in ekonomska neodvisnost.  
 
V obdobje polodraslih ali mladih odraslih spadajo tisti mladi, ki po vseh tradicionalnih 
merilih, kot so starost in izobrazba, ne sodijo več v kategorijo mladih, vendar še niso 
dosegli socialnega statusa odraslih v tradicionalnem pomenu. Torej, ali niso ekonomsko 
samostojni, ali nimajo redne zaposlitve, ali nimajo lastne druţine, ali ţivijo v izvornih 
druţinah. Status mladih odraslih torej pomeni prekinitev z mladostniškim statusom, pa tudi 
zastoj v odraslosti (Ule in Kuhar 2003, str. 41). 
 
Z analizo različnih virov, predvsem s področja sociologije in psihologije, smo ugotovili, da 
mladosti ne moremo definirati enoznačno, kar velja tudi za obdobje mladih odraslih. Na 
mladost se namreč različno gleda v različnih časovnih obdobjih, kulturah in subkulturah. 
Vseskozi pa ugotavljamo, da se obdobje mladostništva daljša, tudi v Sloveniji. Še vedno pa 
se ga pojmuje kot nek medprostor med otroštvom in odraslostjo. 
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2.4 PARTNERSKI ODNOSI V SODOBNI DRUŢBI 
2.4.1 Opredelitev partnerskih odnosov 
 
Intimni odnosi predstavljajo izvor večine centralnih dogodkov vsakdanjega ţivljenja. V te 
odnose ljudje vloţimo največ energije, pozornosti in napora, da jih vzpostavimo in 
ohranimo, če so nam v prid. Hkrati pa vloţimo največ energije in napora za to, da jih 
spremenimo ali se jih rešimo, če zaidejo v krizo (Ule 1993, str. 65). 
 
Intimni odnos je posebna oblika medsebojnega odnosa. Poznamo več intimnih odnosov. 
Lahko nastanejo med otroci in starši, med prijatelji, vendar pa je najbolj značilna oblika 
intimnega odnosa partnerski oziroma ljubezenski odnos.  Za Ule (2005, str. 232) je 
partnerski odnos erotično zasnovan močan čustveni odnos med dvema človekoma. Od 
drugih intimnih odnosov, recimo med otroci in starši, se partnerski odnos po Ule razlikuje 
po treh glavnih komponentih, in sicer: 
  intimnost odnosa, 
  ekskluzivnost odnosa, 
  potreba po fizični bliţini in pristnosti. 
 
Različni avtorji različno opredelijo partnerski odnos. Musek (1995, str. 109-110) meni, da 
sta partnerstvo in tesno prijateljstvo naravni potrebi in hkrati vrednoti, ki ju priznavajo vse 
kulture. Tovrsten partnerski odnos je ponavadi osnova za doseganje intimnosti, hkrati pa je 
tudi osnova za spolno partnerstvo pri oblikovanju skupnega ţivljenja. Tesni partnerski 
odnosi se pogosto povezujejo z ljubeznijo. Pri partnerskem odnosu gre za tesno 
prijateljstvo, za katero je značilno medsebojno vplivanje in odvisnost, angaţiranje v 
skupnih dejavnostih in ciljih ter vzbujanje vzajemnih čustev in mišljenj. 
 
Partnerski odnosi naj bi se razvijali in oblikovali celo ţivljenje. Levinger (v Musek 1995, 
str. 110) govori o petih stopnjah razvoja partnerskih odnosov: 
  privlačnost, 
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   izgradnja tesnejšega odnosa, 
   nadaljevanje odnosa, 
   faza slabšanja, 
   razpad odnosa. 
 
Občutenje privlačnosti preide v vzpostavljanje vzajemnih stikov in interakcij, ki odnos 
poglobijo. V tej stopnji pride do izgradnje tesnejšega odnosa. V naslednji, tretji stopnji se 
odnos stabilizira. Ta stopnja mnogokrat pomeni začetek skupnega ţivljenja ali sklenitve 
zakona. Gre za nadaljevanje odnosa, ki pa lahko poteka v dveh smereh. Odnos lahko 
napreduje in doseţe naravni konec, se pravi se odnos prekine, ko eden izmed partnerjev 
umre, lahko pa se odnos poslabša in se konča z ločitvijo oziroma prekinitvijo odnosa. 
 
V naši raziskavi se osredotočimo na partnerski odnos v tretji stopnji po Levingerju, se pravi 
začetek skupnega ţivljenja, kjer se odnos stabilizira. 
 
Ob tem lahko omenimo, da po Sternbergu (v Musek 1995, str. 97) poznamo tri dimenzije 
ljubezni: intimnost, strastnost, zavezanost. Intimnost opredeli kot preteţno čustveno 
komponento, ki se kaţe kot teţnja po bliţini partnerja, medsebojni povezanosti, toplini, 
odkritosti, iskanju stikov in komunikacije, vzajemni čustveni podpori in razumevanju ter 
skrbi za partnerja. Strastnost je motivacijska komponenta ljubezni in se izraţa kot čustvena 
usmerjenost k partnerju, telesni privlačnosti ter kot ţelja po zadovoljitvi različnih potreb v 
odnosu do partnerja. Zavezanost pa je preteţno kognitivna komponenta, ki se povezuje z 
odločitvijo, da se na nekoga globoko naveţemo, ga ljubimo in z njim ostanemo. Pri tem je 
ljubezen uravnovešena, če so vse tri dimenzije po jakosti izenačene. Strastnost je 
značilnejša za zgodnejšo stopnjo ljubezni medtem ko intimnost ter zavezanost sčasoma 
naraščata. 
 
Po Sternbergu (prav tam) se dajo tako različni tipi ljubezenskega odnosa razloţiti s 
kombinacijo navedenih treh dimenzij. Predstavi nam sedem tipov ljubezni: ugajanje, kjer v 
odnosu prevladuje intimnost bolj kot ostali dve dimenziji; strastna ljubezen, kjer prevladuje 
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dimenzija strastnosti; prazna ljubezen, kjer prevladuje dimenzija zavezanosti; romantična 
ljubezen za katero je značilna kombinacija strastnosti in intimnosti, zavezanosti pa je malo; 
tovariška ljubezen, za katero je značilna intimnost in zavezanost vendar brez strastnosti; 
nora ljubezen, za katero je značilna strastnost in zavezanost brez intimnosti; popolna 
ljubezen pri kateri so vse tri dimenzije močno izraţene. 
 
L'Abate (v Čačinovič Vogrinčič 1998, str. 104) omenja koncept dveh sposobnosti, ki sta 
pomembni v odnosih. Ti dve sposobnosti sta ''sposobnost za pogajanje'' in ''sposobnost za 
ljubezen''. Pogajanje (ang. negotiation) ustvarja moţnost za edinstvenost ter prostor za 
soočanje in za refleksivni dialog . Pri tem gre za upoštevanje raznolikosti individualnih 
razlik v odnosih, ki omogočajo soočenje in odgovornost za soočenje. Kompetence 
pogajanja so še posebej potrebne v fazah tranzicije. Sposobnost za ljubezen pa vsebuje dve 
komponenti, in sicer intimnost in pripisovanje pomena sebi in drugim. Pripisovanje pomena 
sebi in drugim se povezuje z avtonomijo in občutkom lastne vrednosti, kar daje 
posamezniku dovolj varnosti, da lahko tvega pogajanje. Pri spreminjanju pomenov o sebi in 
drugih skozi različne odnose poteka transformativno učenje, saj se spreminjajo 
posameznikovi zorni koti. Intimnost pa L'Abate (prav tam, str. 107) opredeli kot podelitev 
prizadetosti in strahu pred prizadetostjo. Intimnost v partnerskem odnosu je, če sta partnerja 
emocionalno na razpolago drug drugemu tako, da nikomur ni odvzeta moţnost, da čuti in 
podeli bolečino in veselje. 
 
Obe primarni sposobnosti (sposobnost za pogajanje, sposobnost za ljubezen) pa mora 
posameznik razviti v primarni druţini. Druţinski kontekst ima namreč odločilno vlogo pri 
oblikovanju posameznikovega čustvenega ţivljenja ter njegovega razumevanja čustvenega 
komuniciranja. Otrok potrebuje čustveno ugodne izkušnje ljubezni in varnosti, da bi lahko 
obvladal vse spremembe, ki jim mora biti kos. Zaščita, mir, ljubezen, čustvena podpora in 
neţnost mu morajo omogočiti varno ugodje, v katerem bo morda vzpostaviti zaupanje in 
postavitev lastnih meja. 
 
Emocionalno in vrednotno okolje druţine ima torej globok vpliv na posameznikovo 
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identiteto, prav tako na tvorbo znanja, ne samo v otroštvu, ampak tudi v odraslosti in 
starosti (prim. Dirkx 2008). 
 
V druţini naučena ravnanja s čustvi namreč vplivajo tudi kasneje na izbiro partnerja ter na 
skupno ţivljenje s partnerjem. Skynner in Cleese (2002, str. 31) pravita, da človek iz 
druţine odnese čustva, ki jih sprejema in obvlada, ter čustva, ki so in ostanejo ''za 
zaslonom'', to so čustva, ki so neozaveščena. V druţini naučena ravnanja s čustvi učinkujejo 
še naprej, tudi po odhodu iz druţine. Laţje se pribliţamo, bolje razumemo in iščemo 
bliţino ljudi, ki so imeli podobne izkušnje z ravnanjem s čustvi. 
 
Čustveno izraţanje napoveduje razvoj partnerskega odnosa (prim. Gottman 1994, Firestone 
in Catlett 1999) in je povezano z zadovoljstvom v partnerskem odnosu (prim. Feeney idr. 
2001). 
 
 
2.4.2 Razreševanje konfliktov v partnerskem odnosu 
 
Konflikti so sestavni del partnerskega ţivljenja. Tudi pri partnerjih z zelo visoko stopnjo 
medsebojnega razumevanja predstavljajo nujen del odnosa (Milivojević 2000). Bolj kot 
vsebina konflikta je pomemben način razreševanja konflikta, pri tem pa je pomemben 
pogovor o problemih, ki so v jedru konflikta (Gottman 1994; Markman idr. 2001). 
 
V vseh parih torej zasledimo konflikte, vendar pa so ti izraţeni na različne načine. Ni 
nujno, da se kaţejo navzven, lahko so tudi potlačeni, kar nam prikazujeta naslednji dve 
dinamiki partnerskih konfliktov. 
 
Poznamo dve osnovni dinamiki partnerskega konflikta, ki jih je moč prepoznati v 
partnerskih odnosih v vsakdanjem ţivljenju, in sicer dinamika ''čustvene zahteve in 
čustvenega umika'' ter dinamika ''konflikta in izogibanje konflikta'' (Charny v Gostečnik 
2001, str. 270). 
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1. Dinamika konflikt – izogibanje: Partnerja prikrivata konfliktnost njunega odnosa, 
konflikt je potlačen, zanikan in se mu oba izogibata. Navzven delujeta, da se dobro 
razumeta. 
 
2. Dinamika čustvena zahteva – čustveni umik: Ta konflikt je pogosto prikazan tako, da 
ga lahko opazimo. Eden izmed partnerjev pritiska na drugega, hoče bliţino in odziv, 
medtem ko se drugi tej bliţini izmika. Po neuspelih poskusih, da bi dobil odziv, partner, ki 
je zahteval odzivnost, obupa in se umakne. Takrat pa se drugi začne pribliţevati prvemu 
partnerju, saj občuti strah pred samoto. Prvi partner nato to razume kot ţalitev in začne 
drugega partnerja napadati s kritiziranjem in obtoţevanjem, drugi pa se brani na isti način 
in odgovori s protinapadom. Po konfliktu partnerja potlačita svojo ranjenost in čustva ter 
obstaneta na varni razdalji, dokler ne pride do novega konflikta, katerega dinamika poteka 
na enak način (prav tam, str. 271). 
 
Teoretični okvir za empirično raziskavo predstavljajo teorija transformativnega učenja s 
posebnim poudarkom na teoriji tranzicijskega učenja, koncept prehodov in značilnosti 
skupine mladih odraslih. Zanimala sta nas dva ţivljenjska prehoda mladih odraslih (odhod 
od doma ter prehod v skupno gospodinjstvo s partnerjem) ter učenje povezano s 
tranzicijami. Ob tem smo spoznali, da je z odhodom od doma povezan tudi prehod v 
odraslost, ki je ena od tistih tranzicij, ki so dokaj podrobno raziskane. Ugotovili smo, da 
tovrstni prehod predstavlja tranzicijo, ob kateri se posameznik uči, in spoznali štiri 
strategije učenja (prilagoditev, osebnostna rast, razlikovanje, upornost), ki se lahko pojavijo 
ob tranziciji v posameznikovem ţivljenju.  
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3  EMPIRIČNI DEL 
3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Po pregledu raziskav transformativnega učenja ob prehodu smo opazili, da je področje 
transformativnega učenja v partnerskem odnosu v Sloveniji dokaj neraziskana tematika. 
Tovrstne raziskave se je pri nas lotila Rijavec Klobučar, ki je raziskovala transformativno 
učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo (Rijavec Klobučar 2010) in podobno 
tudi Bizjak (2013). Ob tem se nam je vzbudilo zanimanje za transformativno učenje v 
partnerskem odnosu ob prehodu v skupno gospodinjstvo. Zanima nas transformativno 
učenje v obdobju tranzicije, ki bi ga lahko poimenovali tudi tranzicijsko učenje (prim. 
Wildemeersch in Stroobants 2009). Tranzicija v naši raziskavi pomeni prehod mladih 
odraslih v skupno gospodinjstvo. 
 
Prehodi v partnerstvo postajajo drugačni, kot so bili v preteklosti (Ţakelj 2012). Vedno več 
je posameznikov, ki ţivijo v skupnem gospodinjstvu s svojim partnerjem, še nimajo otrok, 
niso poročeni, nekateri še vedno študirajo ter uţivajo finančno podporo svojih staršev. 
Partnerji so v teh partnerskih zvezah časovno in prostorsko samostojni, ţivijo ločeno od 
svojih staršev, sami upravljajo s svojim časom, niso pa finančno samostojni. Ta način 
ţivljenja v naši kulturi predstavlja novo prakso partnerskih odnosov.  V raziskavi nas 
zanimajo mladi odrasli, oziroma mladi, ki so stari od 22 do 24 let, ter jih razvojna 
psihologija uvrsti v obdobje poznega mladostništva (Marjanovič Umek in Zupančič 2004). 
Pri raziskovanju si bomo pomagali s teorijo ţivljenjskih potekov, za katero je značilna 
porazdelitev izobraţevanja, dela in prostega časa tekom celotne ţivljenjske poti (Ule in 
Kuhar 2003). 
 
V empiričnem delu naloge bomo raziskovali transformativno učenje v interakcijskem 
prehodu, in sicer ob vstopu v neko novo interakcijsko polje (partnerski odnos v skupnem 
gospodinjstvu), se pravi skupno ţivljenje s partnerjem ter hkrati izstop iz drugega 
interakcijskega polja, odhod iz izvorne druţine. Skozi analizo pripovedi o doţivljanju 
obravnavanega prehoda sodelujočih intervjuvank in intervjuvancev bomo skušali razbrati, 
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do katerih strategij učenja prihaja, poleg tega pa nas bo zanimalo, če se je ob prehodu v 
skupno gospodinjstvo zorni kot udeleţencev raziskave o partnerstvu spremenil, na katerih 
področjih učenja zaznavajo spremembe ter ali partnerja razrešujeta konflikte skozi 
refleksivni dialog in kritično refleksijo.  
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3.2 NAMEN RAZISKAVE IN CILJI RAZISKAVE 
 
Namen te (kvalitativne) raziskave je analizirati značilnosti in dejavnike učenja v kontekstu 
partnerskega odnosa v tranziciji ob vstopu v skupno gospodinjstvo, kot jih doţivljajo mladi 
odrasli. Zanima nas vidik ţensk in vidik moških v istem paru ter primerjava med njima. Ker 
učenja ne moremo neposredno opazovati, se bomo usmerili na spremembe, ki so rezultat 
učenja. Zanima nas, katere spremembe (transformacije) partnerja opazita in kako o 
spremembah pripovedujeta.  
 
CILJI RAZISKAVE: 
 Raziskati, ali poteka transformativno učenje znotraj partnerskega odnosa ob 
prehodu v skupno gospodinjstvo. 
 Raziskati področja učenja, na katerih partnerja zaznavata spremembe 
(transformacije) v vsakdanjem delovanju na prehodu v skupno gospodinjstvo. 
 Raziskati, ali se nova spoznanja sodelujočih parov med partnerjem in partnerico  
razlikujejo. 
 Raziskati, katere zunanje vplive na partnerski odnos zaznavajo udeleţenci raziskave 
ob prehodu v skupno gospodinjstvo. 
 Raziskati, kakšna so bila pričakovanja udeleţencev o njihovem skupnem ţivljenju s 
partnerjem pred prehodom v skupno gospodinjstvo. 
 Raziskati, ali se v zgodbah/pripovedih intervjuvancev pojavljajo strategije učenja 
(po teoriji tranzicijskega učenja). 
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3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Raziskovalna vprašanja smo najprej oblikovali širše, nato pa jih tekom raziskave 
prilagajali, kot je pri načrtovanju raziskave, ki sledi strategiji utemeljene teorije (May v 
Creswell 2007, str. 190) tudi v navadi. Pregled literature nam je deloma sluţil za 
oblikovanje vprašanj, tako da so raziskovalna vprašanja nastajala deduktivno in so 
''informirana'' s prejšnjimi raziskavami. 
 
1. Ali po pripovedovanjih sogovornikov in sogovornic transformativno učenje poteka 
znotraj partnerskega odnosa? 
2. Na katerih področjih partnerja zaznavata spremembe (transformacije) v vsakdanjem 
delovanju po prehodu v skupno gospodinjstvo? Ali lahko te spremembe 
interpretiramo kot področja učenja? Ali se pojavljajo razlike v dojemanju teh 
sprememb med moškim in ţensko v istem paru? 
3. Ali lahko pri posamezniku ali posameznici opazimo učenje kot proces konstrukcije 
znanja o sebi?  
4. Ali v pripovedih udeleţencev raziskave opazimo učenje kot spreminjanje odnosov z 
izvorno druţino v fazi prehoda? Ali partnerja rekonstruirata pojmovanja izkušenj iz 
izvorne druţine? 
5. Ali sodelujoči pari zaznajo eksplicitno učenje na področju razreševanja konfliktov? 
Ali pri razreševanju konfliktov prihaja do kritične refleksije ali ostaja učenje na 
ravni tihega (neozaveščenega) znanja? 
6. Kakšne zunanje vplive na njihov partnerski odnos udeleţenci raziskave zaznavajo 
ob prehodu v skupno gospodinjstvo s partnerjem? 
7. Katere strategije učenja (po teoriji tranzicijskega učenja) se pojavljajo v 
zgodbah/pripovedih intervjuvancev? 
8. Kakšna so bila pričakovanja udeleţencev raziskave o njihovem skupnem ţivljenju s 
partnerjem pred prehodom v skupno gospodinjstvo? Ali sta partnerja preverjala 
ustvarjena pričakovanja v refleksivnem dialogu? 
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3.4 METODOLOGIJA RAZISKAVE 
3.4.1 Opis metode 
 
Za raziskovanje smo uporabili kvalitativno metodologijo. S pojmom ''kvalitativna 
raziskava'' označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano 
v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi. Gradivo je tudi obdelano in 
analizirano na beseden način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez 
številskih operacij (Mesec 1998, str. 26; Creswell 2007). Osnovna strategija raziskovanja je 
utemeljena teorija (ang. grounded theory), ki jo uporabljamo, ko raziskujemo procese in 
doţivljanja udeleţencev z namenom, da bi oblikovali teorijo, utemeljeno v podatkih 
(Creswell 2007, str. 63). Kot zapiše Creswell (2007, str. 66), uporabimo utemeljeno teorijo 
takrat, ko nimamo na voljo teorije, ki bi pojasnjevala proces, ki ga raziskujemo. V našem 
primeru nimamo podobne raziskave o transformativnem učenju mladih odraslih na prehodu 
v skupno gospodinjstvo. Pri raziskavi smo upoštevali načelo kvalitativne metodologije, ki 
ga poudarja tudi Mesec (1998, str. 28). Po tem načelu raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih 
raziskuje. Pri tem raziskuje tisto, kar je pomembno z vidika raziskovanih tj. njihovo 
razumevanje poloţaja. 
 
 
3.4.2 Opis vzorca 
 
Pri kvalitativnih raziskavah gre za raziskovanje posameznega primera ali majhnega števila 
primerov,  ki se jih nato med seboj primerja. Zanima nas namreč raznolikost oblik ţivljenja 
(raznolikost struktur), ne pa pogostost pojavljanja posameznih oblik (Mesec 1998, str. 73). 
To smo upoštevali tudi pri izboru vzorca naše raziskave. 
 
Partnerje, ki so bili pripravljeni sodelovati pri raziskavi, smo  poiskali s pomočjo metode 
sneţne kepe.  Vzorec sestavljajo trije pari, ki so se pred najmanj pol leta in največ enim 
letom preselili v skupno gospodinjstvo. Vsi udeleţenci raziskave so še vedno študentje na 
ljubljanskih fakultetah in so stari od 23 do 24 let. Poleg teh treh parov je bil v raziskavo 
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vključen par, s katerim smo na začetku preizkusili instrument in način intervjuvanja. Po 
zaključku vseh intervjujev in zapisu podatkov v kategorije, smo opravili še dodatni intervju, 
s katerim smo ţeleli preveriti ugotovitve. 
 
V našo raziskavo smo vključili posameznike, ki so se s prehodom v skupno gospodinjstvo s 
partnerjem prvič odselili od primarne druţine ter posameznike, ki so se ţe prej odselili od 
doma, saj so odšli študirat v Ljubljano. Vsi sodelujoči pa so se od doma preselili le enkrat 
in se niso ali se  trenutno tudi ne nameravajo vrniti domov. Vsi sodelujoči intervjuvanci so 
mladi odrasli, ki še niso ekonomsko samostojni in nimajo redne zaposlitve, vendar ne ţivijo 
več pri primarni druţini. Po starosti ne sodijo več v kategorijo mladih, hkrati pa še niso 
zaključili izobraţevalne poti in so še vedno študentje.  
 
Opravili smo devet intervjujev. Od tega smo dva intervjuja (en par) uporabili kot pilotska 
intervjuja, na podlagi katerih smo nato določili vprašanja in področja učenja, ki smo jih 
vključili v naslednje intervjuje. Pridobljene izkušnje s pilotnima intervjujema smo uporabili 
za pripravo polstrukturiranih intervjujev (vprašalnika). Ob koncu raziskave smo opravili še 
en intervju, s katerim smo preverjali veljavnost (validnost) naših ugotovitev. Intervjuje smo 
izvedli z vsakim posameznikom posebej. 
 
Kratka predstavitev sodelujočih parov (imena so izmišljena z namenom anonimizacije 
udeleţenih): 
 
Pilotni par: Lara (23 let, naravoslovna smer študija) in Rok (24 let, druţboslovna smer 
študija) sta v partnerski zvezi pet let, od tega zadnjih 11 mesecev ţivita v skupnem 
gospodinjstvu. Oba sta pred tem ţivela pri svoji primarni druţini. Oba prejemata finančno 
pomoč staršev. 
 
Par 1: Sara (24 let, druţboslovna smer študija) in Ţan (24 let, druţboslovna smer študija) 
sta v partnerski zvezi štiri leta, od tega zadnjih 12 mesecev ţivita v skupnem gospodinjstvu. 
Ţan je pred tem ţe delno ţivel ''na svojem''. Ţivel je namreč z očetom, ki pa ga skoraj nikoli 
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ni bilo doma, saj je večino dni ţivel pri svoji partnerici izven mesta. Sara je pred tem ţivela 
pri svoji primarni druţini. Oba prejemata finančno pomoč staršev. 
 
Par 2: Gaja (24 let, druţboslovna smer študija) in Klemen (23 let, naravoslovna smer 
študija) sta v partnerski zvezi tri leta, od tega zadnjih 8 mesecev ţivita v skupnem 
gospodinjstvu. Pred tem je Gaja ţivela v študentskem domu, Klemen pa v istem 
podnajemniškem stanovanju kot sedaj, vendar si je sobo prej delil s svojim bratom 
dvojčkom. Po odhodu Klemnovega dvojčka v tujino se je Klemnu zdelo pametneje, da bi z 
njim ţivela njegova partnerica, kakor pa nekdo, ki ga ne pozna tako dobro. Kot glavni 
razlog skupnega bivanja oba navajata finance, saj naj bi bilo ceneje, če si stroške deliš še z 
nekom. Oba prejemata finančno pomoč staršev. 
 
Par 3: Nina (23 let, druţboslovna smer študija) in Blaţ (23 let, naravoslovna smer študija) 
sta v partnerski zvezi dve leti in pol. Od tega zadnjih 6 mesecev ţivita v skupnem 
gospodinjstvu. Oba sta pred tem ţivela pri svoji primarni druţini. Nina ima kronično 
bolezen, ki zelo vpliva na njeno ţivljenje in njen partnerski odnos. Oba prejemata finančno 
pomoč staršev. 
 
Končni intervju: Nika (22 let, druţboslovna smer študija) je v partnerski zvezi tri leta in 
pol. Od tega zadnjih 10 mesecev s partnerjem ţivi v skupnem gospodinjstvu. Pred tem je 
ţivela pri svoji primarni druţini, od katere še vedno prejema finančno pomoč. 
 
 
Tabela 1: Predstavitev vzorca raziskave 
 
 pilotni par par 1 par 2 par 3 končni 
intervju 
spol Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 
starost 23 let 24 let 24 let 24 let 24 let 23 let 23 let 23 let 22 let 
smer študija naravo-
slovna  
družbo-
slovna  
družbo-
slovna  
družbo-
slovna  
družbo- 
slovna  
naravo-
slovna  
družbo-
slovna  
  
 naravo- 
 slovna 
 družbo- 
 slovna 
trajanje       
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partnerske 
zveze 
5 let 4 leta 3 leta 2 leti in 6 mesecev 3 leta in 6 
mesecev 
kako dolgo 
ţivijo v 
skupnem 
gospodinjstvu 
 
11 mesecev 
 
 
12 mesecev 
 
8 mesecev 
 
6 mesecev 
 
10 mesecev 
pred prehodom 
v skupno 
gospodinjstvo 
ţe ţiveli ločeno 
od staršev 
 
 
NE 
 
 
NE 
 
 
DA 
 
 
NE 
 
 
NE 
 
 
 NE 
 
 
  DA 
 
 
 DA 
 
 
   DA 
 
 
 
3.4.3 Tehnika zbiranja podatkov: opis instrumenta in postopka zbiranja 
podatkov 
 
Za zbiranje podatkov smo uporabili polstrukturiran intervju (vprašalnik je v prilogi) ter 
sledili ugotovitvam Edwardsove in Hollandove (2013) ter Meseca (1998). Mesec (1998, str. 
80) za polstrukturiran ali delno strukturiran intervju navaja, da pri njem ne uporabljamo do 
potankosti pripravljenega vprašalnika, temveč nam vprašalnik sluţi bolj kot vodilo ali 
predlog za intervju. Vprašalnik je seznam okvirnih tem ne pa podrobnih vprašanj. 
Spraševalec naj bi se pri tem umaknil v ozadje in pustil spraševancu, da prosto pripoveduje. 
Tovrsten intervju omogoča pridobitev podrobnejših informacij ob sočasnem ohranjanju 
strukture odgovorov. Njegova slabost pa je, da lahko na tak način zaidemo v podrobnosti, 
ki nam vzamejo preveč časa. 
 
Pilotska intervjuja sta bila opravljena kot pripovedna intervjuja (narativni tematski 
intervju), na podlagi katerega smo odkrili in določili, katera so pričakovana področja 
sprememb na prehodu v skupno gospodinjstvo in smo jih vključili kot tematske sklope v 
vprašalnik. Dobljena področja sprememb so nato predstavljala temelj za oblikovanje 
vprašanj, ki smo jih uporabili v intervjuju pri ostalih udeleţencih. 
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Pri kvalitativnih raziskavah, ki slonijo na osebnih pripovedih, se vedno pojavlja vprašanje, 
koliko sogovornikov naj vključimo v raziskavo. Število vključenih v tovrstne raziskave je 
različno. Creswell (2007, str. 67) zapiše, da je pri utemeljeni teoriji potrebno opraviti toliko 
intervjujev, da z njimi pridobimo raznolike podatke. Omenja okrog 20 intervjujev, vendar 
poudarja, da je najpomembnejše, da sledimo zasičenosti podatkov. Glede na to, da se naša 
raziskava dotika občutljive teme, saj intervjuvanci pripovedujejo o svojih intimnih odnosih, 
smo teţko dobili pare, ki so bili pripravljeni sodelovati. Vendar smo z devetim intervjujem 
dosegli (po naši presoji) točko zasičenosti, kjer so se nam odgovori na vprašanja začeli 
ponavljati. Tako smo z zbiranjem podatkov zaključili pri četrtem paru. 
 
Gabb (2010, str. 21-22) pravi, da je raziskovanje odnosov ter zasebnega druţinskega 
ţivljenja občutljiva tema (ang. sensitive topic), ki zahteva drugačen pristop k raziskovanju. 
Ob raziskovanju partnerskega odnosa in učenja se dotikamo tem, o katerih sogovorniki ne 
bi spregovorili javno (npr. bolezen), dotikamo se tudi odnosov primarne druţine, kar lahko 
privede na plan prikrite napetosti med druţinskimi člani, nerazčiščene konflikte itd.
1
 
Raziskave občutljivih tem se morajo odvijati v varnem okolju, kjer se bodo udeleţenci 
počutili udobno  ter varno. Za odgovore na naša vprašanja morajo imeti udeleţenci 
raziskave dovolj časa. Pred intervjujem smo udeleţencem raziskave na kratko opisali 
raziskavo, jim predstavili njene cilje ter jim razloţili glavni namen intervjuja. Intervjuje 
smo na ţeljo intervjuvancev izvedli pri intervjuvancih doma, kjer je prevladovalo sproščeno 
vzdušje, prav tako smo jim po potrebi dali čas za razmislek pred odgovorom na zastavljeno 
vprašanje. Zagotovili smo jim anonimnost podatkov, zato so njihova imena izmišljena.  
 
Intervjuje smo izvedli v februarju in marcu 2014. Intervjuji so trajali pribliţno eno uro. Vse 
intervjuje smo z dovoljenjem intervjuvancev snemali na diktafon, saj smo ţeleli čimbolj 
natančne transkripte in obdelavo podatkov. Udeleţenci raziskave so po opravljenem  
                                                 
1
Zaradi teh razlogov smo se odločili, da je v prilogi objavljena le tabela kodiranja, celotni intervjuji so 
dosegljivi pri avtorici. Sogovornikom smo zagotovili anonimnost. Če bi objavili celotne intervjuje, bi bilo 
kršeno načelo anonimnosti. V razmeroma majhnem prostoru so intervjuvanci s specifičnimi lastnostmi 
prepoznavni; vsaj v njihovih oţjih krogih bi jih prepoznali, četudi so nekateri elementi spremenjeni. 
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intervjuju po elektronski pošti dobili transkripte svojega intervjuja. Na ta način so vedeli, 
kaj bo uporabljeno za namene raziskave, hkrati pa so lahko tudi kaj dopolnili, izpustili ali 
preoblikovali. Ţeleli smo biti prepričani, da smo intervjuvance dobro razumeli, kaj nam 
ţelijo sporočiti skozi intervju.   
 
 
3.4.4 Obdelava podatkov 
 
Vseh šest intervjujev smo analizirali po načelih utemeljene teorije, ki sta jo razvila Strauss 
in  Corbin. Utemeljeno teorijo (angl. grounded theory) lahko opredelimo kot teorijo, 
izpeljano iz podatkov, ki so sistematično zbrani in analizirani v raziskovalnem procesu 
(Strauss in Corbin 1998). Za našo raziskavo smo tako oblikovali utemeljeno teorijo iz 
zbranih podatkov. Izhodiščne kategorije so bile sicer ţe nakazane z raziskovalnimi 
vprašanji, ki so bila oblikovana pod vplivom drugih raziskav. Ker pa podobne raziskave za 
izbrano ciljno skupino v našem okolju nismo zasledili, smo sledili načelom utemeljene 
teorije. Natančne kategorije, ki so bile uporabljene za analizo naših podatkov, pa niso bile 
ţe vnaprej dane, temveč so nastale sproti, in sicer tako po induktivni poti (zapisi 
intervjujev) kot po deduktivni poti, se pravi pod vplivom drugih raziskav (Bizjak 2013; 
Gabb 2010; Holdsworth in Morgan 2005; Rijavec Klobučar 2010 itd.). 
 
Za kodiranje intervjujev smo uporabili induktivni pristop kodiranja, ki ga je Mesec (1998, 
str. 106) poimenoval odprto kodiranje.  
 
Intervjuje smo snemali ter posneto najprej dobesedno prepisali (transkribirali).  Pri 
prepisovanju smo ob desni strani pustili širši rob. Intervjuje smo pozorno prebrali ter 
podčrtali relevantne podatke. Podčrtane dele smo oštevilčili z zaporednimi številkami ter 
jih pretvorili v pojme
2
. Nato je sledilo zdruţevanje sorodnih pojmov, ki smo jih oblikovali v 
podkategorije (prav tam, str. 112). Na koncu smo iz podkategorij ter s pomočjo prebrane 
                                                 
2
 Primer kodiranja (kodirna tabela) je predstavljen v prilogi. 
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teorije oblikovali kategorije. Pri tem smo pazili, da ne tvorimo kategorij iz pojmov,  ki so si 
preveč različni. Z osnim (aksialnim) kodiranjem smo iskali dimenzije kategorije ter iskali 
odnose (relacije) znotraj določene kategorije in njenimi podkategorijami (prav tam, str. 
110). Tako smo vzpostavili hierarhijo med kategorijo in podkategorijami, ki spadajo v to 
kategorijo. Tako pridobljene in definirane kategorije smo nato primerjali med seboj in jih 
razporedili v domnevne odnose s pomočjo odnosnega (selektivnega) kodiranja. Odnosno 
kodiranje je sluţilo kot osnova za postavitev paradigmatskega modela odnosov (Creswell 
2007, str. 64-65; Flick 2009, str. 331; Mesec 1998, str. 118) ( glej sliko 1). 
 
Ugotovitve predstavljajo subjektivna doţivljanja posameznic in posameznikov in jih ne 
moremo posploševati na ostale partnerske zveze, kar tudi ni namen te raziskave. Pri 
obdelavi podatkov  smo se zgledovali po doktorski disertaciji Štemberger (2014), Stanič 
(2012), Rijavec Klobučar (2010) ter diplomski nalogi Bizjak (2013), ki so prav tako 
uporabile kvalitativno metodo s pomočjo narativnih intervjujev oz. polstrukturiranih 
intervjujev. 
 
 
3.5 PREDSTAVITEV PODATKOV IN INTERPRETACIJA 
 
Podatke bomo predstavili s pomočjo kategorij, do katerih smo prišli s kodiranjem podobnih 
in skupnih značilnosti intervjujev parov na prehodu v skupno gospodinjstvo. 
 
Po opravljenih dveh pilotskih intervjujih (moški in ţenska v istem paru) in upoštevanju 
raziskav Rijavec Klobučar (2010) ter Holdsworth in Morgan (2005)  smo prišli do področij 
učenja, ki smo jih uporabili za analizo in postavitev vprašalnika za ostalih šest intervjujev. 
Pridobljena (in nato ugotovljena) področja učenja so naslednja: učenje na področju 
upravljanja s financami, učenje na področju partnerskega odnosa, konstrukcija znanja o 
sebi, učenje na področju razreševanja konfliktov, učenje kot spreminjanje odnosov z 
izvorno druţino, učenje na področju spolnosti, učenje ob razporeditvi gospodinjskih 
opravil, učenje na področju socialnih stikov, učenje kot spreminjanje navad. 
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Skozi intervjuje smo opazili, da pripovedovalci v partnerskem odnosu ustvarjajo pogoje za 
kritično refleksijo in refleksivni dialog. To dvoje smo oblikovali kot kategorijo. Ta 
kategorija ni nastala zgolj induktivno iz analize teksta, temveč tudi deduktivno. Besedila 
(zapise intervjujev) smo razčlenjevali tako, da smo iskali oba elementa, ki ju opisuje 
Mezirow (1991, 2000) v svojih delih. Oboje smo zdruţili v eno kategorijo, ker sta elementa 
v soodvisnem razmerju (Mezirow v Illeris 2014, str. 8). Kategorija ''kritična refleksija in  
refleksivni dialog'' tako vsebuje dve podkategoriji, in sicer: pojavi kritične refleksije in 
pojavi refleksivnega dialoga. Pod podkategorijo ''pojavi kritične refleksije'' smo uvrstili vse 
tiste izjave/dele intervjujev, ki so kazali na intervjuvančevo analiziranje in izpodbijanje 
veljavnosti svojih pojmovanj ter njihovo vrednotenje ustreznosti svojega znanja kot 
védenja, razumevanja in prepričanja glede na kontekst. S to podkategorijo smo torej skušali 
zajeti intervjuvančevo presojo njegovega/njenega zaznavanja, mišljenja, čustvovanja in 
delovanja (prav tam). Pod podkategorijo ''pojavi refleksivnega dialoga'' pa smo uvrstili tiste 
izjave/dele intervjujev, ki so kazali na intervjuvančevo pripravljenost k razumevanju 
svojega partnerja, njegovo ţeljo po sporazumu, njegovo sprejemanje drugačnosti ter 
morebitno preizkušanje drugih zornih kotov.  
 
Do kategorije ''zunanji vplivi'' nas je vodila ugotovitev, da partnerji zaznavajo in se 
zavedajo nekaterih zunanjih vplivov, ki vplivajo na njihov partnerski odnos ob prehodu v 
skupno gospodinjstvo. Vplive smo nato podrobneje razdelili na naslednje podkategorije: 
vplivi okolja, vplivi drugih ljudi, vplivi primarne druţine, vplivi religije. 
 
S pričakovanji o skupnem ţivljenju, ki so jih partnerji imeli pred prehodom v skupno 
gospodinjstvo, pa so si udeleţenci raziskave pomagali ozavestiti spremembe, ki so jih 
zaznali po prehodu v skupno gospodinjstvo. Prav tako so opazili vpliv, ki so jih imela 
njihova pričakovanja na sam prehod v skupno gospodinjstvo. Pod to kategorijo smo uvrstili 
naslednje podkategorije: pozitivna pričakovanja o skupnem ţivljenju, negativna 
pričakovanja o skupnem ţivljenju.  
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Iz zgodbe intervjuvancev, ki so nam jo podali tekom intervjuja, smo skušali razbrati, do 
katerih strategij učenja po teoriji tranzicijskega učenja prihaja. Podkategorije smo zato 
razdelili na štiri strategije učenja, to so: prilagoditev, osebnostna rast, razlikovanje, 
upornost. Vsebino posameznih kategorij prikazujemo v spodnji tabeli. 
 
 
Tabela 2: Vsebine kategorij 
 
kategorija podkategorija 
področja učenja  učenje na področju upravljanja s financami 
 učenje na področju partnerskega odnosa 
 konstrukcija znanja o sebi 
 učenje na področju razreševanja konfliktov 
 učenje kot spreminjanje odnosov z izvorno druţino 
 učenje na področju spolnosti 
 učenje ob razporeditvi gospodinjskih opravil 
 učenje na področju socialnih stikov 
 učenje kot spreminjanje navad 
kritična refleksija 
in refleksivni 
dialog 
 pojavi kritične refleksije 
 pojavi refleksivnega dialoga 
zunanji vplivi  vplivi okolja 
 vplivi drugih ljudi 
 vplivi primarne druţine 
 vplivi religije 
pričakovanja o 
skupnem ţivljenju 
 pozitivna pričakovanja o skupnem ţivljenju 
 negativna pričakovanja o skupnem ţivljenju 
strategije učenja  prilagoditev 
 osebnostna rast 
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 razlikovanje 
 upornost 
 
 
 
3.5.1  Področja učenja 
 
Tako ţenske kot moški omenjajo vsakdanje spremembe, ki jih zaznavajo ob prehodu v 
skupno gospodinjstvo, hkrati pa so se pojavile tudi spremembe v njihovih zornih kotih. 
Bistvene spremembe v zornih kotih in vsakdanjem delovanju se dogajajo na naslednjih 
področjih učenja: učenje na področju upravljanja s financami, učenje na področju 
partnerskega odnosa, konstrukcija znanja o sebi, učenje na področju razreševanja 
konfliktov, učenje kot spreminjanje odnosov z izvorno druţino, učenje na področju 
spolnosti, učenje ob razporeditvi gospodinjskih opravil, učenje na področju socialnih 
stikov, učenje kot spreminjanje navad. Opisali bomo posamezne podkategorije in pri vsaki 
navedli tudi delčke izjav iz intervjujev. 
 
  Učenje na področju upravljanja s financami 
Vseh šest intervjuvancev dela preko študentskega servisa, nekateri redno, nekateri pa samo 
občasno. Študentsko delo predstavlja stres za pare, saj ni zagotovljeno, da bodo čez nekaj 
mesecev še vedno imeli sluţbo. Stres pa lahko tudi negativno vpliva na njun partnerski 
odnos. Poleg tega pa vsi uţivajo finančno podporo staršev. 
''…Nekaj prinese moja mati, ker mi kupuje zame, ker imamo svoj vrt doma in midva imava 
potem veliko domače hrane in sploh ne rabiva kupovati v trgovini.'' Klemen 
''…Njegova mati gre v trgovino in nama prinese hrano, toaletni papir, mila in tako naprej.'' 
Gaja 
'' Večinoma pa njej pomagajo finančno tudi starši, meni manj oziroma skoraj nič.'' Blaţ 
'' Študentsko delo ti tudi ne zagotavlja, vsaj vnaprej ne veš, koliko boš dobil…'' Sara 
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Ko par začne sobivati v istem stanovanju, se mora naučiti usklajevati tudi na finančnem 
področju. Večinoma se pari dopolnjujejo ali pa imajo kar skupni sklad, iz katerega nato 
črpata denar za vsakodnevne stvari. Hkrati pa se lahko pojavijo tudi prvi problemi, če se 
enemu v paru zdi, da veliko več finančno prispeva kakor drugi. Vsekakor se pari učijo 
zaupati drug drugemu ter se skušajo dopolnjevati. 
''So to včasih problemi, da je kdaj mogoče kdo preveč dajal kot drugi, ampak to večinoma 
sproti rešujeva…'' Nina 
''Imava recimo področja, jaz imam za hrano, kjer pazim, da ne greva preko povprečne 
mesečne porabe denarja za hrano, ona pa za ostalo.'' Ţan 
''…Ona je malo bolj preudarna pri teh stvareh, jaz raje kupujem kvaliteto, ona pa raje 
najcenejše in potem v bistvu to v pravi meri udejanjava…'' Ţan 
''…Jaz sem bolj tak, da sem malo bolj varčen, tako da jo kdaj malo zaustavim, ker ona je pa 
navajena, da ji ni ravno potrebno gledati na denar.'' Blaţ 
'' Ona kdaj ne more delati zaradi bolezni, pa potem jaz plačam, pa mi ni panike, ker vem 
pa, da jaz kdaj ne zasluţim toliko, pa mi ona pomaga.'' Blaţ 
''Opaţam pa, da veliko več sedaj prihranim…'' Gaja 
 
Pari opisujejo skupno razpolaganje z denarjem kot nekaj povsem normalnega in 
''naravnega''. Ţan in Sara celo izraţata nerazumevanje parov, ki si denar delijo in ga 
ločujejo. 
''Nama je to samoumevno, da imava skupaj denar, si ne predstavljava drugače…'' Ţan 
''Ne razumem tistih parov, ki si denar ločuje…'' Sara 
''Veliko parov pravi, da se ne bi potem počutili svobodno. Midva si ne ţeliva te svobode, je 
ne rabiva. Meni to pomeni, če bi hotel biti svoboden na takšen način, bi mi to pomenilo isto 
kot če bi hotel biti svoboden od zveze, kar si pa ne predstavljam, če si v neki zvezi, ki temelji 
na ljubezni, ne razumem, zakaj bi hotel biti od tega svoboden.'' Ţan 
 
Večina intervjuvancev se je s tem, ko so se preselili v skupno gospodinjstvo, prvič odselilo 
od doma, se pravi od primarne druţine, s tem pa so se prvič soočili s finančno 
odgovornostjo. Spreminja se jim zorni kot o financah. 
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''Prvič sva se sploh začela zavedati, da boš plačeval za vse, to pomeni od hrane do 
toaletnega papirja.'' Sara 
 
Ugotovimo lahko, da se na področju učenja upravljanja s financami partnerji učijo finančne 
vire pridobivati, jih razporejati (npr. imajo skupno blagajno) in premišljeno rabiti. Drug na 
drugega vplivajo (kot npr. nakupovanje draţjih predmetov), spreminjajo tudi poglede (zorni 
kot) na skupno rabo in odločanje o denarju. Medsebojna pomoč pri finančni konstrukciji je 
za pare samoumevna. Pri vseh parih je še vedno prisotna finančna pomoč staršev in tudi pri 
tem se morajo naučiti kot par sprejemati prispevke (pomoč). 
 
  Učenje na področju partnerskega odnosa 
Največ sprememb pari zaznajo ravno v partnerskem odnosu. Iz zapisov intervjujev 
sklepamo, da ima prehod v skupno gospodinjstvo velik vpliv na partnerski odnos 
udeleţencev raziskave. Kot bistveno spremembo na tem področju so vsi intervjuvanci 
omenili, da je prišlo do poglobitve njihovega partnerskega odnosa. To si lahko razlagamo s 
tem, da so imeli pari po prehodu v skupno gospodinjstvo veliko več časa drug za drugega. 
Poleg tega pari omenjajo tudi ''večjo intimo'', kar pomeni, da se bolj spoznavajo in si bolj 
zaupajo, se samorazkrivajo (prim. Argyle v Ule 2009a, str. 356). Iz izjav razberemo, da 
občutijo svoj odnos kot novo celoto, v kateri je osnova recipročen odnos, povečana 
empatija in samoodprtost. Drug drugemu dopuščata in omogočata vstopanje v svoj intimni 
krog. Omenjajo tudi več svobode ter večjo sproščenost. Učenje je povezano z občutkom 
večje pripadnosti in povezanosti s partnerjem. Crochrane (v Taylor 1998) zapiše, da je 
rezultat transformativnega učenja v večji povezanosti z drugimi in to lahko ugotovimo tudi 
iz intervjujev v naši raziskavi. 
''…Seveda se odnos poglobi. Ljubezen se poglablja.'' Ţan 
''In seveda se, ko začneš ţiveti skupaj, se ta odnos intenzificira…'' Ţan 
''Zdaj je, kot da je bolj poglobljen odnos.'' Gaja 
'' Tudi dlje, ko si skupaj, postajaš kot eno.'' Blaţ 
''Večja intimnost. Poveča se intimnost.'' Sara 
''…je ta intima toliko večja…'' Nina 
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''Večja sproščenost v najinem odnosu. Nimam več zadrţkov, da bi me bilo sram pred njim.'' 
Gaja 
''…sva začela biti bolj sproščena drug do drugega…'' Klemen 
''…Zelo sva sproščena drug zraven drugega, da v bistvu se lahko obnašaš skoraj tako, kot 
da si sam…'' Nina 
''Zdaj praktično lahko rečeš karkoli..'' Sara 
''…Toliko bolj si usidran, se počutiš varno v tem odnosu, ni več vse toliko tvegano in potem 
se lahko bolj razgališ.'' Ţan 
''To ti je velika sprememba, ko začneš ţiveti z nekom. Se odkriješ povsem, razgališ se.''Sara 
''Bolj, ko se začneš drug drugemu prepuščati, bolj drug drugega upoštevaš v temu.'' Ţan 
 
Opaţamo, da poteka proces učenja znotraj partnerskega odnosa. Partnerji prihajajo do 
novih spoznanj o svojih partnerjih, pa tudi o njihovih odnosih. To lahko pripišemo temu, da 
partnerja skupaj preţivita več časa, kar smo zgoraj označili kot pomemben element za 
poglabljanje odnosa, poleg tega pa se tudi več pogovarjajo (neposredna komunikacija, ki jo 
tudi zaznavajo kot polje učenja). Pri tem se učijo preţivljati prosti čas na nov način ter se 
učijo pogovarjati o temah, ki do tedaj še niso bile vključene v pogovor. Odkrivajo nove 
lastnosti svojega partnerja, za katere prej niti niso vedeli. Novo odkrite lastnosti so lahko 
tudi moteče. Ob tem se učijo sprejemanja druge osebe ter prilagajanja, tolerance. Ko v 
odnosu razvijejo višjo stopnjo tolerance, se ta zmoţnost nato prenaša tudi v ostale odnose, 
predvsem z bliţnjimi. V teh primerih ugotovimo transfer zmoţnosti, razvite v partnerskem 
odnosu, v okolje. Prav tako poteka učenje na področju prepoznavanja in izraţanja lastnih 
čustev ter razumevanje čustev drugega. 
''…Se lahko učiva drug drugemu prepuščati.'' Ţan 
''…Sem se tudi zdaj malo bolj naučila, tudi zaradi njega…'' Nina 
''…Sva ratala bolj prilagodljiva.'' Nina 
''…On me je pa naučil tudi to, da sem bolj potrpeţljiva, ker prej nisem bila.'' Nina 
''Spoznal sem, da najina zanimanja ful odstopajo…'' Klemen 
''Vem, da sva se pogovarjala, pa sem potem dosti o njemu izvedela…'' Gaja 
''Se pa več pogovarjava, ful bolj sem ga spoznala.'' Gaja 
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''Pogovori gredo veliko bolj v globino, če ţiviš skupaj…'' Gaja 
''Ampak se šele nato v odnosu nekatere stvari pokaţejo…'' Gaja 
''Spoznala sem neko drugo njegovo plat. Vidiš kakšne take lastnosti, ki te motijo…'' Nina 
''…Ampak sedaj to vidim da ni, da njega to prizadene.'' Nina 
''Pridejo potem tiste malenkosti, ko nekoga kaj moti in je treba to povedati in je treba to 
sprejeti…'' Blaţ 
''…Dlje, ko si v neki zvezi, bolj spoznaš nekoga.'' Blaţ 
'' Drugače te pa začnejo stvari motiti, ki te prej niso.'' Blaţ 
''Ne vem, nekako razviješ razumevanje in toleranco do drugega.'' Klemen 
''Preko nje sem se navadil, da se ne razjezim, ampak razloţim, sem potem z ostalimi tudi 
začel tako komunicirati…'' Klemen 
''Prenašaš potem to tudi na druge odnose…'' Blaţ 
 
Ugotovili smo, da se pri vseh intervjuvancih skozi spremembe njihovih čustev, prepričanj 
in vrednostnih sodb, ki jih tvorijo o partnerskem odnosu ob prehodu v skupno 
gospodinjstvo, spreminjajo zorni koti o partnerskem odnosu. Pari opaţajo, da je skupno 
ţivljenje s partnerjem vplivalo na nekatere njihove vrednostne sodbe, tako, da so jih 
spremenili ali pa potrdili. Partnerja torej dopuščata vpliv drugega mišljenja, vrednost 
drugega. Skupno ţivljenje omogoči transformacijo zornega kota. 
''…Neke stereotipe preseţeš.'' Klemen 
 
Intervjuvancem je prehod v skupno gospodinjstvo zelo pomemben korak v partnerski zvezi. 
Iz njihovega pripovedovanja je tako prepoznati, kakšne pomene pripisujejo prehodu v 
skupno gospodinjstvo. Partnerja se pri tem učita z oblikovanjem pomenov svoji izkušnji 
(Mezirow 2000). 
''…mi pomeni to nek naravni korak, do katerega prideš, ko se zveza v dovoljšni meri 
poglobi'' Ţan 
''Jaz dajem velik pomen vsemu temu, zato, ker so meni te stvari zelo pomembne, ker je tudi 
velika sprememba, velika stvar mi je to v ţivljenju.'' Sara 
''…meni se zdi taka prelomnica v ţivljenju, ena taka lepa stvar…'' Sara 
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''In to, da greš skupaj ţiveti, pomeni kot neko zavezo, da recimo tudi s to osebo misliš ostati 
dejansko.'' Nina 
''Jaz pa recimo, ko mi je bolj vseeno, a se poročim ali ne, pa mogoče to, da se skupaj 
preseliš vidim v bistvu kot nekak največji korak v zvezi.'' Nina 
 
Gaja pa je spremenila pogled na skupno ţivljenje partnerjev in je mnenja, da je bolje, da se 
par prej odloči za skupno ţivljenje ter se tako preizkusi, ali zdrţi skupaj ali ne. 
''…Prišla sem do spoznanja, da je bolje iti prej ţiveti skupaj, da človeka spoznaš, kakor pa 
potem, čez ne vem koliko let in vidiš, da osebe ne moreš več prenašati.'' Gaja 
 
Opazili smo, da so vsi pari navedli, da se jim je po prehodu v skupno gospodinjstvo 
zadovoljstvo v partnerskem odnosu povečalo, prav tako pa naštevajo prisotnost pozitivnih 
čustev. Skupno ţivljenje tako opisujejo kot neko zelo pozitivno izkušnjo. Učenje poteka ob 
zavedanju čustev ter ob deljenju tega, kar čutimo s partnerjem. 
''Super, ko sva skupaj res zaţivela neko takšno navdušenje…'' Ţan 
'' To se je lahko zgodilo v sluţbi, sem se spomnila čisto tako, joj jaz sem se pa preselila in 
ţivim skupaj in sem se nasmehnila.'' Sara 
''Tako da ful vesela sem bila, ful.'' Sara 
''…Neka pozitivna rast v zadovoljstvu''. Ţan 
''Zdaj sem umirjena in tudi bolj zadovoljna, zato ker mi on nudi vse, kar rabim, pa mi takrat 
ni mogel.'' Sara 
''Sem pa sicer bolj zadovoljna.'' Nina 
''Sem bila zelo vesela, ko sva se končno preselila skupaj.'' Gaja 
''V bistvu sem bolj zadovoljen kot prej…'' Klemen 
 
Klemen sicer omenja tudi stres, ki ga je doţivel, ko se je moral prilagoditi na ţivljenje z 
novo osebo, nekom, ki ni bil del njegove primarne druţine. 
''…Pride do nekega stresa pri tebi, ker si ti navajen na svojo rutino in se ti poruši cela 
hierarhija.'' Klemen 
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Za razliko od drugih dveh parov Nina in Blaţ navajata prisotnost mešanih občutkov celo do 
te mere, da podvomita v njun odnos. Kot razlog navajata Ninino kronično bolezen, ki ima 
velik vpliv na njuno sedanjost in verjetno tudi prihodnost. V tem primeru je vpliv 
specifičnega dejavnika (kronična bolezen) na oblikovanje odnosa in učenje v odnosu 
povzročil večji razpon čustev (od dvoma do strpnosti in medsebojne podpore). Pri drugih 
parih, ki niso soočeni z posebnimi izzivi, so večinoma pripovedovali o pozitivnih čustvih. 
''Glede na to, da ima moja partnerica kronično bolezen, so bila zelo takšna čustvena 
nihanja.'' Blaţ 
''Enkrat je bilo, ok, jaz se še vidim v zvezi, enkrat je bilo, jaz se več ne vidim.'' Blaţ 
 
Prepričanja
3
 posameznikov vplivajo na prepričanja njihovega partnerja, vendar bolj, če ne 
gre za prepričanja, ki še niso povsem izoblikovanja. S tem se njihova prepričanja še bolj 
potrdijo ali pa vsaj delno spremenijo. Kar se tiče močnih prepričanj, pa se strinjajo, da v 
paru drug drugemu ne morejo spremeniti mišljenja (prepričanja), saj gre za stvari, o katerih 
imajo zelo dobro ''razčiščene pojme'' ali jasno oblikovane zorne kote. Blaţ pri tem navaja, 
da se mu zdi, da partneričina prepričanja bolj vplivajo na njegova kakor obratno. To razloţi 
tudi s tem, da se mu zdi, da zna njegova partnerica bolje argumentirati svoja prepričanja, 
kot to zna storiti sam. 
''…Bolj njena prepričanja vplivajo na moja prepričanja, kakor moja prepričanja na njena 
prepričanja.'' Blaţ 
 
Partnerji tudi opaţajo vpliv, ki ga imajo na svojega partnerja. 
'' Se mi zdi, da se je takrat prvič srečal s tem, da obstaja tudi neko drugo mnenje kakor pri 
njemu doma.'' Nina 
'' Se mi zdi, da dosti vplivam nanj, včasih se mi mogoče zdi, da kar malo preveč.'' Nina 
                                                 
3
 V intervjujih se pojavljajo različna poimenovanja za ''zorni kot'' ali pogled na nekaj, predstava o ali 
kognitivna shema. Sogovorniki so to izraţali z: gledam drugače; mislim da; menim, da; moje mišljenje je; 
prepričan sem, da; zdi se mi da; predstavljam si, da…Iz konteksta smo lahko razbrali, da gre za stališča do 
nečesa oz. za ''zorni kot'', kot to poimenuje Mezirow v teoriji transformativnega učenja. 
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'' Moja partnerica ima sigurno pri tem vpliv, ker me bodri in me spodbuja pri stvareh, pri 
katerih sem neodločen.'' Blaţ 
 
Pari opaţajo upad vznemirjenja, ki je prevladovalo znotraj njihovega odnosa takoj po 
prehodu v skupno gospodinjstvo. Zamenja ga umirjenost ter stabilnost. Nekateri opisujejo 
tudi pojav rutine v njihovem odnosu ter načinu skupnega ţivljenja, rutine, ki so se je 
prvotno bali, vendar pa se jim sedaj zdi kot nekaj samoumevnega. V skupnem 
gospodinjstvu ustvarjajo (formirajo) skupno prakso, ki postaja navada. 
''Dojela sem, da sva res skupaj, da sva res sama, da res ţiviva skupaj, da je sprememba, ko 
sem imela ta mir.'' Sara 
''…medtem ko je zdaj ena taka stalnost, umirjenost…'' Sara 
''Medtem ko je zdaj vse mirno, stabilno, točno vem kaj pričakovati in je jasno.'' Sara 
''…sedaj, ko ţiviva skupaj, se mi na trenutke zdi ţe rutina…'' Gaja 
 
Na svoj partnerski odnos so pari začeli gledati drugače, konstruirajo nova pojmovanja o 
svojem partnerskem odnosu. To lahko poimenujemo tudi odnos do odnosa (prim. Ule 
2009a, str. 356). Partnerja ustvarjata mentalno podobo odnosa in se vedeta skladno s to 
podobo (prav tam, str. 359). Resneje so začeli razmišljati o prihodnosti. Pri tem gre za 
konstrukcijo novih pojmovanj o ţivljenju. Temu pripisujemo predvsem njuno potrditev in 
večjo prepričanost v njihov partnerski odnos. Opaţamo spreminjanje zornega kota. Zgoraj 
smo zapisali, da se razvijata zavezanost in zaupanje ob samorazkrivanju, v teh izjavah 
ugotovimo, da se razvija tudi temeljno zaupanje v odnos, zato lahko razmišljata o 
prihodnosti. Mentalna podoba odnosa (zorni kot o odnosu) postaja drugačna in razvija se 
ţelja, da se odnos nadaljuje. 
''Zdaj oba veva, kaj ţeliva.'' Sara 
''Sedaj sva tudi bolj resno začela razmišljati o najini prihodnosti…'' Nina 
''Druga vprašanja se ti odpirajo, razmišljaš o pomembnejših stvareh…'' Sara 
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Razlika se pojavi pri času, ki ga posamezniki potrebujejo zase
4
. Ţan in Sara govorita o tem, 
da sta sicer takoj na začetku njunega skupnega ţivljenja pogrešala čas zase. Čas, ki sta ga 
izkoristila za stvari, za katere sta vedela, da jih drugi ne odobrava, vendar sta to kaj kmalu 
razrešila. Zdaj jima čas, namenjen samo enemu, več ne manjka. Drugačno zgodbo pa so 
nam zaupali ostali štirje intervjuvanci, ki pravijo, da pogrešajo čas zase. Vzrok vidijo v tem, 
da ţivijo v majhnem stanovanju, kjer se ne moreš umakniti v drugo sobo, in ti včasih 
manjka čas, ko si popolnoma sam. Morda pa je razlog tudi to, da sta Ţan in Sara najdlje v 
partnerskem odnosu in sta imela več časa, da ''gresta čez to'' in stvar razrešita. 
''Samo na začetku sem pogrešal to, da sem bil sam.'' Ţan 
''…da ji mogoče ni to najbolj všeč na meni, ne da ne sprejema, ampak se ji zdi recimo 
neumno…'' Ţan 
''…Zdaj je čisto v redu, da sva 24 ur skupaj in ne potrebujeva svojega miru.'' Sara 
''Kot da sem sama, nimam nobenega problema, da on to vidi. Povsem se odpreš.'' Sara 
''…Bolj to pogrešam, da imam čisti mir…'' Klemen 
''…Včasih pomislim, joj, kaj bi sama ţivela, da rabim mir.'' Gaja 
''…Sem imela tudi obdobja, ko sem si ţelela tudi malo te zasebnosti.'' Nina 
''…Je pa tudi malo manj prostega časa, se pravi časa za sebe.'' Blaţ 
''…Potem ti kdaj zapaše bit malo sam.'' Blaţ 
 
Zanimivo je bilo spoznanje Gaje, Klemnove partnerice, da je po prehodu v skupno 
gospodinjstvo zelo pomemben večerni čas, ki ga preţivlja s partnerjem, saj se ravno v tem 
času odprejo globoke teme v njunem pogovoru (intenzivno samorazkrivanje). 
Predvidevamo, da do teh poglobljenih večernih pogovorov pride zato, ker sta ob tem času 
oba bolj sproščena, ni dodatnih vplivov in imata več časa samo drug za drugega. Klemen 
sicer ni prišel do istega spoznanja, kar bi lahko pripisali temu, da dojemata svoj večerni čas 
drugače, morda Klemnu to ni tako pomembno ali pa tega ni ozavestil. 
                                                 
4
 Upravljanje s časom (menedţment časa) bi lahko postavili tudi kot samostojno podkategorijo v kategoriji 
področja učenja; podobno kot upravljanje s finančnimi viri. V intervjujih so bile izjave o času povezane z 
odnosom in niso bile tako pogoste kot izjave o finančnih virih, zato smo vključili upravljanje s časom v 
podkategorijo učenja na področju odnosa. 
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''…Ta večerni čas je ful pomemben.'' Gaja 
''Tudi laţje je potem, ko te kaj moti, da takrat povem, zvečer, ko se pogovarjava.'' Gaja 
 
Medtem ko Sara in Ţan še govorita o zaljubljenosti, pa se ostali pari strinjajo, da je njihovo 
zaljubljenost ţe nadomestila neka globlja navezanost. Po Sternbergu (Sternberg v Musek 
1995, str. 112) bi za prvi par veljalo, da sta še na stopnji ljubezni, kjer prevladuje strastnost, 
medtem ko pri drugih dveh parih prevladuje zavezanost in intimnost. Glede na to, da je 
zaljubljenost dokaj kompleksen pojav/občutenje/pojem ter da si ga mnogi različno 
razlagajo (oblikujejo različne kognitivne sheme ali predstave o tem), je lahko to glavni 
razlog za odstopanja pri odgovorih. Zanimivo bi bilo nadalje raziskati, kako si posamezniki 
predstavljajo pojem zaljubljenosti. 
''Jaz bi še vedno trdila, da sva zaljubljena, me še vedno drţi to.'' Sara 
''…Je ta zaljubljenost ţe prej minila, še preden sem se vselila, una neka romantična 
zaljubljenost.'' Gaja 
''Je nek drug nivo…Neka navezanost je.'' Gaja 
''Ker nisi več v tem zaljubljenem stanju…'' Nina 
 
Zanimiv primer sta Nina in Blaţ, saj edina od parov izraţata ljubosumje, ki pa se je sicer 
pri obeh zmanjšalo s prehodom v skupno gospodinjstvo. Sedaj drug drugemu bolj zaupata, 
vendar pa opazimo, da se Blaţ hitreje zateče k pogovoru o svojem partnerskem odnosu z 
Nino k svojemu najboljšemu prijatelju, saj potrebuje ''objektiven'' vpogled v njuno zvezo. 
Oba si sicer v manjši meri povesta stvari, kot si to povesta druga dva para, predvsem pa 
svoje pomisleke glede njunega odnosa zadrţita zase. Navajata, da je glavni razlog za njune 
pomisleke glede njunega odnosa Ninina kronična bolezen, ki ima velik vpliv na njuni 
ţivljenji, saj sta oba s tem prikrajšana za kakšne stvari. 
''…s tem ko ţiviva skupaj, mu bolj zaupam…'' Nina 
'' Sem ţe bil malo ljubosumen, ampak manj zdaj, ko ţiviva skupaj.'' Blaţ 
'' Samo se pa nisva nikoli o tem pogovarjala.'' Blaţ 
''…Če je kaj v zvezi z nama, grem prej do najboljšega prijatelja kakor do nje…'' Blaţ 
''…Glede drugih problemov se pa vedno prej na partnerico obrnem.'' Blaţ 
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''…Če pa je to bolj kakšen pomislek ali problem v zvezi, pa vprašam najboljšega prijatelja.'' 
Blaţ 
'' Pač, če potrebujem nek objektiven pogled, ko rabim nek pogled izven najine zveze, ker ko 
se nanaša problem na njo…'' Blaţ 
 
Ugotovimo lahko, da se na področju partnerskega odnosa partnerji učijo sprejemanja druge 
osebe ter prilagajanja, učijo se preţivljati prosti čas na nov način, poleg tega pa poteka 
učenje na področju prepoznavanja in izraţanja lastnih čustev ter razumevanje čustev 
drugega. Prihaja do transformativnega učenja, ki se kaţe v transformaciji zornega kota o 
partnerskem odnosu, v večji medsebojni povezanosti ter poglobitvi partnerskega odnosa. 
Partnerji doţivljajo skupno ţivljenje kot pozitivno izkušnjo, na katero pa vplivajo specifični 
dejavniki (npr. kronična bolezen).  
 
  Konstrukcija znanja o sebi 
Spoznavanje sebe vključuje oblikovanje samopodobe in socialne vloge. Večini udeleţencev 
raziskave se je samozavest povečala (po njihovih pripovedih), odkar ţivijo skupaj s svojim 
partnerjem. Navajajo, da so začeli sami sebe bolj sprejemati. Pri tem se učijo novih stvari o 
sebi in odpirajo se jim nove osebnostne dimenzije. Menijo, da se zaradi partnerskega 
odnosa v skupnem gospodinjstvu odprejo nova osebnostna področja. Sebe spoznavajo na 
drugačen način, kakor so se prej. 
''Človek ima neke komplekse, v nekaterih stvareh vidi sebe negativno, potem ti lahko tvoj 
partner to popravi, če temu ni tako. V splošnem mogoče malo bolj realno sliko vzpostavi.'' 
Ţan 
''…sem se v tem smislu sprijaznil sam s seboj…'' Ţan 
'' Zdaj pa imam potrditev, da taka kot sem, to je v redu, tako kot tudi mora biti.'' Sara 
''…V splošnem se počutim boljše in lepše, zato ker, ko te ima nekdo rad, ko ti to tudi 
izkazuje, če si ljubljen…'' Sara 
''…Če se jaz trenutno ne počutim najbolje glede svojega telesa, ker sem se zredila, recimo, 
mi je bilo prej neprijetno, da bi me videl nago, sedaj mi pa ni več.'' Nina 
''Čisto drugo percepcijo sebe vidiš.'' Gaja 
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''In potem imaš o sebi čisto neko drugo predstavo. Mogoče odnos prinese neke tvoje druge 
osebnostne dimenzije.'' Gaja 
''…se bolj začneš zavedati svojih napak, ki jih pogosto počneš…'' Nina 
''Ti malo in partner malo, da potem pride do nečesa novega, zrasteš osebnostno.'' Klemen 
 
Opazili smo, da pri intervjuvancih prihaja do preoblikovanja identitete/samopodobe, saj se 
tako moški kot ţenske začnejo doţivljati drugače, kakor so se pred preselitvijo v skupno 
gospodinjstvo. Prihaja do učenja kot konstrukcije identitete/sebstva. Sebe spoznavajo v 
odnosu in oblikujejo bolj pozitivno samopodobo. Druga vrsta učenja o sebi je povezana z 
občutkom odraslosti. Vsi se namreč vidijo v bolj odrasli in odgovorni vlogi.  Kar pa Sara 
povezuje tudi s stresom: 
''Meni je to zelo tudi stresno bilo…'' Sara 
 
Spreminja se njihov pogled nase. Dejstvo, da niso finančno neodvisni od staršev, pri 
mnogih vzbuja negativna čustva. Nina celo navaja, da ima ob tem slabo vest, da še vedno 
prejema finančno pomoč staršev:''…Mi še pomagata, ampak imam ob tem nekako slabo 
vest.'' Nina   
 
Hkrati pri ţenskah bolj pride v ospredje vloga gospodinje, vendar pa je ne ţelijo sprejeti v 
polni meri. Povedo, da se zavedajo oblikovanja gospodinjske vloge, vendar je ne ţelijo le 
sprejeti, kot je ţe oblikovana (ang. role taking). Vlogo gospodinje tudi oblikujejo (ang. role 
making). Nekatere intervjuvanke so dejale, da se bojijo za prihodnost, ko bodo imele 
otroke, če bodo sploh sposobne ''sprejeti'' to vlogo gospodinje. To spraševanje (refleksijo) o 
vlogi lahko razumemo kot kritičen premislek ob zavračanju neke vloge, ki jo poznajo v 
okolju, in hkrati strah ali dvom, ali bodo znale same oblikovati ustrezno novo/drugačno 
vlogo, da bo druţina delovala kot skupnost. 
''Se dojemam, kakor da sem jaz odrasla oseba, prej se pa nisem.'' Sara 
''Ampak je zdaj predvsem to, bolj ţenska…'' Sara 
''…Dojemam to kot odraslost. Kakor da sem v eni dobi odraslosti, da nisem več otrok…'' 
Sara 
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''…sem se čutil še bolj odgovornega…'' Ţan 
''…Da jaz igram to drugo vlogo odraslega človeka, je posledično tudi veliko več 
odgovornosti.'' Sara 
''Prevzemaš eno odraslo vlogo, se mi zdi, da še nisem tam, da še nisem prevzela te odrasle 
vloge, ker imam partnerja, ki je zelo vesten in je on to prevzel skoraj kot moja mami.'' Sara 
''Tako da na ta način je sigurno ona bolj zrela…'' Ţan 
''Po eni strani se vidim kot ena gospodinja, po drugi strani pa ful nočem biti ta 
gospodinja.'' Gaja 
''…Se kar malo ustrašim, če sem jaz sposobna biti v tej vlogi.'' Gaja 
''Pa tudi čeprav nisi čisto finančno neodvisen, si še vedno na svojem, svoj dom imaš, po 
svoje delaš.'' Klemen 
''Se mogoče vidim v neki bolj odrasli vlogi.'' Nina 
''…Prej si vseeno bil še na nek način otrok, oziroma mladostnik, nisi imel tudi toliko 
odgovornosti, sedaj pa jo imaš.'' Nina 
''…To, da imam stabilnega partnerja, da imaš nekoga za druţino. To je ena taka doba 
odraslosti…'' Sara 
''…se jaz v bistvu ne vidim toliko v tej vlogi neke gospodinje, ker mislim, da se tudi nikoli ne 
bom.'' Nina 
''Postal sem bolj odgovoren, bolj odrasel.'' Blaţ 
''…Bolj si odločen, prej poveš, kaj te moti…'' Blaţ 
'' Sedaj se pa bolj vidim v vlogi moškega kakor fanta.'' Blaţ 
'' Odgovoren recimo, da sem kar dosti, čeprav nisem še prišel, do te stopnje, da je prava 
odgovornost, ampak po moje bi jo znal sprejeti.'' Blaţ 
 
Iz odgovorov sklepamo, da prihaja do spreminjanja samopodobe in razumevanja samega 
sebe ter svoje vloge v partnerstvu in nastajajoči druţini. Prehod v skupno gospodinjstvo je 
obdobje, ko se intervjuvanci bolj jasno zavedo, da se spreminjajo v primerjavi s prejšnjim 
obdobjem. Omenjajo vlogo moškega/ţenske, vlogo gospodinje, razmišljajo o vlogi staršev. 
Identiteto je razmeroma teţko spreminjati. Ob poskusu spreminjanja identitete lahko 
posameznik doţivi različna negativna čustva (stres, sram, krivda,…). Spreminjanje 
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identitete je povezano s spreminjanjem referenčnega okvira, ki se oblikuje v otroštvu in 
mladosti. V obdobju tranzicije poteka spreminjanje elementov referenčnega okvirja, kar 
razumemo kot transformativno učenje. 
 
  Učenje na področju razreševanja konfliktov 
Na področju konfliktov se je pokazalo, da se mnenja o pogostosti ter o spreminjanju načina 
razreševanja konfliktov med moškim in ţensko v istem paru povečini razlikujejo. To bi 
lahko pripisali razliki med spoloma pri doţivljanju določenih konfliktov. Pri parih, ki so 
sodelovali v naši raziskavi, nismo zaznali dveh dinamik reševanja konfliktov, ki jih navaja 
Charny (v Gostečnik 2001). Pokazala so se različna mnenja o količini konfliktov v obdobju 
pred ţivljenjem v skupnem gospodinjstvu in v obdobju, ko ţivita skupaj. 
 
Ţan meni, da se konflikti pojavljajo v enaki meri, kot so se, preden sta se preselila v skupno 
gospodinjstvo. Zaveda pa se, da je pogostost konfliktov odvisna od njunega razpoloţenja, 
obremenjenosti itd. Medtem Sara meni, da je po prehodu v skupno gospodinjstvo med 
njima prihajalo in še vedno pogosteje prihaja do konfliktov. Oba opaţata, da se konflikti 
sedaj razrešijo veliko hitreje. 
''Ti konflikti, ki so izraţeni zunaj, vidni, so pogostejši, včasih so celo zelo pogosti, dnevni, se 
lahko non stop kregava in se non stop pobotava.'' Sara 
''Konflikti pa so od nekdaj bili v enaki meri, ne morem pa reči, da jih je veliko.'' Ţan 
''…Hitreje razrešujeva konflikte.'' Sara 
''Zagotovo pa se spreminja reševanje konfliktov na bolje.'' Ţan 
 
Gaja in Klemen opaţata, da med njima pogosteje pride do konfliktov ter da konflikte sedaj 
hitreje razrešujeta, vendar pa se njuni mnenji razlikujeta glede tega ali sta spremenila tudi 
način razreševanja konfliktov. Klemen namreč trdi, da se pri načinu razreševanja konfliktov 
ni nič spremenilo, saj konflikt še vedno razrešita takoj, sproti s pogovorom. Medtem ko 
Gaja pa pravi, da se spreminja način razreševanja konfliktov ter da preko razreševanja 
konfliktov spoznava, kako deluje njen partner. 
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''…Ni se spremenil način, ker še vedno je glavno tega pogovor, da si poveš, kaj si takrat 
razmišljal in tako. Ne bi rekel, da se je karkoli spremenilo.'' Klemen 
''Hitreje pa razrešiva konflikte sedaj, ker potem spoznaš, zakaj tako deluje.'' Gaja 
 
Nina in Blaţ se strinjata glede tega, da se način razreševanja konfliktov spreminja ter da se 
spreminja tudi vsebina konfliktov, vendar pa se njuno mnenje razlikuje pri navedbi 
pogostosti pojavljanja konfliktov. 
''…se manj kregava glede tistih stvari, ki sva se prej…'' Nina 
'' Redkeje se kregava, zaradi tega, ker se toliko bolje poznava.'' Nina 
'' Mogoče jih je celo več, ampak niso toliko intenzivni.'' Blaţ 
''Zdaj so ti pogovori drugačni…'' Blaţ 
''…On sedaj malo vidi, da je včasih bolj preprosto, če se jaz hočem umakniti, da mi pusti 
malo časa in me pusti pri miru…'' Nina 
''…si bom prikrajšal kakšne stvari…'' Blaţ 
'' Zdaj pa so kakšni manjši konflikti, kakšne malenkosti, ki se jih zelo hitro da rešiti.'' Blaţ 
''…raje jaz popustim…'' Blaţ 
 
Pri tem prihaja do učenja med partnerjema, ki se ga povečini tudi zavedajo in ga navajajo. 
Izpostavljeno je komunikativno učenje (Mezirow 2000), v katerem partnerja razumeta 
občutja drug drugega, sporočila in namen sporočila. 
''…Sva se mogla bolj naučiti, kako se drugi človek odziva na stvari, ki jih narediš in rečeš.'' 
Nina 
''…Ţe nekako veš, kaj moraš narediti, da ne boš drugega vznemiril.'' Nina 
''…Sem tudi jaz se malo naučila, da ne počnem več toliko tega, da se poskušam takoj 
pogovoriti, mu povem, kako se počutim in to razrešiva.'' Nina 
'' Ampak to je tako kot z obrazci, več ko jih boš rešil, hitreje jih boš rešil, pa bolj natančen 
boš, manj se boš zmotil. Več kot konfliktov rešiš, hitreje jih znaš rešiti, veš, na kakšen način 
jih rešiti.'' Blaţ 
''…Naučiš se, da je taka stvar potrebna, da je treba biti iskren in da je potrebno povedati 
stvari, ki te motijo.'' Blaţ 
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Učenje na področju razreševanja konfliktov se nanaša na vsebino in pogostost konfliktov. 
Ko se partnerja bolje spoznata (skupno ţivljenje), hitreje razrešujeta konflikte. Pojavijo se 
nove vsebine konfliktov. Iz izjav lahko tudi razberemo, da poteka učenje na dveh ravneh. 
Prva raven je enostavno učenje (spoznavanje konflikta in spreminjanje vedenja kot 
posledica konflikta), kot ga poznamo iz behavioristične sheme učenja draţljaj - reakcija. 
Druga raven učenja je spoznavanje konteksta in pravil, zakaj konflikt nastane. Gaja je 
dejala, da ''pozna, zakaj tako deluje''. Ko ugotovi pravila delovanja, lahko dogajanje tudi 
predvidi.  
 
  Učenje kot spreminjanje odnosov z izvorno druţino 
Vsi opaţajo spremembe na področju odnosov z izvorno druţino, razen Ţana, ki je, preden 
je začel ţiveti skupaj s svojo partnerico, ţe ţivel ''na svojem''. Razlika je tudi v tem, pri kom 
vidijo spremembe. Nekateri opaţajo spremembe pri starših, spet drugi bolj pri bratih ali 
sestrah. Prihaja do učenja kot spoznavanja in spreminjanja odnosov z izvorno druţino.  
 
Sara opaţa, da se s svojo primarno druţino veliko manj prepira oziroma skoraj nič, to pa 
pripisuje temu, da jo sedaj pogrešajo. Poleg tega z njihove strani zaznava spoštovanje. S 
svojo materjo se sedaj čuti enakovredno, vendar pa še vedno občasno občuti pokroviteljski 
odnos. Ker je sama razvila nove zmoţnosti delovanja v odnosih, novo samopodobo, to 
vnaša tudi v odnose z izvorno druţino. 
''…Dejansko se več ne kregamo. Oziroma se zelo redko skregamo ali pa se skoraj ne 
kregamo.'' Sara 
''Čutim eno takšno spoštovanje.'' Sara 
''To je potem bolj enakovredno, ne morem reči, da prijateljski ampak bolj enakovreden. Na 
isti ravni.'' Sara 
''Še vedno je pa čutit te pokroviteljske, v manjši meri, v veliko manjši meri.'' Sara 
 
Gaja in Nina opaţata podobne spremembe, in sicer se je njun odnos z mamo poglobil, kar 
pa si razlagata predvsem s tem, da imata sedaj priloţnost primerjati svoj odnos s partnerjem 
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s partnerskim odnosom svojih mater. Gaja opazi tudi razliko v tem, da se je bolj distancirala 
od svojega očeta, ker naj bi se manj videli in manj pogovarjali. 
''…Malo bolj jo sedaj razumem, ker imam tudi jaz sedaj podobne izkušnje.'' Gaja 
''…Imam nek zrelejši odnos, vsaj z mami.'' Gaja 
''…Po drugi strani sem se pa distancirala od očeta.'' Gaja 
''…se z mami zdaj lahko pogovarjam o teh stvareh in lahko primerjam njen odnos z očijem 
in moj odnos z mojim partnerjem.'' Nina 
 
Klemen se je zbliţal s svojimi brati ter opaţa, da ga sedaj vidijo v drugačni, bolj odrasli 
vlogi. Prav tako opaţa, da je njegova partnerica vplivala tudi na njegovega brata dvojčka, in 
sicer je le-ta postal tolerantnejši do nje in tudi do drugih. Opaţa, da je njegova mati 
sprijaznila, da se ne bo več vrnil k njej domov. 
''Odkar ne ţivim več z brati, sem se z njimi zbliţal.'' Klemen 
''Pa tudi moj dvojček, preko tega, ko je začel bolj njo tolerirati, opaţam, da je začel tudi 
bolj ostale tolerirati, je postal bolj toleranten.'' Klemen 
''Moja mami je sprejela, da pa zdaj pa res ne bom prišel nazaj domov.'' Klemen 
 
Holdsworth in Morgan (2005, str. 118) sta v raziskavi odhoda od doma prav tako opazila 
spremembe pri odnosih z izvorno druţino. Starši so namreč za tem, ko so se njihovi otroci 
odselili od doma, začeli le-te dojemati kot odrasle. Nina opaţa, da jo starši sedaj vidijo v 
bolj odrasli vlogi, kar se sklada s tem, da tudi sama sebe vidi kot bolj odraslo. Vendar pa pri 
tem omenja izgubo varnosti. S tem, ko se osamosvaja, izgublja občutek varnosti, ki ga je 
imela, ko je ţivela še doma. Sedaj se ji zdi, da se ne more vedno zanašati na starše, ampak 
mora biti sama zase bolj odgovorna, kar pa jo navdaja s strahom. 
''Se mi zdi da me starša mogoče vidita kot malo bolj odraslo.'' Nina 
'' Na nek način se čutiš bolj enakovrednega.'' Nina 
'' Po eni strani je to tudi malo izguba ene varnosti zame.'' Nina 
''Po eni strani je to tudi malo srhljivo.'' Nina 
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Blaţ šele sedaj razume svoje starše v nekaterih stvareh, kar kaţe na spremembo mentalnih 
navad. Prihaja do rekonstrukcije pojmovanj izkušenj iz izvorne druţine. Hkrati pa se mu 
zdi, da ima sedaj boljše odnose s primarno druţino, kot jih je imel pred tem. Temu pripisuje 
isti razlog, kot ga je za svoje spremembe na tem področju navedla Sara, in sicer, da do tega 
pride zato, ker ga bolj pogrešajo. 
'' Šele sedaj razumem svoje starše…'' Blaţ 
''…Se mi zdi, da je ta druţinska ljubezen večja, kakor je bila prej.'' Blaţ 
'' Jaz mislim, da so sedaj boljši odnosi.'' Blaţ 
 
Intervjuvanci po večini opaţajo spremembe pri odnosih s starši ter sorojencih. Ti odnosi so 
se namreč večinoma izboljšali (manj konfliktov, večje razumevanje, poglobitev odnosa). 
 
  Učenje na področju spolnosti 
Spolnost predstavlja pomembno področje za moškega in ţensko, na katerem potekajo 
spremembe na prehodu v skupno gospodinjstvo. Vsi udeleţenci raziskave opaţajo 
spremembe pri pogostosti spolnih odnosov. Takoj po prehodu v skupno gospodinjstvo vsi 
namreč trdijo, da so imeli več spolnih odnosov, vendar pa je pogostost kmalu začela 
upadati. Kot večjo spremembo navajajo to, da je sedaj spolnost vedno na voljo in je bolj 
spontana, kar pa je verjetno tudi glavni razlog, da je sedaj spolnih odnosov manj. 
''Zdaj se bolj spontano zgodi, večkrat so spontani in mogoče bolj sproščeni, ker imava svoj 
prostor.'' Gaja 
''Spolnosti ni več toliko, kakor jo je bilo včasih.'' Nina 
''…Zdaj veš, da lahko v bistvu kadarkoli.'' Nina 
''…imava manj spolnih odnosov…'' Blaţ 
''Na začetku je sicer bilo več, ko je bilo še to vznemirjenje, da sva končno na svojem…'' 
Blaţ 
''…najprej sva imela veliko spolnih odnosov, ko sva začela skupaj ţiveti, potem pa, ko sva 
bila čedalje bolj zaposlena, pa sva imela čedalje manj spolnih odnosov.'' Klemen 
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Področje spolnosti je prav tako eno izmed področij, kjer poteka učenje med partnerjema. 
Partnerji se namreč učijo prilagajati drug drugemu in upoštevati ţelje drugega. Poteka 
komunikativno učenje, saj se partnerja učita slišati, kaj drug sporoča glede svojih potreb in 
ţelja na področju spolnosti (Mezirow 1991). 
''…se potem kdaj opomnila, da naj dam skrbi na stran, pa se sprostim s partnerjem.'' Gaja 
 
Sprememba, ki jo Sara najbolj zazna na tem področju je, da ji kdaj tudi ni do spolnosti, kar 
si je pred prehodom v skupno gospodinjstvo teţko predstavljala. Ţan pa bistveno 
spremembo v spolnosti vidi pri tem, da se je poglabljala ter da jima je vedno na voljo. 
''Sprememba sigurno je, da mi tudi kdaj ne paše sama spolnost, kar si nisem mogla 
predstavljati, da mi ne bi pasalo.'' Sara 
''…da je spolnost lahko skoz na voljo…'' Ţan 
''V neki meri se je spolnost spreminjala, poglabljala…'' Ţan 
 
Glede na to, da je področje spolnosti eno pomembnejših področij skupnega ţivljenja, bi 
pričakovali na tem področju več učenja. Iz odgovorov v intervjujih ne moremo razbrati 
vidnejših elementov spreminjanja (oblikovanja) praks in mentalnih podob. Morda je to 
posledica tega, da je spolnost področje, ki je izrazito zasebno in se o tem intervjuvanci 
neradi izraţajo. 
 
  Učenje ob razporeditvi gospodinjskih opravil 
Gospodinjska opravila lahko prav tako povzročajo teţave med pari, če imata partnerja 
problem pri sami razporeditvi, hkrati pa predstavljajo tudi čas, ki ga lahko preţivljata 
skupaj in jima lahko predstavljajo obliko sprostitve. Partnerji se večinoma med seboj 
dopolnjujejo, saj pri vseh opravilih sodelujeta tako ţenska kot moški. Pri tem se partnerja 
učita razporejati svoj prosti čas in se usklajujeta med sabo. Poudarjena je pomembnost 
pogovora med partnerjema o tem, kako doţivljata, čutita in zaznavata svojo in partnerjevo 
vključenost. Prihaja do komunikativnega učenja, pri katerem v odnosu drug z drugim par 
preverja, kaj je tisto resnično, kar čutita, doţivljata itd. (Mezirow 2000). Pri tovrstnem 
učenju nastajajo spoznanja (in dogovori) ter nove prakse v dialogu. Znanje, ki nastaja, ni t.i. 
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pozitivno znanje, ki ga lahko prenašamo s pomočjo kodirnih form (jezika), temveč je 
dialoško znanje, ki pogosto ostaja na ravni tihega znanja ali na ravni prakse, ki jo akterja 
razvijeta in pogosto velja le za njiju. Z refleksivnim dialogom lahko tiho znanje ozavestijo. 
''Je pa res, da je moja domena kuhinja, njena domena pa kopalnica. To pa sigurno velja 
zato, ker toliko več časa tam preţivljava.'' Ţan 
''…da je veliko nihanje v tem, ali eden dela večino časa, včasih se pa oba skupaj lotiva, 
eden skuha eden pomije, včasih če pa je drug zaposlen, pa pač drugi prevzame vlogo in vse 
naredi…'' Klemen 
''Se pa pogovoriva sproti, če pride do kakšnih teţavic.''Gaja 
''On večinoma kuha, no, v bistvu to skupaj delava…'' Nina 
 
Učenje je povezano z vzpostavljanjem enakopravnosti, ki jo doţivljata oba partnerja, ne 
glede na porazdelitev dela. Prihaja do doseganja skladnosti v zornem kotu obeh partnerjev. 
 
  Učenje na področju socialnih stikov 
Socialni stiki so prav tako področje, kjer vidimo odstopanja pri doţivljanju sprememb v 
partnerski zvezi. Glede na to, da povečini posamezniki zase menijo, da se manj druţijo s 
prijatelji, pa imajo drugačno predstavo glede tega, koliko je njihov partner ohranil socialne 
stike. Slednje se povečini ne sklada z dejanskim stanjem, ki ga njihov partner pove o sebi. 
Ponovno se vprašamo, kaj je temu razlog. Predvidevamo, da sedaj, ko pari ţivijo skupaj, 
vidijo veliko več, kaj se dogaja z njihovimi partnerji, to pa se razlikuje od predstave, ki so 
jo imeli poprej, ko niso bili vedno ob svojem partnerju. 
''…Veliko manj hodim ven in se manj druţim s prijatelji.'' Blaţ 
''…Se mi zdi, da ona še več sedaj hodi ven.'' Klemen 
''Se mi zdi, da se ful manj druţim s prijatelji.'' Gaja 
''Se mi pa ne zdi, da bi se zdaj kaj manj druţila s kolegicami kot prej, mislim, da se kar 
isto.'' Nina 
''…Ona se manj druţi z ljudmi…'' Blaţ 
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Spremembe in učenje pri socialnih stikih pa so povezani z organizacijo časa. 
''In potem se nekako zreducira na tiste prijateljske odnose, ki so res vredni tega časa.'' Ţan  
 
  Učenje kot spreminjanje navad 
Vsi intervjuvanci opaţajo, da njihov partner vpliva na njihove navade pa tudi obratno, se 
pravi, da opazijo svoj vpliv na navade partnerja. Povedo, da ko so začeli skupaj ţiveti, so 
odkrili tudi nove navade svojih partnerjev, za katere do takrat niso vedeli. Učenje je 
povezano z oblikovanjem novih navad preko vzpostavljanja skupnih praks. S skupnim 
ţivljenjem so tako dobili priloţnost, da so razrešili stvari, ki so jih pri partnerjih poprej 
motile. In sicer so to storili na dva načina, ali so s pogovorom prepričali partnerja, da je 
partner s to navado prenehal, ali pa so se sami prilagodili partnerju, ter sprejeli navado, da 
jih ta ne moti več. 
''…Da sem se dosti prilagodila na to. Pač, da mi nekatere stvari ne gredo na jetra. Mogoče 
prej, še preden sem ţivela pri njemu, pa mi je šlo na jetra.'' Gaja 
''Sam sem hotel nehati s kajenjem cigaret, sigurno pa je ona bila nek faktor v vsem tem.'' 
Ţan 
''Malo sem njenega pobral, ker mi je bilo zanimivo, malo pa sem opazil, da je tudi ona 
malo mojih navad prevzela.'' Klemen 
''Če ne bi bil boljši način, kakor sem jaz prej počel, se ne bi navadil.'' Klemen 
''Pa tudi on se je meni prilagodil s tem, da meni ni všeč, da on veliko pije, ko gremo ven.'' 
Nina 
 
Klemen kot slabo spremembo navaja nenehno prisotnost neke druge osebe v stanovanju. 
Moteče je predvsem zato, ker čuti prisotnost osebe tudi, ko le-te dejansko ni tam. Se pravi, 
da je ţe tako navajen, da si sobo deli s svojo partnerico, da se mu zdi, kot da je le-ta tam 
tudi, ko dejansko ni prisotna v stanovanju. 
''To je slaba sprememba, vedno je nekdo prisoten v sobi oziroma stanovanju.'' Klemen 
 
Na področju spreminjanja navad se partnerji učijo prilagajanja svojemu partnerju ter 
spreminjanju navad ali oblikovanju novih navad. 
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3.5.2 Kritična refleksija in refleksivni dialog 
 
Kritična refleksija in refleksivni dialog sta soodvisna, zato smo ju zdruţili v eno kategorijo. 
 
  Pojavi kritične refleksije 
Pri kritični refleksiji gre za razmišljanje o tem, na kakšen način in zaradi katerih razlogov je 
posameznik zaznaval, deloval, mislil in čutil v neki situaciji, pa tudi kakšne posledice je to 
doprineslo (Mezirow 2000). 
 
Partnerja s pomočjo kritične refleksije preverjata svoje načine delovanja, izvore in 
posledice delovanja ter spreminjata referenčni okvir. Prisotnost kritične refleksije se pokaţe 
predvsem pri razreševanju konfliktov, kot smo zgoraj ţe nakazali, kjer skušata v paru oba, 
in sicer s pomočjo pogovora, iti v globino ter ugotoviti globlji razlog za konflikte. Pri tem 
je opaziti samorefleksijo, se pravi, zakaj in kako so takrat tako reagirali. Prihaja do učenja, 
ko človek na podlagi refleksije sprejme odločitev, da se bo spremenil in se nato ob 
aktivnosti spreminja. 
''Ko ti te zamere, frustracije, znotraj sebe odkrivaš preko stvari, jih lahko potem tudi trajno 
razrešiš.'' Ţan 
''Dostikrat skušam helikopterski pogled zavzeti, kako jaz funkcioniram, kako jaz do njega 
nastopam…'' Gaja 
''…Sem sedaj bolj sposobna tudi eno distanco imeti do svojega obnašanja, kakor prej…'' 
Nina 
''Delaš na sebi in na odnosu, da si pripravljen tudi ti kaj spremeniti na sebi.'' Gaja 
'' Ti nekako pomaga reflektirati tvoja dejanja, da se malo bolj zamisliš nad tem, kako se 
obnašaš. Na nek način ti je pomembno, kako izpadeš pred tem človekom in v vseh situacijah 
hočeš biti boljši, ker je on nekako kot tvoj kritik na pozitiven način. In te to pripravi do 
tega, da razmišljaš, če je bilo prav, kar si naredil, ţe v tem, ko se pogovarjaš z njim, 
recimo.'' Nina 
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  Pojavi refleksivnega dialoga 
V refleksivnem dialogu preverjamo veljavnost svojih presoj in veljavnost novih zornih 
kotov ali shem pomenov. Za to je potrebno, da so udeleţenci dialoga pripravljeni razumeti 
svojega sogovorca in ţelijo priti do sporazuma. Pri tem ne sme iti za tekmovanje v 
argumentih, ampak mora vključevati iskanje sporazuma, sprejemanje drugačnosti ter 
preizkušanje drugih zornih kotov (Mezirow 2000). Partnerji ustvarjajo pogoje za refleksivni 
dialog, kot lahko ugotovimo iz intervjujev, saj so pripravljeni upoštevata drug drugega, ter 
se skušajo vţiveti drug v drugega. Zelo pomembno jim je partnerjevo mnenje, s pomočjo 
objektivnega vrednotenja svojih argumentov ter argumentov partnerja pa omenjajo, da so 
svoje mnenje tudi ţe kdaj spremenili ali pa ga dopolnili. Ugotovitve iz intervjujev so 
skladne z zapisi Mezirowa (Mezirow 2000, str. 12) in Uletove (Ule 2009a, str. 361), da so 
za refleksivni dialog pomembni: zaupanje, solidarnost, varnost in empatija. Da se razvije 
refleksivni dialog, je potrebno vključiti predstave, zaznave, čustva, ki so zakodirani v 
simbolnih formah, ki pomagajo organizirati sheme kognitivnih reprezentacij oz. sheme 
pomenov. Najbolj pogosta simbolna forma je naracija (pripoved, zgodba o odnosih), ki 
vključuje razmišljanje o odnosu in razmišljanje v odnosu. 
''Sploh za mojo partnerico moram reči, da ona vsako stvar potem da v razmislek in to 
spremeni. Kakor je pač smiselno.'' Ţan 
''Ali pa včasih tudi v celoti njeno mnenje upoštevam, pa svojega zavrnem. Ji precej zaupam. 
Zato, ker so izkušnje pokazale, da ima dostikrat prav.'' Ţan 
''…Se čutim upoštevanega z njene strani.'' Ţan 
''Tako da veliko sem razmišljala potem o komunikaciji, o pogovoru o tem, da se skušaš 
vţiveti v drugega, da poslušaš drugega, da ga upoštevaš, ne da si kar center vsega…'' Sara 
''Marsikaj sem preverjala pri njemu, upoštevala njegove argumente za, proti.'' Sara 
''Se mi je zgodilo tudi, da zaradi njegovih argumentov sem nato spremenila svoje mnenje, 
bolj v smislu, da sem ga dopolnila.''Sara 
''Skušaš sam sebe spremeniti, če je temu potrebno.'' Ţan 
''Saj se učim tudi poslušati njega.'' Sara 
''…Lahko v bistvu vidim, da sem jaz tukaj samo en del pogledala, on pa še en drug.'' Sara 
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''Da mi da nekakšen drugačen pogled, kako bi ostali reagirali tako, ker jaz ne opazim 
včasih, kako ostali odreagirajo, in ona to vidi in mi pove'' Klemen 
''Tudi nočem, da bo vse zdaj spremenil, ampak hočem preko pogovora, da bom sprejela to.'' 
Gaja 
''Če imam ţe neko trdno prepričanje in mi on neko svojo izkušnjo ali vidik pove, mi je tako 
ok in dam v razmislek in spet skušam reflektirati.'' Gaja 
''…Da skušaš tudi svoje mnenje malo spremeniti in prilagoditi drugemu.'' Nina 
''… Sem se sedaj naučila imeti večjo distanco do tega in se skušam tudi postaviti v koţo 
drugega in ne toliko hitro obsojati.'' Nina 
''…Jaz včasih malo bolj nazaj potegnem pa pomislim, ja mogoče ima pa prav, mogoče ne 
razmišljam na taprav način.'' Nina 
'' Drugače pa pustiva, da nekdo skuša prepričati nekoga, zakaj tako razmišlja.'' Blaţ 
''Ta pogovor se mi zdi, da je ključni element, tudi on kdaj kaj o meni novega zve. Da spozna 
in me razume zakaj sem tako reagirala.'' Gaja 
 
Sicer so pogoji za uresničevanje refleksivnega dialoga naslednji: zrelost, izobrazba
5
, 
ekonomska varnost, mentalno zdravje, kot zapiše Mezirow (2000, str. 13). Pri tem je 
zanimivo Sarino spoznanje, da je bila ob začetku, takoj po prehodu v skupno gospodinjstvo 
preobremenjena, saj je vsak dan delala, včasih tudi po več kot osem ur na dan. Je pa pri tem 
ugotovila, da je bila preprosto preveč obremenjena, da bi sploh prišlo do nekih globljih 
pogovorov s partnerjem. 
''Ko si ti toliko zaposlen in delaš doma in delaš v sluţbi, tudi če bi ţelel kaj razmišljati 
kakšne so stvari, ne moreš.'' Sara 
 
Poleg mentalne zrelosti in podobe izobraţenosti (da imata skupne simbolne mreţe) je 
nujno, da imata posameznika voljo in čas za refleksivni dialog. Če sta utrujena in 
nemotivirana, se refleksivni dialog ne bo razvil, temveč bosta komunicirala po ustaljenih 
                                                 
5
 Posamezniki s podobno izobrazbo uporabljajo skupne simbolne forme. 
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navadah. Refleksivni dialog zahteva napor posameznika in pripravljenost na spreminjanje 
svojih pogledov (zornih kotov) in navad. 
 
Partnerja skozi refleksivni dialog spoznavata svoj referenčni okvir, ga spreminjata ter 
spoznavata referenčni okvir drugega. Spreminjanje poteka ob preverjanju starih in novih 
shem pomenov. ''Marsikaj sem preverjala pri njemu.'' Sara 
 
Ugotavljamo, da pri parih prihaja do komunikativnega učenja z refleksivnim dialogom. Pri 
tem učenju gre za razumevanje drugega človeka in njegovega referenčnega okvira, torej gre 
za proces, s katerim si prizadevamo doseči skladnost v pogovoru/dialogu. Pri tem je 
pomembno subjektivno vzpostavljanje samorefleksije in podpora oz. pripravljenost 
partnerja za dialog (Mezirow 2000, str. 13). 
 
 
3.5.3 Zunanji vplivi 
 
  Vplivi okolja 
Sara za razliko od svojega partnerja Ţana omenja pritisk druţbe, s strani katere naj bi bilo 
zaţeleno, da otroci zapustijo dom, sploh, ko si najdejo resnega partnerja. Glede na to, da  je 
Slovenija glede dolţine skupnega bivanja mladih s starši v samem evropskem vrhu med 
drţavami, lahko predvidevamo, da intervjuvanka ţivi v takšnem socialnem kontekstu, ki 
vpliva na njen zorni kot o odhajanju iz primarne druţine. 
''…Tudi druţba sugerira to, da ti greš iz druţine.'' Sara 
''…Da imaš ti stabilnega partnerja, da ţiviš z nekom, da je tvoje ţivljenje stabilno…To 
vpliva tudi na tvojo identiteto, na to, kako sebe gledaš, kako te drugi vidijo, zato, ker je to 
druţbeno zaţeleno.'' Sara 
 
Gaja opaţa vpliv filmov in knjig na njeno dojemanje ljubezni. Poleg tega pravi, da je s tem 
dobila uvid v moţne scenarije, ki se dogajajo pri parih, ko začnejo ţiveti skupaj. Na podlagi 
pridobljenih informacij iz okolja tudi oblikuje pričakovanja o njunem skupnem ţivljenju. 
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''Filmi in knjige so pa vplivali na to, kako dojemam ljubezen.'' Gaja 
 
Kot vpliv okolja Nina navaja tudi študij, in sicer sama študira sociologijo, njen partner Blaţ 
pa matematiko. Pri tem ugotavlja, da ima sama bolj poglobljeno znanje s področja 
človeških odnosov ter druţbenih vzorcev, kot ima to njen partner. 
''Tudi glede na to, da študiram sociologijo, znam tudi na bolj tak način razmišljati.'' Nina 
'' Se mi zdi, da imam jaz malo bolj eno tako poglobljeno znanje o teh stvareh na račun 
mojega študija, ker znam dobro argumentirati svoja stališča.'' Nina 
 
Na učenju v partnerskem odnosu vpliva znanje, ki ga partner pridobi med študijem. 
Vplivajo pa tudi viri informalnega učenja, kot so knjige in filmi. 
 
  Vplivi drugih ljudi 
Sodelujoči pari se primerjajo z ostalimi pari, vendar povečini pri tem ugotavljajo, da je 
njihov odnos stabilnejši in boljši, kot partnerski odnos njihovih vrstnikov, ki so prav tako v 
resnih zvezah. S tem pa se tudi učijo na napakah, ki jih počnejo drugi pari, ter pazijo, da ne 
ponavljajo enakih napak. Prihaja do informalnega ali priloţnostnega
6
 učenja in učenja z 
zgledovanjem kot del informalnega učenja. 
''…Sva vedno ugotovila, da se oni bolj ne pogovarjajo in so neprilagodljivi.'' Klemen 
''…Oni niso bili pripravljeni še za ta korak.'' Klemen 
''Recimo vrstniki, dosti sem slišala, da so šli skupaj ţiveti in so potem šli narazen.'' Gaja 
''Govoriva še kdaj tako, ponavadi, ko se tudi kdo drug seli in ima kakšne dileme, se 
pogovarjava o tem, kako midva nisva imela teh dilem in kako je za naju to čisto naravno.'' 
Sara 
''To sem se od drugih naučila...'' Gaja 
 
                                                 
6
 V slovenskem jeziku se za nestrukturirano in nenačrtovano učenje pojavlja več izrazov. V političnih 
dokumentih prevajajo besedno zvezo informal learning kot priloţnostno učenje. V znanstvenih razpravah se 
pojavlja besedna zveza informalno učenje (glej Rotar 2013, str. 103) in učenje v vsakdanjem ţivljenju. 
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Ninin partner Blaţ se sicer nerad primerja z ostalimi, medtem pa se Nina rada primerja, saj 
tako preverja, če je njun partnerski odnos ''normalen'' ali ne. Druge odnose tako uporablja 
kot merilo, kaj je ''normalno'' in kaj ne. 
''Rada se primerjam z drugimi, da vidim, ali je pri drugih tudi tako, ali je mogoče z nama 
nekaj narobe.'' Nina 
 
Pari omenjajo tudi vpliv prejšnjih razmerij. Kjer prav tako vidijo priloţnost za učenje iz 
napak, ki so jih storili v prejšnjih razmerjih. Jarvis (2010) pravi, da se človek uči na podlagi 
rezultatov prejšnjih izkušenj in v teh primerih gre za primere izkustvenega učenja z jasno 
refleksijo o svoji izkušnji. Prejšnja razmerja intervjuvanci prav tako uporabljajo kot 
primerjavo z zdajšnjimi razmerji. 
''Na začetku pa je bila še preteklost, recimo njegove pretekle izkušnje, ki so vplivale.'' Sara 
''Ker sem imel pred tem zelo grdo razvezo, sem bil toliko prizadet, da svoje zdajšnje 
partnerice na začetku nisem mogel pustiti k sebi, čeprav sem hotel, čeprav sem vedel, da 
hočem, je pač nisem mogel.'' Ţan 
''…Čutim velik vpliv prejšnjih razmerij. Predvsem glede zaupanja, ker imam slabe izkušnje 
iz prejšnjih razmerij.'' Nina 
''…so bili malo bolj romantični od zdajšnjega partnerja in potem tudi pričakujem take 
stvari od njega…'' Nina 
'' Čeprav tudi na ta račun znam ceniti kakšne njegove lastnosti, ki je bivši niso imeli, in mi 
zaradi tega to tok več pomeni zdaj na njemu, ker jih ima.'' Nina 
'' Iz odnosa v odnos se kaj novega naučiš…'' Blaţ 
'' Po moje če prej nebi imel nobene zveze, bi drugače vse funkcioniralo, po moje da slabše.'' 
Blaţ 
 
Nina in Gaja pri vplivih drugih ljudi navajata kot velik vpliv primarno druţino svojega 
partnerja. Ti vplivajo na to, kako dojemata svojega partnerja ter kaj se od njiju pričakuje. 
''…Sem nekako jaz mislila, da mogoče bodo njegovi pričakovali, da se bova poročila…'' 
Nina 
''…Me je bilo strah, kako bodo oni sprejeli to..'' Nina 
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''…Ker se mi zdi, da pričakujejo to tradicionalno ţensko vlogo.'' Nina 
''…so pri njemu malo bolj zaprti, ne sprejemajo toliko drugačnosti…'' Nina 
''Mogoče njegova druţina bolj zdaj vpliva, ker grem dostikrat k njegovi mami. Vpliva na 
mojo predstavo o njemu, na to, kdo je on kot oseba.'' Gaja 
 
Intervjuvanci omenjajo vplive drugih partnerskih odnosov, vplive prejšnjih razmerij ter 
vplive partnerjeve primarne druţine. Ugotovili smo, da intervjuvanci od vplivov drugih 
ljudi največ vliva zaznajo s strani vrstnikov, saj jim njihovo mnenje veliko pomeni. Poleg 
mnenja vrstnikov so jim pomembni tudi zgledi (opazujejo druge pare in se primerjajo z 
njimi). 
 
  Vplivi primarne druţine 
Udeleţenke raziskave povečini povedo, da čutijo vpliv primarne druţine na njihova 
partnerska razmerja. Tako Nina kot Gaja navajata, da sta šele v partnerskem odnosu opazili, 
da sta v nekaterih stvareh podobni svoji materi. To spoznanje pa jima ni všeč, zato se 
trudita pri sebi to spremeniti. 
''Se mi zgodi, da včasih isto odreagiram kot mami…In ko to ugotovim, se zgrozim.'' Gaja 
''Opazila sem, da sem zelo podobna svoji mami, glede teh  negativnih stvari, ki mi gredo pri 
njej na ţivce…'' Nina 
 
Sara navaja, da je pri partnerskem odnosu ozavestila komunikacijske vzorce, ki jih je 
odnesla od svoje primarne druţine. 
''Recimo pri moji druţini, pri bratih in sestri ni bilo nobenih barier ali enih mej, ki te 
zaustavijo, da ne govoriš preveč neumnosti, in si kar govoril.'' Sara 
 
Poleg tega pa opaţajo vpliv primarne druţine pri vsakdanjih opravilih, vendar so jih šele 
sedaj ozavestili. 
''…Da, tukaj vpliva veliko moja vzgoja, ker moje dva imata tudi skupaj denar…'' Nina 
''…Sem to pobrala dosti od mojih dveh, onedva se vedno pogovarjata lahko ful o stvareh.'' 
Nina 
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Na Gajo je primarna druţina bolj vplivala v smislu pozitivnega zgleda, kako partnerski 
odnos lahko deluje. 
''Mogoče je druţina bolj pozitivno vplivala, ker imam zdaj nek pozitiven zgled od njih.'' 
Gaja 
 
Opazili smo, da v večji meri vplive primarne druţine zaznavajo ţenske, medtem ko moški 
tovrstnih vplivov skoraj ne opazijo. Predvidevamo, da bi lahko razlog za to zopet iskali v 
razlikah med moškim in ţenskim spolom. 
 
  Vplivi religije 
Vpliv, ki ga zaznamo pri dveh parih od treh, je religija. V obeh primerih je religija 
partnerice vplivala na religijo partnerja. Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj je temu tako. 
''V njeni veroizpovedi lahko najdem nek temelj za moja prepričanja.'' Ţan 
'' Ona mi je zelo spremenila pogled na mojo religijo.'' Blaţ 
 
 
3.5.4 Pričakovanja o skupnem ţivljenju 
 
Intervjuvance smo tekom intervjuja prosili, če se lahko spomnijo, kakšna so bila njihova 
pričakovanja o skupnem bivanju z njihovim partnerjem, še preden sta se preselila v skupno 
gospodinjstvo. Ugotovili smo, da so vsi trije pari (tu je izvzet pilotni par, ker smo to 
vprašanje razvili pod vplivom pilotnega intervjuja), preden so se preselili  v skupno 
gospodinjstvo, večino svojega prostega časa ţe preţivljali skupaj, in sicer pri enem ali 
drugem doma. Sama izkušnja prehoda v skupno gospodinjstvo mogoče ravno zaradi tega 
tudi ni bila tako intenzivna, kot bi lahko bila, če ne bi bili ţe prej navajeni skupaj preţivljati 
večino dni. Poleg tega so na ta način ţe delno preizkusili, kako bo potekalo njihovo skupno 
ţivljenje, zato so se njihova pričakovanja večinoma skladala z dejanskim stanjem po selitvi. 
Vsekakor pa so pari naštevali tako pozitivna kot negativna pričakovanja o skupnem 
ţivljenju s svojim partnerjem.  
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  Pozitivna pričakovanja o skupnem ţivljenju 
Vsi pari so imeli pozitivna pričakovanja o prehodu v skupno gospodinjstvo in so se 
skupnega gospodinjstva vsi veselili.  
''…Sem se pa tega zelo veselil, ker je bilo prvič tako to res čutiti, da greva res skupaj ţiveti'' 
Ţan 
'' Pričakoval sem, da bova postavljala svoja pravila, da bova imela več svobode…'' Blaţ 
 
Pri tem opaţamo, da se zorni koti partnerjev ujemajo. 
''Imava zelo podobne ţelje, pa tudi pričakovanja v tem smislu, kako naj bi se zveza odvijala, 
tudi če govorimo potem o druţini.'' Ţan 
 
  Negativna pričakovanja o skupnem ţivljenju 
Pri Gaji in Klemnu ter Blaţu in Nini pa zasledimo tudi strah in negotovost. Predvsem so se 
bali, da se bodo njihova ţivljenja spremenila v dolgočasno rutino, ter da se bodo morali v 
veliki meri prilagajati svojemu partnerju. Zanimivo pa je odkritje, da sedaj menijo, da je 
prišlo do rutine, ampak jo dojemajo kot nekaj ''naravnega'', se pravi se spreminja njihov 
zorni kot o skupnem preţivljanju časa in rutinah, ki se razvijajo v skupnem ţivljenju. Prav 
tako so se nekateri ustrašili odgovornosti, ki naj bi prišla s skupnim ţivljenjem. Mešani 
občutki so tako spremljali  dva od treh parov. Ponovno je lahko razlog to, da je par, ki je 
občutil le pozitivna pričakovanja, dlje v partnerskem odnosu, kakor ostala dva para. Prav 
tako je dlje časa preţivel skupaj tudi pred samim prehodom v skupno gospodinjstvo. 
''Po eni strani sem se veselil, po drugi strani pa je malo teţko ţiveti v takšnem majhnem 
prostoru.'' Klemen 
''Pričakovala sem, da se bom mogla ful prilagajati.'' Gaja 
''Nisem vedel, ali se bo ona pripravljena potruditi in prilagoditi nekomu.'' Klemen 
''In sem se najprej bala, kako bo, ko bova skupaj ţivela, glede na to, da nima nekako 
privzgojenega tega vzorca.'' Nina 
''…Sem se malo bal tega, ker sem vedel, da bo s tem, ko ţiviš na svojem, prišlo do veliko 
več skrbi…'' Blaţ 
'' Upal sem, da ne bova padla v nekakšen ritem, v kakšne dolgočasne rutine.'' Blaţ 
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''…Pričakoval sem, da se bodo začeli ti problemi, ki jih imajo potem starejši pari.'' Blaţ 
 
 
3.5.5 Strategije učenja 
 
Tekom intervjuja smo skozi zgodbe udeleţencev razbrali vse štiri strategije učenja po teoriji 
tranzicijskega učenja. Vendar pa se vse ne nanašajo na sam prehod v skupno gospodinjstvo 
partnerjev. V nadaljevanju predstavimo primere iz zgodb udeleţencev. 
 
Primer 1 (strategija prilagoditve): Ţan in Sara se močno ţelita poročiti, vendar ugotovita, 
da v okolju kjer ţivita, to ne bi bilo sprejemljivo. Sta namreč še študenta brez rednih 
dohodkov, stara komaj 23 let. Zato se odločita počakati s poroko in najprej doštudirati ter 
si najti redno zaposlitev. 
 
Strategija prilagoditve se je navezovala na prehod v skupno gospodinjstvo partnerjev, saj se 
je njuna ţelja za poroko pojavila kmalu po tem, ko sta začela ţiveti skupaj. 
 
Primer 2 (strategija osebnostne rasti):  Nino je diagnoza kronične vnetne črevesne bolezni 
pri 21 letih potrla. Njen sistem vrednot se je zelo zamajal, prav tako sistem pričakovanj, saj 
se ji je popolnoma spremenil način ţivljenja. Večina načrtov za prihodnost se ji je porušila. 
Po pomoč se je zatekla k psihoterapiji ter k društvu bolnikov s kronično vnetno črevesno 
boleznijo. Z njuno pomočjo je raziskala svoje zorne kote, svoja prepričanja in vrednotenje 
same sebe. V tem času je spoznala tudi svojega partnerja, ki jo je spodbujal ter ji vlival 
moči. Po intenzivnem refleksivnem dialogu s partnerjem in psihoterapevtko se ji je povrnilo 
veselje do ţivljenja, hkrati se ji je povečala samozavest ter samospoštovanje. 
Strategija osebnostne rasti se delno navezuje na partnerski odnos, ki je v veliki meri 
pripomogel k Ninini  osebnostni rasti. 
 
Primer 3 (strategija razlikovanja): Gaja je v skupnem gospodinjstvu s partnerjem razvila 
nove navade, ki niso odgovor na socialna pričakovanja. Pri razporeditvi gospodinjskega 
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dela ne ţeli prevzeti vsega dela, zato si vsa dela enakomerno  delita s partnerjem. Socialno 
okolje namreč predstavlja gospodinjsko delo kot ţensko delo. Z razvojem novih navad je 
Gaja razvila svoje ţivljenjske vrednote, ki ne sledijo pričakovanjem širšega okolja, ki pa ga 
s svojim načinom delovanja še ne spreminja. Spreminja svoje mikro okolje (pomen delitve 
dela v partnerskem odnosu). 
 
Strategija razlikovanja se v veliki meri navezuje na prehod v skupno gospodinjstvo. 
 
Primer 4 (strategija upornosti): Nina ţeli prispevati k večji ozaveščenosti o kronično vnetni 
črevesni bolezni, zato je zelo dejavna v društvu bolnikov s to boleznijo. Prav tako sodeluje v 
raziskavi o socialnih vidikih in stigmi kronične vnetne črevesne bolezni. 
Strategija  upornosti se ne navezuje na prehod v skupno gospodinjstvo s partnerjem. 
 
 
3.5.6 Prikaz razlik med moškimi in ţenskami 
 
V raziskavi smo se spraševali, če moški in ţenska v istem paru različno dojemata 
spremembe v vsakdanjem delovanju oz. učenju v vsakdanjem ţivljenju. Ugotovili smo, da 
se kaţejo razlike na naslednjih področjih učenja: učenje na področju partnerskega odnosa, 
učenje na področju razreševanja konfliktov, učenje kot spreminjanje odnosov z izvorno 
druţino ter učenje na področju socialnih stikov. Hkrati pa smo opazili tudi razlike v 
dojemanju zunanjih vplivov. Razlike bomo predstavili v spodnji tabeli. 
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Tabela 3: Razlike med moškimi in ţenskami v kategoriji področja učenja 
 
KATEGORIJA: PODROČJA UČENJA 
 
 
podkategorije 
 
pojmi (1 par) pojmi (2 par) pojmi (3 par) 
Sara Ţan Gaja Klemen Nina Blaţ 
 
učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
 
/ / pomen 
večernih 
pogovorov 
(tega ne 
omenja) 
pogovor o 
problemih v 
partnerski 
zvezi s 
partnerjem 
pogovor o 
problemih v 
partnerski 
zvezi z 
najboljšim 
prijateljem; 
objektiven 
pogled 
drugih  
 
učenje na 
področju 
razreševanja 
konfliktov 
 
pogostejši 
konflikti 
pojav 
konfliktov 
v enaki 
meri 
hitrejše 
razrešev-
anje 
konfliktov 
brez 
sprememb 
manj 
konfliktov 
pogostejši 
konflikti; 
manj 
intenzivni  
konflikti 
 
učenje kot 
spreminjanje 
odnosov z 
izvorno 
druţino 
 
manj 
konfliktov 
s primarno 
druţino; 
večje 
medse-
bojno 
spošto-
vanje 
brez 
sprememb 
zrelejši 
odnos z 
materjo; 
distanca do 
očeta 
boljši odnos z 
brati 
boljši odnos 
z materjo; 
izgubljanje 
občutka 
varnosti 
boljši odnosi 
s primarno 
druţino; 
boljše 
razumevanje 
staršev 
 
učenje na 
področju 
socialnih 
stikov 
 
(tega ne 
omenja) 
manj 
druţenja s 
prijatelji 
manj stikov 
s prijatelji 
mnenje o 
partneričinem 
druţabnem 
ţivljenju; 
partneričino 
pogostejše 
druţenje s 
prijatelji 
ni 
spremembe 
pri 
pogostosti 
druţenja s 
prijatelji 
mnenje o 
partneriči-
nem 
druţabnem 
ţivljenju; 
manj 
pogosto 
druţenje 
partnerice s 
prijatelji 
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Tabela 4: Razlike med moškimi in ţenskami v kategoriji zunanji vplivi 
 
KATEGORIJA: ZUNANJI VPLIVI 
 
 
podkategorije 
 
pojmi (1 par) pojmi (2 par) pojmi (3 par) 
Sara Ţan Gaja Klemen Nina Blaţ 
 
 
vpliv okolja 
 
 
odobra-
vanje s 
strani 
druţbe 
(tega ne 
omenja) 
vpliv 
medijev na 
dojemanje 
ljubezni 
 
(tega ne 
omenja) 
vpliv 
študijske 
smeri 
(tega ne 
omenja) 
 
vpliv drugih 
ljudi 
/ / / / pogosto 
primerjanje 
z vrstniki 
brez 
primerjave 
z vrstniki 
vpliv religije 
 
 
 
 
(tega ne 
omenja) 
prevzem 
partneričine 
veroizpovedi 
/ / / / 
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3.6 SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Sklepne ugotovitve bomo predstavili s pomočjo oblikovanja paradigmatskega modela in z 
odgovori na raziskovalna vprašanja. 
 
V raziskavi smo ugotovili, da v partnerskem odnosu moškega in ţenske na prehodu v 
skupno gospodinjstvo poteka učenje. Učenje smo opredelili s pomočjo teorije 
transformativnega učenja po Mezirowu (Mezirow 2000, 2009) kot proces izdelovanja novih 
ali spremenjenih pojmovanj izkušnjam, ta na novo zgrajena pojmovanja pa nato usmerjajo 
človekovo nadaljnje razumevanje, vrednotenje in delovanje. 
 
Prehod v skupno gospodinjstvo pomeni tranzicijo, zato smo uporabili tudi teorijo 
tranzicijskega učenja. Gre za obdobje, v katerem so se partnerji pripravljeni spreminjati ter 
drug drugemu prilagajati. Znotraj odnosa prihaja do sprememb in gradnje odnosa. O 
spremembah se morata partnerja pogovarjati in dogovarjati (refleksivni dialog in dialoško 
učenje), kar jima omogoča, da se nenehno spreminjata tudi sama, se razvijata in rasteta, kar 
se kaţe kot spreminjanje identitete in partnerskega odnosa. Učenje poteka preko 
komunikacije, izraţanja čustev in občutij ter med skupnim preţivljanjem časa. 
 
Izpostavljeno je komunikativno učenje (Mezirow 2000), za katerega je značilno, da 
partnerja v pogovoru/dialogu skušata razumeti pomen tega, kar drug drugemu sporočata. 
Pri tem izraţata svoje sheme pomenov, zorni kot in referenčni okvir. Ob razumevanju sebe 
in drugega svoje sheme pomenov, zorni kot in referenčni okvir tudi spreminjata. 
 
Ob koncu raziskave smo opravili še deveti intervju, ki je sluţil kot preverjanje veljavnosti 
(validnosti) naše raziskave. Ugotovitve, do katerih smo prišli tekom raziskovanja, so se 
skladale z ugotovitvami, ki smo jih dobili s pomočjo zadnjega intervjuja. Podatki so se 
ponavljali. 
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Pri odnosnem kodiranju smo ugotovili, da kategoriji ''zunanji vplivi'' ter ''pričakovanja o 
skupnem ţivljenju'' vplivata na kategorijo ''področja učenja''. Okolje, vrstniki, primarna 
druţina, religija ter pričakovanja o skupnem ţivljenju vplivajo, ali so vplivali, na 
spremembe, ki so jih udeleţenci raziskave zaznali na različnih področjih učenja. Pri tem pa 
sta imela velik pomen tudi kritična refleksija ter refleksivni dialog, še posebej, če sta 
partnerja ob omenjenih spremembah prišla do različnih spoznanj. Skozi kritično refleksijo 
in refleksivni dialog sta partnerja spoznavala zorni kot svojega partnerja ter spreminjala 
svoj zorni kot. Odnosno kodiranje nam je sluţilo kot osnova za postavitev paradigmatskega 
modela, v katerem pojav/fenomen, ki ga proučujemo, postavimo v kontekst (situacijski 
dejavniki, ki vplivajo na pojav in izbrane strategije) ter predstavimo strategije oziroma 
aktivnosti, ki vplivajo na fenomen. Poleg tega prikaţemo, zakaj ta pojav nastane  oziroma 
kaj so vzročni pogoji/dejavniki ter kaj so njegove posledice (Creswell 2007, str. 64-65; 
Flick 2009, str. 311; Mesec 1998, str. 118). Paradigmatski model je tako nastal iz podatkov, 
ki smo jih pridobili skozi intervjuje. 
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Slika 1: Paradigmatski model 
 
 
 
V nadaljevanju bomo predstavili odgovore na raziskovalna vprašanja, ki smo jih oblikovali 
v začetku raziskave. 
 
1. Ali po pripovedovanjih sogovornikov in sogovornic transformativno učenje poteka 
znotraj partnerskega odnosa? 
Ugotovili smo, da partnerja doţivljata prehod v skupno gospodinjstvo kot izhodiščno 
izkušnjo za učenje. Znotraj partnerskega odnosa namreč poteka transformativno učenje, in 
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sicer na tri načine: spreminjanje zornih kotov, spreminjanje mentalnih navad, spoznavanje, 
oblikovanje in preoblikovanje referenčnega okvira.  
 
Zorni koti se spreminjajo ob spremenjenih čustvih, vrednostnih sodbah ter prepričanjih, ki 
so vezana na partnerski odnos ter prehod v skupno gospodinjstvo. Zorni koti se tako 
spreminjajo ob učenju na področju upravljanja s financami, ob učenju preţivljanja prostega 
časa na nov način, ob učenju na področju prepoznavanja, izraţanja in razumevanja čustev, 
ob preoblikovanju navad ter oblikovanju vrednot in prepričanj. 
 
Mentalne navade se spreminjajo ob preseganju stereotipov s pomočjo partnerja, ob 
rekonstrukciji pojmovanj izkušenj iz izvorne druţine ter ob spreminjanju religioznih 
prepričanj. Referenčni okvir se je preoblikoval postopoma, ob spreminjanju zornih kotov 
ter mentalnih navad. 
 
Kot rezultat spoznavanja, oblikovanja ter preoblikovanja referenčnega okvirja je opaziti 
poglobljenost partnerskega odnosa, večjo medsebojno povezanost, spremenjen pogled nase 
(vloga odrasle in odgovorne osebe) in na partnersko zvezo ter spremenjeni odnosi z 
drugimi (npr. spremenjen odnos z brati). 
 
2. Na katerih področjih partnerja zaznavata spremembe (transformacije) v 
vsakdanjem delovanju po prehodu v skupno gospodinjstvo? Ali lahko te spremembe 
interpretiramo kot področja učenja? Ali se pojavljajo razlike v dojemanju teh 
sprememb med moškim in ţensko v istem paru? 
Glede na teorijo transformativnega učenja in predhodnih raziskav, ki smo jih uvodoma 
predstavili, lahko pripovedi o spremembah interpretiramo kot učenje (ne samo kot 
izdelovanje novih in spremenjenih pojmovanj izkušnjam, ampak tudi kot spreminjanje 
občutenja samega sebe). 
 
Spremembe v vsakdanjem delovanju so udeleţenci raziskave zaznali na naslednjih 
področjih učenja: učenje na področju upravljanja s financami, učenje na področju 
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partnerskega odnosa, učenje ob konstrukciji znanja o sebi, učenje na področju razreševanja 
konfliktov, učenje kot spreminjanje odnosov z izvorno druţino, učenje na področju 
spolnosti, učenje ob razporeditvi gospodinjskih opravil, učenje na področju socialnih 
stikov, učenje kot spreminjanje navad. Največ sprememb zaznajo na področju partnerskega 
odnosa v partnerskem odnosu. 
 
Opazili smo, da moški in ţenska v istem paru prihajata do različnih spoznanj ob 
spremembah na naslednjih področjih učenja: učenje na področju partnerskega odnosa (npr. 
s kom se najprej pogovorita, če pride do problemov v partnerskem odnosu), učenje na 
področju razreševanja konfliktov (npr. kako pogosto prihaja do konfliktov), učenje kot 
spreminjanje odnosov z izvorno druţino (npr. ali so se ti odnosi izboljšali), učenje na 
področju socialnih stikov (npr. kako pogosto se druţita s prijatelji). Prav tako ugotavljamo, 
da se razlikuje zaznavanje zunanjih vplivov med moškim in ţensko v istem paru (npr. ali 
zaznavata vpliv filmov, knjig na njuno dojemanje ljubezni). Razlog za različno zaznavanje 
se lahko skriva v razlikah med moškim in ţenskim spolom. 
 
Pri vseh treh sodelujočih parih opaţamo, da se zadovoljstvo povečuje po prehodu v skupno 
gospodinjstvo. En par sicer izrazi prisotnost mešanih občutkov, ki pa naj bi se postopoma 
zmanjševali od prehoda v skupno gospodinjstvo dalje, hkrati pa prav tako zaznavata 
naraščanje zadovoljstva. Se pravi, da je skupno ţivljenje na njun odnos vplivalo pozitivno. 
 
Iz pripovedi/intervjujev ugotavljamo, da se je pri vseh sodelujočih parih pogostost spolnih 
odnosov takoj po prehodu v skupno gospodinjstvo najprej povečala, nato pa postopoma pri 
vseh upadala. Kot razlog navajajo, da imajo spolnost sedaj ves čas na voljo, da so 
preobremenjeni z delom in šolo ter zmanjšanje strasti v partnerskem odnosu. Partnerji se pri 
tem učijo prilagajanja drug drugemu ter upoštevanja ţelja drugega. Prvotno povišanje 
pogostosti spolnih odnosov si razlagamo s tem, da je bilo v prvem mesecu takoj po prehodu 
v skupno gospodinjstvo za partnerje skupno ţivljenje še nekaj novega in vznemirljivega. 
Nato pa je vznemirjenje postopoma upadlo, njihovo ţivljenje pa se je v nekaterih elementih 
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prevesilo v rutino, ki se jim sedaj zdi ''normalna'', pred selitvijo pa so se je bali. Ustaljene 
navade ali rutina so sprejemljive. Pri tem opaţamo spremembo miselnih shem. 
 
Ţenske so pričakovale, da bodo večino gospodinjskega dela morale opraviti same, čeprav si 
tega niso ţelele. Tovrstno mišljenje, da bo ţenska morala prevzeti večino dela na tem 
področju, je povezano z referenčnim okvirjem, ki se oblikuje v kulturi. Le-ta namreč 
pripisuje skrb za gospodinjstvo ţenski. Vendar pa se pri vseh sodelujočih parih pokaţe, da 
se večino gospodinjskega dela razporedi med oba spola. Pri tem nekateri sodelujoči moški 
celo izraţajo, da jih opravljanje določenega gospodinjskega opravila, pa naj bo to kuhanje 
ali pospravljanje, sprošča. 
 
Opaţamo, da ima samo pri enem od treh parov na področju gospodinjskega dela ţenska 
moč, da vpliva na moškega preko deljenja napotkov, kako naj bo moški vključen v 
gospodinjsko delo. 
 
Na področju razdelitve gospodinjskih opravil ugotavljamo, da je pomembno, kakšne 
občutke partnerja doţivljata v zvezi s samo razdelitvijo dela. Počutje pri tem pa preverjajo 
v refleksivnem dialogu. 
 
Spremembe na ostalih področjih učenja podrobneje predstavimo skozi odgovore naslednjih 
raziskovalnih vprašanj. 
 
3. Ali lahko pri posamezniku ali posameznici opazimo učenje kot proces konstrukcije 
znanja o sebi?  
Glede na to, da po Mezirowu (Mezirow v Illeris 2014) posameznik skozi referenčni okvir 
zaznava in interpretira svet ter samega sebe, se ob spremenjenem zaznavanju sebe 
spreminja tudi referenčni okvir. Prehod v skupno gospodinjstvo s partnerjem namreč 
predstavlja za posameznika pomembno izkušnjo, ob kateri doţivlja spremembe identitete. 
Opaziti je oblikovanje identitete odraslega, ki prevzema večjo odgovornost za svoje 
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ţivljenje, vendar pa jim dejstvo, da so še vedno finančno neodvisni, pri tem izzove 
negativna čustva, kot je npr. krivda.  
 
Intervjuvanci ugotavljajo, da se jim s partnerskim odnosom odpirajo nova osebnostna 
področja in sebe spoznavajo na drugačen način. S tem se jim odkrivajo komunikacijski 
vzorci ter navade, ki so jih posamezniki prevzeli od primarne druţine in jih ozavestili šele 
pri skupnem ţivljenju s partnerjem. Partnerski odnos namreč ustvarja okolje, ki 
intervjuvancem omogoča oblikovanje in razvoj identitete, njihovih prepričanj, mišljenja, 
vrednot in navad. 
 
4. Ali v pripovedih udeleţencev raziskave opazimo učenje kot spreminjanje odnosov z 
izvorno druţino v fazi prehoda? Ali partnerja rekonstruirata pojmovanja izkušenj iz 
izvorne druţine? 
Ob pripovedih udeleţencev raziskave smo opazili učenje ob spreminjanju odnosov z 
izvorno druţino, in sicer pri vseh udeleţencih, razen pri posamezniku, ki je, preden se je 
preselil v skupno gospodinjstvo, ţe delno ţivel sam. Razlike se kaţejo v tem, pri katerem 
članu primarne druţine intervjuvanci opazijo spremembe. Intervjuvanci so opazili, da se je 
zmanjšalo število konfliktov s člani primarne druţine, prav tako z njihove strani (s strani 
primarne druţine) občutijo večje spoštovanje. Pri večini udeleţencev raziskave tudi 
opazimo rekonstrukcijo pojmovanj izkušenj iz izvorne druţine (npr. Blaţ je v nekaterih 
stvareh šele sedaj začel razumeti svoje starše). 
 
5. Ali sodelujoči pari zaznajo eksplicitno učenje na področju razreševanja konfliktov? 
Ali pri razreševanju konfliktov prihaja do kritične refleksije ali ostaja učenje na 
ravni tihega (neozaveščenega) znanja? 
Povečini vsi sodelujoči intervjuvanci opaţajo spremembe v načinu razreševanja konfliktov 
ter zaznavajo učenje na tem področju (npr. Nina omenja, da se je morala naučiti, da ne 
zadrţuje konflikta v sebi, ampak ga s partnerjem skuša takoj razrešiti). 
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Pri razreševanju konfliktov je poudarjena refleksija o tem, kaj bo potrebno še spremeniti na 
sebi ter znotraj partnerskega odnosa, vendar se vsi udeleţenci raziskave strinjajo, da so se 
pripravljeni spreminjati za dobrobit svojega partnerskega odnosa. Partnerji se tako učijo 
novih vzorcev razreševanja konfliktov, ki jih prenašajo tudi na ostale (primarna druţina, 
prijatelji), s čimer se spreminjajo njihovi odnosi z drugimi. S spreminjanjem odnosov z 
drugimi pa se spreminja lasten referenčni okvir. 
 
Partnerji razrešujejo konflikte skozi refleksivni dialog, ob katerem prihaja do kritične 
refleksije. 
 
Partnerja v refleksivnem dialogu, ob kritični refleksiji spoznavata lasten referenčni okvir, 
ga spreminjata ter spoznavata referenčni okvir drugega, ko preverjata svoja prepričanja, 
mišljenje in vrednote in dosegata usklajenost v zornem kotu. Partner deluje kot spodbuda k 
spreminjanju in kot potrditev, da je njegov referenčni okvir sprejemljiv. 
 
6. Kakšne zunanje vplive na njihov partnerski odnos udeleţenci raziskave zaznavajo 
ob prehodu v skupno gospodinjstvo s partnerjem? 
Udeleţenci raziskave so zaznali naslednje zunanje vplive: vplive okolja (druţbeni pritisk, 
vpliv medijev na dojemanje ljubezni), vplive drugih (primerjava z vrstniki, z drugimi pari), 
vpliv primarne druţine (na opravljanje vsakdanjih opravil) ter vplive religije (partnerice 
vplivajo na partnerjeva religiozna prepričanja).  
 
7. Katere strategije učenja (po teoriji tranzicijskega učenja) se pojavljajo v zgodbah 
intervjuvancev? 
V zgodbah intervjuvancev smo opazili vse štiri strategije učenja, vendar pa se niso vse 
navezovale na partnerski odnos ali prehod v skupno gospodinjstvo. Na prehod v skupno 
gospodinjstvo sta se navezovali strategija prilagoditve in razlikovanja. Delno se je na 
partnerski odnos navezovala strategija osebnostne rasti, medtem ko se strategija upornosti 
ni navezovala  niti na prehod v skupno gospodinjstvo niti na partnerski odnos. 
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8. Kakšna so bila pričakovanja udeleţencev raziskave o njihovem skupnem ţivljenju s 
partnerjem pred prehodom v skupno gospodinjstvo? Ali sta partnerja preverjala 
ustvarjena pričakovanja v refleksivnem dialogu? 
Pred prehodom v skupno gospodinjstvo so intervjuvanci oblikovali različna pričakovanja, 
ki so v skladu z njihovim referenčnim okvirjem. Največ pričakovanj je bilo oblikovanih v 
povezavi s preţivljanjem skupnega časa, razporeditvijo gospodinjskih opravil ter 
prilagajanju partnerju. 
 
Večinoma so se pričakovanja med moškim in ţensko v istem paru skladala, kar kaţe na to, 
da si delijo enak zorni kot.  
 
Tako o pozitivnih kot o negativnih pričakovanjih o skupnem partnerskem odnosu so 
udeleţenci raziskave priznali, da se niso veliko pogovarjali s svojim partnerjem/ico. Po 
pripovedi intervjuvancev smo opazili, da so partnerji svoja spoznanja v refleksivnem 
dialogu s pomočjo kritične refleksije redkeje preverjali pred prehodom v skupno 
gospodinjstvo kot po tem prehodu. Razlog za to vidimo v tem, da sta po prehodu v skupno 
gospodinjstvo partnerja imela več časa drug za drugega, prav tako sta svojega partnerja in 
sebe v tej partnerski zvezi bolje spoznala, kar jima je omogočilo bolj sproščene in 
poglobljene pogovore.  
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3.7 OMEJITVE RAZISKAVE 
 
Omejitve raziskave so na področju teoretskega okvira, saj smo izbrali dve teoriji učenja 
(transformativno učenje, tranzicijsko učenje). Ti dve teoriji sta usmerjali raziskavo in nato 
tudi interpretacijo podatkov. Druga omejitev raziskave je na področju metodologije, kjer 
smo raziskavo zasnovali na temelju načel kvalitativne metodologije in pristopov utemeljene 
teorije. 
 
Ugotovitve, do katerih smo prišli, veljajo le za to raziskavo, saj smo analizirali doţivljanja 
posameznikov, kot so jih ubesedili intervjuvanci, zato  jih ne moremo posploševati na 
druge. Za posplošitev ugotovitev raziskave bi bilo potrebno izpeljati raziskavo na večjem 
vzorcu. 
 
Med samim intervjujem so udeleţenci raziskave ugotavljali, da jim je teţko ozavestiti in 
ostro omejiti spremembe in učenje, katerih razlog bi bil le prehod v skupno gospodinjstvo, 
ne pa recimo v tem, da sta ţe dolgo časa v partnerski zvezi in da se je partnerstvo ţe pred 
prehodom v skupno gospodinjstvo gradilo (konstrukcija odnosa se je začela ţe pred 
selitvijo v skupno gospodinjstvo). Teţko razčlenjujemo spoznanja/učenje, ki bi bila odvisna 
le od tovrstnega koraka v njunem odnosu. Dejavniki, ki vplivajo na spremembe in učenje, 
se med seboj prepletajo in jih (ţal) ne moremo strogo ločiti. Teh omejitev smo se sicer 
zavedali tudi pri interpretaciji podatkov, vendar je ostra omejitev v pripovedih nemogoča. V 
naslednjih raziskavah bi morali uporabiti tudi metode, ki bi nadgradile intervjuje.  
 
Pri analizi intervjujev smo opazili, da so se odgovori med moškim in ţensko v istem paru  
velikokrat ujemali celo do te mere, da smo se začeli spraševati, če so si partnerji izmenjali 
vprašanja ter odgovore. Glede na to, da intervjujev istega para nismo opravili v istem 
dnevu, sta se lahko pri naslednjem intervjuju dogovorila ter uskladila odgovore. Tisti, ki je 
bil drugi na vrsti, je bolj pazil, da bi se njegovi odgovori ujemali z odgovori tistega, ki je bil 
na vrsti prvi. Seveda na to ne moremo vplivati, bi pa lahko poskrbeli, da bi si intervjuja 
sledila eden za drugim in si vmes partnerja ne bi mogla izmenjati informacij. 
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Intervjuji so trajali pribliţno eno uro. Pri tem smo opazili, da je koncentracija 
intervjuvancem pri odgovarjanju vedno bolj upadala. Odgovori so se skozi intervju krajšali, 
hkrati pa smo opazili, da intervjuvanci postajajo utrujeni, saj smo se vendarle pogovarjali o 
temi, ki zahteva globok premislek. Za nadaljnje raziskovanje tako predlagamo, da se med 
intervjujem naredi premor. 
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4 ZAKLJUČEK 
 
V zaključku bomo predstavili sklepna razmišljanja o informalnem učenju mladih odraslih v 
tranziciji v skupno gospodinjstvo in predloge za nadaljnje raziskovanje. 
 
Mladi odrasli v partnerskih zvezah imajo v sodobni druţbi drugačne prioritete, kot so jih 
imeli desetletja nazaj. Še nedavno starši svojih odraslih otrok, ki so se odselili od doma, 
povečini niso finančno podpirali, medtem ko danes to naša druţba sprejema. Ţivimo 
namreč v okolju, ki ima do študentov, ki so prostorsko neodvisni od druţinskega doma, 
vendar finančno odvisni od staršev, sproščen odnos. Sodobna druţba ponuja vse večjo 
izbiro ţivljenjskih poti, posamezniki pa imajo pri tem večje moţnosti za uveljavljanje 
avtonomije in samoodločanja. Mladi podaljšujejo izobraţevanje, da bi imeli več moţnosti 
za doseganje druţbenih priznanj, ki vodijo k višjim socialnim statusom ter h grajenju 
kariere. S podaljševanjem izobraţevanja ter posledično dolgotrajnejšo finančno odvisnostjo 
mladih pa prihaja do nove partnerske prakse med mladimi odraslimi. Vedno več je namreč 
študentov, ki so še vedno finančno odvisni od staršev, nimajo otrok in niso poročeni, a se 
kljub temu odločijo za selitev s partnerjem v skupno gospodinjstvo. Razlogov za njuno 
skupno ţivljenje je več. Od finančnih ugodnosti do ţelje po skupnem preţivljanju časa. 
Posameznik vstopa v novo interakcijsko polje (skupno ţivljenje s partnerjem) ter v večini 
primerov izstopa iz drugega interakcijskega polja (odhod iz izvorne druţine), ob tem pa 
poteka učenje. 
 
V magistrski nalogi smo učenje opredelili s pomočjo teorije transformativnega učenja po 
Mezirowu ter po teoriji tranzicijskega učenja po Wildemeerschu in Stroobantsovi. 
Empirični del raziskave je slonel na kvalitativnih raziskovalnih pristopih, kjer smo za 
zbiranje podatkov uporabili polstrukturirani intervju. Na podlagi analize intervjujev smo 
ugotovili, da transformativno učenje poteka znotraj partnerskega odnosa na prehodu v 
skupno gospodinjstvo na tri načine: s spreminjanjem zornih kotov, s spreminjanjem 
mentalnih navad, s spoznavanjem, oblikovanjem in preoblikovanjem referenčnega okvira. 
Obravnavani prehod ni individualni prehod, spreminjajo se namreč tudi odnosi v primarni 
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druţini, ki postanejo bolj prijetni ter manj konfliktni, poleg tega pa se zmanjša omreţje 
prijateljev. Ugotovili smo, da je to, kako partnerja organizirata svoje ţivljenje, odvisno od 
načina komuniciranja ter reševanja konfliktov, pri tem pa ima velik pomen njuna 
sposobnost za pogajanje. Partnerji so pogosteje analizirali in spodbijali veljavnost svojih 
pojmovanj v refleksivnem dialogu po prehodu v skupno gospodinjstvo, kot so to počeli 
pred prehodom. Vseskozi pa sta odhod od doma ter prehod v skupno gospodinjstvo 
povezana z občutkom odraščanja. Pri intervjuvancih smo tako opazili učenje kot proces 
konstrukcije identitete/sebstva.  
 
Opaţamo razliko v dojemanju svoje samostojnosti pri tistih, ki so pred tem ţe ţiveli ''na 
svojem'', ter tistimi, ki jim je bil prehod v skupno gospodinjstvo s partnerjem prvi korak iz 
primarne druţine. Za natančnejše in bolj primerljive rezultate bi tako predlagali, da se pri 
naslednjih raziskavah izbere le pare, pri katerih gre pri obeh partnerjih za prvi prehod iz 
primarne druţine. 
 
V raziskavi so sodelovali le pari, ki so bili zadovoljni s svojim partnerskim odnosom po 
prehodu v skupno gospodinjstvo. S tem se nam je vzbudilo zanimanje o poteku učenja pri 
parih, ki občutijo upad zadovoljstva po prehodu v skupno gospodinjstvo. Za nadaljnje 
raziskovanje transformativnega učenja v partnerskem odnosu bi lahko opazovali partnerski 
odnos longitudialno, tj. pred in po prehodu v skupno gospodinjstvo istega para. S tem bi 
lahko proučevali razlike v učenju pred in po skupnem ţivljenju, vključiti bi morali pare, ki 
so zadovoljni, in tiste, ki niso zadovoljni. 
 
Prehod v skupno gospodinjstvo predstavlja moţnost poglobitve partnerskega odnosa, večje 
medsebojne povezanosti ter večje intimnosti, kar je vse povezano z informalnim učenjem. 
Ob poglobitvi partnerskega odnosa pa se osebnostno spreminjajo in razvijajo tudi 
posamezniki. Tovrstna tranzicija namreč predstavlja moţnost za razvoj posameznikove 
neodvisnosti, za spremembo v interpretaciji samega sebe ter za spremembo v dojemanju 
koncepta odraslosti. Raziskava informalnega učenja v tranziciji prispeva k širitvi pogledov 
na proces učenja v zasebnem ţivljenju. Večina raziskav o informalnem in tranzicijskem 
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učenju je še vedno opravljena v povezavi z delom, naša raziskava pa prispeva k osvetlitvi 
učenja v prehodih, ki so del ţivljenjskega poteka večine ljudi. 
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6 PRILOGE 
6.1 VPRAŠALNIK 
 
Socialdemografske značilnosti intervjuvanca 
 
  Spol: 
  Starost: 
  Izobrazba (najvišje doseţena stopnja izobrazbe): 
 
Splošna predstavitev para 
 
  Koliko časa sta s partnerjem/ico skupaj v partnerskem odnosu? 
  Kdaj sta se preselila s partnerjem/ico v skupno gospodinjstvo? 
  Kako sta se spoznala? 
 
Pričakovanja 
 
  Kakšna so bila pričakovanja o skupnem ţivljenju preden ste se preselili v skupno 
gospodinjstvo? 
  Ali so se pričakovanja o skupnem ţivljenju skladala z dejanskim stanjem po prehodu v 
skupno gospodinjstvo? 
  Ali ste čutili vplive okolja na tvorjenje pričakovanj o skupnem ţivljenju? 
 
Področja sprememb 
 
1.  Ali zaznavate spremembe v partnerskem odnosu na prehodu v skupno gospodinjstvo? 
Kakšne so te spremembe? Ali občutite večje zadovoljstvo v partnerskem odnosu po 
prehodu v skupno gospodinjstvo? 
2.  Kako poteka razporeditev gospodinjskih del? 
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3.  Kakšne spremembe zaznavate na področju upravljanja s financami? 
4.  Ali se konflikti v partnerskem odnosu dogajajo pogosteje ali redkeje odkar ţivita v 
skupnem gospodinjstvu? Ali se spreminja način razreševanja konfliktov? Ali se spreminja 
vsebina konfliktov?   
5.  Ali zaznavate spremembe na področju odnosov z izvorno druţino in kakšne so te 
spremembe? 
6.  Ali zaznavate spremembe na področju spolnosti po prehodu v skupno gospodinjstvo? 
7.  Ali ste po prehodu v skupno gospodinjstvo zaznali spremembe na področju navad? 
 
Konstrukcija znanja o sebi 
 
  Ali se po vstopu v skupno gospodinjstvo vidite v drugačni vlogi, kot ste se videli pred 
tem? 
  Se vam zdi, da prepričanja vašega partnerja/ice vplivajo na vaša prepričanja? 
  Ali opaţate spremembe pri vaši samopodobi odkar ste s partnerjem/ico vstopili v skupno 
gospodinjstvo? 
 
 
Vplivi 
 
  Se vam zdi, da so vaša prejšnja razmerja vplivala na vaše zdajšnje partnersko razmerje? 
Če so, na kakšen način so vplivala ali še vedno vplivajo? 
 Ali sta svoj partnerski odnos primerjala s partnerskimi odnosi svojih vrstnikov? Si ob 
tem prišel/la do novih spoznanj? 
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6.2  IZSEK IZ INTERVJUJA – Gaja 
 
Vprašanje: Katere spremembe v vsakdanjem delovanju ste opazili po prehodu v 
skupno gospodinjstvo s partnerjem? 
Bolj sem se sprostila pred njim. Večja sproščenost v najinem odnosu. Nimam več 
zadrţkov, da bi me bilo sram pred njim. Se pa več pogovarjava, ful bolj sem ga spoznala. 
Zadnjič je nekaj povedal, zakaj nekaj počne, pa sem mislila, da je delno motorično 
nesposoben, pa je rekel, da to njemu paše delati. Je plastične posodice dajal na police pa mu 
kdaj dol pada pa sem ga spraševala, zakaj jih ima tako natlačene, zakaj ne zloţi eno v 
drugo, on pa kar tako nekaj čez. In mi zadnjič razlaga, ko se pogovarjava, pa pravi, da 
njemu to paše delati. Pa sem si mislila, zakaj mi tega nisi prej povedal. Recimo, ko sva 
zvečer v postelji leţala. Se pozna, ko se zvečer usedeš ali uleţeš in se začneš pogovarjati 
kakšne stvari. Tudi laţje je potem, ko te kaj moti, da takrat povem, zvečer, ko se 
pogovarjava. Saj ne da načrtujem to, da mu bom nekaj zvečer povedala, ampak uno, 
spontano se zgodi in začneva neki, jaz povem, kaj me moti in on nekaj obrambno nazaj. Se 
mi zdi, da se na tak način dosti razčisti stvari, ta večerni čas je ful pomemben. Pogovori 
gredo veliko bolj v globino, če ţiviš skupaj, mislim globino v tem smislu, da en drugega 
spoznavaš bolj v globino. Tudi če ne ţiviš skupaj in se vidiš vsak dan po ne vem koliko ur, 
več ur. Ampak moraš najprej imeti une dnevne, kaj si počel, ni uno osebnostno, mogoče v 
globino, da so tematike takšne, da greš v neko filozofsko globino, ne pa osebnostno. Pa tudi 
recimo, ful mi gre na jetra, da igrice igra, ampak sem spoznala tudi pozitivno plat igranja 
igric, in sicer to, da angleški jezik vadiš ali pa se ga naučiš, nove ljudi spoznavaš ter 
različne kulture, ker to igrajo ljudje po celem svetu. Enkrat mi je razlagal in sem rekla hmm 
pa res. Imaš un aha efekt. Dostikrat skušam helikopterski pogled zavzeti, kako jaz 
funkcioniram, kako jaz do njega nastopam, ker včasih mi pravi, da se skoz nekaj pritoţujem 
in potem razmišljam, a jaz zdaj to upravičeno delam ali ne. Malo reflektiram. Ful je hecen 
občutek, ko stopiš iz sebe in se čutiš na nek zunanji način… ne vem, kako naj to razloţim. 
Skušam objektivno gledati nase in pol se vidiš. Ravno zadnjič sem imela tudi ta aha efekt, 
moment, ker se imam za neko sproščeno in dosti komunikativno, in sem si v tistem 
momentu mislila, kaj sem tečna. Prav, pa ne da me je sram, ampak ti spremeni ta odnos do 
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drugega, ti spremeni pogled do sebe. Da razčiščuješ stvari je res pomembno to, da imaš čas, 
da si ga vzameš. Ne da se usedeš pa rečeš, zdaj se bova pogovorila, ampak da imaš vsaj par 
ur v tednu, da nekaj preţivljaš kakovostno skupaj čas. Zame to pomeni zvečer v postelji ali 
pa, ko nekje sediva in se pogovarjava. Greva tudi včasih ven na cigaret pa se o tem 
pogovarjava. Ne predstavljam si, da bi vedno delala oba in se potem samo zvečer vidiš, ko 
greš spat. Zaradi takšnih stvari se potem skregaš, ker ne razumeš drug drugega. Sprememba 
je itak v odnosu, ko sva začela skupaj ţiveti. Ker itak se spoznava, se bolj spoznaš, pa 
mogoče tudi ozadje, ker kdaj se pogovarjava, kako je bilo včasih pri njemu v druţini in 
potem spoznavam, zakaj je takšen. Prej ti gre mogoče kakšna stvar na jetra, ampak tudi prej 
skušam preko te refleksije oziroma razmišljanja sprejeti. Pa tudi ponavadi mu skušam 
povedati preko pogovora, to razčistiti. Tudi nočem, da bo vse zdaj spremenil, ampak hočem 
preko pogovora, da bom sprejela to. Zdaj je, kot da je bolj poglobljen odnos. Ker itak 
osebnostno se poznaš, ozadje, druţina, vse to. Pač, kako je včasih funkcioniral, kako 
razmišlja, tako da je mogoče, ja. Čeprav ni ta zaljubljenost, ker to itak kmalu mine. Itak, 
kakor jaz dojemam najin odnos oziroma mojo ljubezen do njega, je ta zaljubljenost ţe prej 
minila, še preden sem se vselila, una neka romantična zaljubljenost. Je nek drug nivo, ki ga 
je ful teţko opisati. Neka navezanost je. Potem je ţe skoraj kot neka navajenost, je skoraj 
kot druţina, ker ga res spoznaš in hkrati spoznavaš še vedno. Itak po moje zaljubljenost 
mora biti, da se na nekoga naveţeš, vsaj tako jaz razmišljam, potem da ga začneš malo 
spoznavati in tudi tolerirati, ker drugače ga pri nekaterih stvareh ne bi prenašal. Potem ko je 
ta navezanost, hkrati ne samo, da je odnos, ampak tudi ti moraš takšen biti, da k temu 
stremiš, da prvič skušaš partnerja spoznavati in da sebe spoznavaš. Delaš na sebi in na 
odnosu, da si pripravljen tudi ti kaj spremeniti na sebi.   
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6.3 PRIMER KODIRANJA 
 
Kodirna tabela zapisov intervjuvanke Gaje 
Št. Empirični zapis Pojmi Podkategorije Kategorije 
1. Pričakovala sem, da se bom 
morala ful prilagajati 
Pričakovanja o 
prilagajanju 
Negativna 
pričakovanja o 
skupnem 
ţivljenju 
Pričakovanja 
o skupnem 
ţivljenju 
2. Spraševala sem se, kako bom to 
prenašala. 
Negotovost; 
Refleksivni 
dialog s samim 
seboj 
Pojavi 
refleksivnega 
dialoga 
Kritična 
refleksija in 
refleksivni 
dialog 
3. …ko skupaj ţiviš, una neka 
rutina, tega sem se ful bala. V 
smislu, da potem zdolgočasen 
rataš… 
Strah pred 
dolgočasno 
rutino 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
4. Mogoče je druţina bolj pozitivno 
vplivala, ker imam zdaj nek 
pozitiven zgled od njih. 
Zgledovanje 
po primarni 
druţini 
Vplivi 
primarne 
druţine 
Zunanji 
vplivi 
5. Filmi in knjige so pa vplivali na 
to, kako dojemam ljubezen. 
Vpliv medijev 
na dojemanje 
ljubezni 
Vplivi okolja Zunanji 
vplivi 
6. In potem mlajši si pa če ţiviš 
skupaj, se mi zdi da okolje gleda 
nate, tako v narekovanjih na način 
''o wau, ţe?''. 
Pozitivna 
reakcija okolja  
Vplivi okolja Zunanji 
vplivi 
7. To sem se od drugih naučila… Učenje od 
drugih 
Vpliv drugih 
ljudi 
Zunanji 
vplivi 
8. …da sem se dosti prilagodila na 
to. Pač, da mi nekatere stvari ne 
gredo na jetra. Mogoče prej, še 
preden sem ţivela pri njemu, pa 
mi je šlo na jetra. 
Prilagajanje 
partnerju 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
9. …Ker sva v zelo majhnem 
stanovanju in niti ni moţnosti, da 
se umakneš v drugo sobo. 
Pomanjkanje 
prostora v 
stanovanju 
Vplivi okolja Zunanji 
vplivi 
10. …Včasih pomislim, joj kaj bi 
sama ţivela, da rabim mir. 
Čas zase Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
11. Večja sproščenost v najinem 
odnosu. Nimam več zadrţkov, da 
Večja 
sproščenost 
Učenje na 
področju 
Področja 
učenja 
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bi me bilo sram pred njim. partnerskega 
odnosa 
12. Se pa več pogovarjava, ful bolj 
sem ga spoznala. 
Več 
komunikacije; 
Spoznavanje 
partnerja 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
13. Tudi laţje je potem, ko te kaj 
moti, da takrat povem, zvečer, ko 
se pogovarjava, ta večerni čas je 
ful pomemben. 
Pomen 
večernih 
pogovorov 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
14. 
 
Pogovori gredo veliko bolj v 
globino, če ţiviš skupaj… 
Sprememba v 
načinu 
komuniciranja 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
15. 
 
Enkrat mi je razlagal in sem rekla 
hmm pa res. Imaš un aha efekt. 
Nova 
spoznanja o 
sebi 
Pojavi 
refleksivnega 
dialoga 
Kritična 
refleksija in 
refleksivni 
dialog 
16. 
 
Dostikrat skušam helikopterski 
pogled zavzeti, kako jaz 
funkcioniram, kako jaz do njega 
nastopam. Skušam objektivno 
gledati nase… 
Samorefleksija Pojavi kritične 
refleksije 
Kritična 
refleksija in 
refleksivni 
dialog 
17. 
 
Prej ti gre mogoče kakšna stvar na 
jetra, ampak tudi prej skušam 
preko te refleksije oziroma 
razmišljanja sprejeti. Tudi nočem 
da bo vse zdaj spremenil, ampak 
hočem preko pogovora, da bom 
sprejela to. 
Sprejemanje 
partnerja 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
18. 
 
Zdaj je, kot da je bolj poglobljen 
odnos. 
Poglobitev 
partnerskega 
odnosa 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
19. 
 
… Je ta zaljubljenost ţe prej 
minila še preden sem se vselila, 
una neka romantična 
zaljubljenost. 
Odsotnost 
romantične 
zaljubljenosti 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
20. 
 
Je nek drug nivo… Neka 
navezanost je. 
Navezanost na 
partnerja 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
21. 
 
Delaš na sebi in na odnosu, da si 
pripravljen tudi ti kaj spremeniti 
Pripravljenost 
na 
Pojavi 
refleksivnega 
Kritična 
refleksija in 
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na sebi. spreminjanje 
samega sebe 
dialoga refleksivni 
dialog 
22. 
 
Se mi zgodi, da včasih tudi isto 
odreagiram kot mami ali babi in 
ko to ugotovim se zgrozim. 
Zavedanje 
vpliva 
primarne 
druţine 
Vpliv primarne 
druţine 
Zunanji 
vplivi 
23. 
 
In potem imaš o sebi čisto neko 
drugo predstavo. Mogoče odnos 
prinese neke tvoje druge 
osebnostne dimenzije. 
 
Partnerski 
odnos kot 
pokazatelj 
drugih 
osebnostnih 
dimenzij 
Konstrukcija 
znanja o sebi 
Področja 
učenja 
24. 
 
…Sem pod stresom, to so vplivi, 
ki posredno na odnos vplivajo. 
Zavedanje 
vpliva stresa 
Vplivi okolja Zunanji 
vplivi 
25. 
 
Mogoče njegova druţina bolj zdaj 
vpliva, ker grem dostikrat k 
njegovi mami. Vpliva na mojo 
predstavo o njemu, na to kdo je on 
kot oseba. 
Vpliv 
partnerjeve 
primarne 
druţine na 
dojemanje 
partnerja 
Vpliv primarne 
druţine 
Zunanji 
vplivi 
26. 
 
…Včasih primerjam kako pa moja 
mati ali oče, kot nek primer kaj je 
meni boljše in kaj ni boljše. 
Primerjava s 
starši 
Vplivi 
primarne 
druţine 
Zunanji 
vplivi 
27. 
 
Se mi zdi, da se ful manj druţim s 
prijatelji. 
Manj stikov s 
prijatelji 
Učenje na 
področju 
socialnih 
stikov 
Področja 
učenja 
28. 
 
Vem da sva se pogovarjala, pa 
sem potem dosti o njemu izvedela 
in sem sama pri sebi razmislila. 
Spoznavanje 
partnerja skozi 
pogovor 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
29. 
 
Je dosti bolj ekonomično, če ţiviš 
skupaj… 
Finančna 
ugodnost 
Učenje na 
področju 
upravljanja s 
financami 
Področja 
učenja 
30. 
 
…Stopnja v razvoju odnosa, ki 
pomeni tudi neko pripravljenost. 
Razvoj 
partnerskega 
odnosa 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
31. 
 
…Ti je fajn da vidi nekdo lepoto, 
ne samo na tebi, ampak tudi v 
tebi. 
Vpliv partnerja 
na 
samopodobo 
Konstrukcija 
znanja o sebi 
Področja 
učenja 
32. 
 
Mogoče se mi je samozavest 
povišala kar se tiče odnosov. 
Višja 
samozavest 
Spremembe pri 
interpretaciji 
Področja 
učenja 
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samega sebe 
33. 
 
Po eni strani se vidim kot ena 
gospodinja, po drugi strani pa ful 
nočem biti ta gospodinja 
Vloga 
gospodinje 
Konstrukcija 
znanja o sebi 
Področja 
učenja 
34. 
 
…Se kot malo ustrašim, če sem 
jaz sposobna biti v tej vlogi. 
Strah pred 
odgovornostjo 
Konstrukcija 
znanja o sebi 
Področja 
učenja 
35. 
 
Zdaj se bolj spontano zgodi, 
večkrat so spontani in mogoče 
bolj sproščeni ker imava svoj 
prostor. 
Pogostost 
spolnih 
odnosov 
Učenje na 
področju 
spolnosti 
Področja 
učenja 
36. 
 
…Zdaj se mi večkrat dogaja da se 
mi ne da… 
Manj spolnih 
odnosov 
Učenje na 
področju 
spolnosti 
Področja 
učenja 
37. 
 
Tu pa sicer čutim vpliv okolja, 
torej če sem utrujena, pod 
stresom, mi ne paše. 
Vpliv stresa in 
utrujenosti 
Vplivi okolja Zunanji 
vplivi 
38. 
 
Se pa pogovoriva sproti, če pride 
do kakšnih teţavic. 
Sprotno 
razreševanje 
konfliktov 
Učenje na 
področju 
razreševanja 
konfliktov 
Področja 
učenja 
39. 
 
Meni pa oče daje redno 
preţivnino… 
Finančna 
pomoč s strani 
očeta 
Učenje na 
področju 
upravljanja s 
financami 
Področja 
učenja 
40. 
 
Opaţam pa da veliko več sedaj 
prihranim… 
Varčnost Učenje na 
področju 
upravljanja s 
financami 
Področja 
učenja 
41. 
 
…Sem bolj sedaj zadovoljna, je 
čisto druga dimenzija. 
Večje 
zadovoljstvo 
Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
42. 
 
…Malo bolj jo sedaj razumem, 
ker imam tudi jaz sedaj podobne 
izkušnje. 
Razumevanje 
matere 
Učenje kot 
spreminjanje 
odnosov z 
izvorno 
druţino 
Področja 
učenja 
43. 
 
…Nazaj njej lahko podelim svoje 
izkušnje. 
Deljenje 
izkušenj z 
materjo 
Učenje kot 
spreminjanje 
odnosov z 
izvorno 
druţino 
Področja 
učenja 
44. 
 
…Imam nek zrelejši odnos, vsaj z 
mami, po drugi strani sem se pa 
Zrelejši odnos 
z materjo, 
Učenje kot 
spreminjanje 
Področja 
učenja 
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distancirala od očeta. distanca od 
očeta 
odnosov z 
izvorno 
druţino 
45. 
 
Hitreje pa razrešiva konflikte 
sedaj, ker potem spoznaš zakaj 
tako deluje. 
Hitrejše 
razreševanje 
konfliktov 
Učenje na 
področju 
razreševanja 
konfliktov 
Področja 
učenja 
46. 
 
Če imam ţe neko trdno 
prepričanje in mi on neko svojo 
izkušnjo ali vidik pove, mi je tako 
ok, in dam v razmislek in spet 
skušam reflektirati. 
Upoštevanje 
partnerjevega 
mnenja 
Pojavi 
refleksivnega 
dialoga 
Kritična 
refleksija in 
refleksivni 
dialog 
47. 
 
…Sedaj, ko ţiviva skupaj, se mi 
na trenutke res zdi ţe rutina… 
Rutina Učenje na 
področju 
partnerskega 
odnosa 
Področja 
učenja 
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Izjava o avtorstvu  
  
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in  
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
  
  
  
  
Ljubljana, 29. oktobra 2014                                                           Sandra Mehmedović 
